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El presente proyecto de investigación titulado “Aplicación del Estudio del Trabajo para 
mejorar la productividad en la empresa de Información Técnica S.A, San Isidro, 2018”, tiene 
como objetivo general, determinar como la aplicación del Estudio del Trabajo mejora la 
productividad en la proceso de elaboración de la línea de reportes de exportación del área de 
operaciones. 
 
La investigación es de tipo aplicada, pues tiene un diseño cuasi-experimental; ya que, por su 
nivel es explicativo, desde el punto de vista es cuantitativo, y por su importancia es de tipo 
longitudinal. La población de este proyecto está conformada por los meses mayo y junio del 
2018 son tomadas para el pre test y setiembre y octubre del 2018 para el post test; también 
se obtuvieron datos del área de operaciones desde el mes de abril hasta octubre 2018, los 
cuales fueron analizados antes y después de la aplicación del Estudio del Trabajo. La muestra 
analizada es igual a la población, se empleó como técnica, la observación y los instrumentos 
utilizados fueron: hojas de verificación de toma de tiempos, medición de Tiempo Estándar, 
ficha de registro de Diagrama de operaciones de Proceso, ficha de registro de Diagrama de 
Actividades de Proceso. Los instrumentos de recolección de datos fueron validados por tres 
jueces expertos en el tema. 
 
Posteriormente, en el análisis de datos se utilizó el programa Microsoft Excel y el SPSS V. 
24, analizando la parte descriptiva e inferencial utilizando tablas y gráficos lineales. 
Finalmente, con los datos ingresados al SPSS V.24, se obtuvieron como resultado, que la 
significancia de la prueba de Wilcoxon, la que fue aplicada a la productividad del antes y 
después, es de 0.000, entonces al ser menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis del investigador. 
 
 













The present research project entitled "Application of the Work Study to improve productivity 
in the company of Technical Information SA, San Isidro, 2018", has as a general objective, 
to determine how the application of the Work Study improves productivity in the process of 
elaboration of the line of export reports of the operations area. 
 
The research is of the applied type, since it has a quasi-experimental design; since, by its 
level it is explanatory, from the point of view it is quantitative, and by its importance it is of 
longitudinal type. The population of this project consists of the months May and June 2018 
are taken for the pretest and September and October 2018 for the post test; Data were also 
obtained from the area of operations from April to October 2018, which were analyzed 
before and after the application of the Work Study. The analyzed sample is equal to the 
population, it was used as a technique, the observation and the instruments used were: 
timestamp verification sheets, Standard Time measurement, record of Process operations 
diagram, Diagram record sheet of Process Activities. The data collection instruments were 
validated by three expert judges on the subject. 
 
Later, in the data analysis the Microsoft Excel program and the SPSS V. 24 were used, 
analyzing the descriptive and inferential part using tables and linear graphs. 
 
Finally, with the data entered into SPSS V.24, we obtained as a result, that the significance 
of the Wilcoxon test, which was applied to the productivity of the before and after, is 0.000, 













































1.1 Realidad  problemática 
1.1.1 A nivel internacional 
 
En el mundo hablar del sector de comercio exterior es dirigirnos hacia una realidad que 
concierne a todos los países, por lo tanto, conocer lo que se dice, lo que es, y sobre todo 
cuanto repercute en beneficio a cada país involucrado; pues a todo ello es lo que significa 
comercio exterior. 
 
Como bien lo dice el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Explica que en las últimas 
décadas, conforme las economías van creciendo, los consumidores pasan a demandar, en 
una primera etapa de desarrollo, más productos manufacturados y, en una siguiente etapa, 
más servicios. Este fenómeno ha llevado a que el sector servicios concentre a cada vez más 
personas. En el caso de los países avanzados –observa el FMI–, la migración ha sido de 
manufactura a servicios, mientras que en las economías emergentes hubo una transición 
desde el agro hasta la rama de servicios”. 
 
Así mismo el FMI “dijo en su último Panorama Económico Mundial que este año y el 
próximo, "el crecimiento en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo 
aumentará antes de estabilizarse. Nuestros economistas creen que existe una creciente 
divergencia entre las economías desarrolladas y en desarrollo.  Entre los países en 
desarrollo con economías con fundamentos relativamente sólidos e impulsados por las 
exportaciones de productos básicos, especialmente el crecimiento del petróleo, se está 
acelerando este año para el próximo”. 
 
Según The Economist, los mercados emergentes son los países con un rápido crecimiento 
de su actividad económica que se relaciona, no solo con el crecimiento interno del propio 
país, sino también singularmente con un incremento notable de las relaciones comerciales 
con terceros países. 
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Fuente: FocusEconomisc Consensus Forecast August 2018. 
 
En la figura 1, se muestra a la India como uno de los países más emergentes en crecimiento 
con 7.5%, seguido de China con 6.3%, claro ejemplo de estimaciones del año entrante, que 
coloca a Perú con 3.8%, por encima de países vecinos como Chile, Colombia, Brasil, siendo 
claro ejemplo que, como país que se relaciona con terceros países; pues se determina el 
crecimiento no solo interno, sino crece el comercio. Es por ello que en la actualidad se 
considera que más de una veintena de países son mercados emergentes en el mundo; dos de 
ellos, China e India, por su tamaño en población y peso del PBI. 
 
Conocer los pronósticos económicos de los principales economistas del mundo, coloca a 
países como los antes mencionados en un ranking importante de economías crecientes, 
puesto que es esencial saber qué es lo que se vienen en estos años, más aún cuando el país 
va a ir desarrollándose, y por ende las empresas de cada sector saldrán beneficiadas. 
 
 
Figura 1. Perspectivas Económicas de los Mercados Emergentes 2018-2019. 
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1.1.2 A nivel Nacional 
 
La industria del comercio exterior, es el pilar en la economía del país, puesto que genera 
productividad en estos sectores; por lo tanto, las empresas que se dedican a la investigación 
de mercado tienen a su mano toda la data de las exportaciones e importaciones que realiza 
el país, y que posterior mente se gestiona la información para ser vendida a las empresas que 
quieren conocer más el detalle el precio, flete, fob, de las exportaciones e importaciones. Se 
conoce pocas empresas que se dedican a este sector como lo es AgroData, que solo ve la 
información del sector Agro; además de Adex, que también son especialistas en el tema del 
comercio, donde se muestra el conocimiento general las exportaciones del Perú al mundo, 
esto demuestra que la empresa Información Técnica S.A, brinda toda la información 
completa a sus clientes. 
 
Según Rogers Valencia Espinoza, el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo (2018), 
“Hoy las negociaciones comerciales ya generan beneficios directos fomentando el 
incremento de nuestras exportaciones como motor del crecimiento, mejorando la calidad de 
vida de todos los peruanos a través de un impacto positivo en el número y la calidad del 
empleo y facilitando los flujos de inversión, tanto nacional como extranjera, integrando al 
Perú al mundo”. 
 
Por otro lado, el comercio exterior beneficia al Perú de distintas maneras, puesto que puede 
especializarse en las mercancías que produce más eficientemente o para las cuales está mejor 
dotado. El Perú empezó su apertura comercial en los años 90, la cual se ha consolidado como 
una política de estado que nos ha permitido aprovechar nuestros recursos naturales e ir 
fortaleciendo otros bienes y servicios producidos en el país para colocarlos en el extranjero. 
 
Conociendo la realidad del comercio en el país, las empresas buscan todo el detalle de las 
exportaciones, de manera que quieren conocer cuáles son los productos que salen del país, 
es el trabajo que facilita a las empresas que desean saber al detalle que producto se exportó, 
a donde, quien lo hizo, etcétera; es un trabajo minucioso y con complejidad de realizar, y no 
existen muchas empresas que se dedican a ello, pero a lo largo de la investigación se 





Figura 2. Perú: Producto Bruto Interno por actividades 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
En la figura 2, se muestra claramente el comparativo del año 2017 con respecto al 2018, en 
el crecimiento del PBI (5,4%) por actividades económicas destaca el buen desempeño de las 
actividades de transformación que crecieron alentadas por la expansión de la manufactura 
en 10,8%, el incremento de la construcción en 7,4%, y comercio con un incremento también 
de 3.2%, este último ha tenido un incremento con respecto al año 2016 y 2017, haciendo que 
el sector se vea respaldado estadísticamente. 
 
Así mismo, según la Universidad del Pacífico, “En el Perú los estudios representativos son 
consistentes con el rol preponderante que debe tener la productividad en el crecimiento 
económico de largo plazo. Un ejercicio simple de contabilidad del crecimiento es útil para 






















Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
Sin embargo, en la figura 3, vemos el cómo se puede cuantificar la productividad que genera 
este rubro del comercio, sabiendo los millones que puede mover a nivel mundial, y a nivel 
nacional se puede conocer este detalle, a continuación, el diario La República muestra la 
productividad laboral del 2017, entre ellas el sector comercio se encuentra en 3 lugar con S/ 
18.267, está por debajo de minería y la industria de manufactura, es decir el sector donde se 
maneja la empresa en investigación de mercados (comercio exterior) hasta el 2017. 
 
1.1.2.1 Índice de la producción de servicios prestados a empresas, según actividad 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en febrero 2018 el índice de 
producción de servicios prestados a empresas según actividad, la publicidad e investigación 








































Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
Figura 4. Índice de la producción de servicios prestados a empresas, según actividad 




En la figura 4 y 5, se muestra el comparativo de los meses de febrero 2018 y julio 2018, se 
observa que hay un cambio con respecto a los resultados específicamente en la actividad de 
publicidad e investigación de mercados lo que corresponde a 5.88% sumando 0,44 puntos 
porcentuales al total, de la producción de servicios prestados, esto da pie a que las empresas 
que se dedican a la investigación ya forman parte de estadísticas de productividad, y más 
adelante puede situarse en mejores puestos. Así la empresa Información Técnica S.A, es una 
de las empresas en Perú que se dedican a ello, y es un negocio de mucho compromiso, donde 
se maneja información del sector de comercio en el Perú, en el transcurso del desarrollo de 
la investigación se dará a conocer con más detalle, 
 
1.1.3 A nivel local 
 
En ese sentido hacer la investigación del sector de comercio exterior, es un tema amplio, 
pero para la empresa en estudio, no solo es conocerlo sino gestionarlo; pues este pertenece 
al sector de comercio, y el trabajo que realizan es la de hacer más fácil el trabajo a las 
empresas, brindándoles información detallada de todas las exportaciones e importaciones, 
que se realiza en el Perú, gracias a dicha información la empresa puede conocer de manera 
detallada la descripción del contenido, y esto hace que se brinde información confiable y 
verás. 
 
Existen empresas que tienen plataformas avanzadas de información del mismo rubro como 
como son Sicex y Veritrade, estas bridan servicios de información de exportación, son 
ventanas quizás más completas en el mercado, pero que tienen ciertas debilidades en la 
entrega de la información, que pueden llevar a preferir a los clientes permanecer con la 
empresa donde se va a realizar el desarrollo de la investigación. 
 
Además, se conoce empresas que se dedican al mismo rubro como Adex Data Trade, Comex 
Perú, Agrodata, son también plataformas legales, veraces, pero a diferencias de ellos, la 
empresa Información Técnica S.A, hace los reportes de manera manual, más personalizada, 






Tabla 1. Las 5 empresas dedicadas a la consultoría de comercio exterior 
 
LISTA DE EMPRESAS DEDICADAS A LA CONSULTORÍA DE 
COMERCIO EXTERIOR - PERÚ 
1. Sicex 
2. Veritrade 
3. Adex Data Trade 
4. Comex Perú 
5. Agrodata 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 1, se detalla las empresas del mismo rubro, pues es tan importante saber lo que 
vende el país, es también conocer cuánto es lo que se genera al hacer estas compras y ventas, 
y entran a tallar las empresas que se dedican a la recopilación de esta información, así la 
empresa Información Técnica S.A que es la que está en investigación, eta hace el estudio de 
mercado, dando como producto final a las empresas el detalle de las exportaciones e 
importaciones, en cuadros estadísticos, se juega un papel importante dar a conocer y 
facilitarles el trabajo, brindándoles toda la información que ellos requieren. 
 
 Es por ello, que las empresas que se muestran en la tabla 1 también que se dedican a vender 
información estadística, dan a conocer mediante la data, los productos que se venden y 
compra dentro y fuera del país, como se dijo anteriormente haciéndole más fácil el trabajo a 
las empresas, y ese trabajo lo hace la empresa Información Técnica S.A donde se conoce 
detalles de dichas exportaciones e importaciones, que los colaboradores del área de 
operaciones de la empresa, se encargan de filtrar, organizar, para poder brindar un servicio 
de calidad y confiabilidad. A  
 
A continuación, en la Figura 6, se muestra de forma clara la secuencia desde la llegada de 
la base de datos general de exportación, hasta su envío a los gerentes de cada empresa, son 
ellos quienes a la recepción del reporte hacen un análisis de mercado de la información que 







Fuente: elaboración propia 
 
Para el desarrollo de investigación en este periodo 2018-II, se va a realizar en el área de 
operaciones de la empresa Información Técnica S.A, donde los trabajadores realizan el 
análisis de datos, en el que, se necesitan recopilar información, organizar, e interpretar esos 
datos; pues se asume todas las gestiones, fortaleciendo el servicio al cliente y sobre todo 
siendo facilitadores de gestión, cuenta con reconocidas empresas a las cuales se les brinda 
servicios, algunas de las empresas se detallan a continuación en la tabla 2. 
 
Fuente: Información Técnica S.A 
Recepción BD






• Se elabora los 
reportes de 





• Se envia el 
reporte final 
al Gerentes 
y/o Jefes de la 
área.
Figura 6. Proceso de llegada de la base de datos. 
Tabla 2. Lista de clientes de exportación 
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De la tabla 2, se muestran las empresas a las cuáles se le bridan información de la data de 
exportación e importación, detallada en reportes estadísticos con ranking, y como empresa 
líder de consultoría de comercio exterior en Perú, se comprometen a estar siempre a la 
vanguardia de la industria del comercio; a partir de este indicio, uno de los objetivos es 
cumplir con las expectativas del cliente, brindando una información veraz y confiable. 
 
Sin embargo, en la empresa se presenta problemas que están causando que su productividad 
no sea la adecuada, entonces se ha podido recopilar los datos históricos de la producción de 
4 meses desde abril-julio 2018, como se puede observar en la tabla 3.  
 
Tabla 3. Situación actual de la empresa en los últimos tres meses 
 
Fuente: elaboración propia 
  
Además, en la tabla 3, se puede observar que en estos últimos tres meses la eficiencia 
promedio es de 74.72% y la eficacia de 83.45%, obteniendo como productividad promedio 
60.47%, estos son los datos brindamos por la empresa. Definitivamente conocer cómo se 
encontró al área, es saber si cuanta producción de reportes se realiza mensualmente, además 
de ver la mano de obra de los trabajadores; pues es importante que se conozca cómo se 
encuentra la empresa actualmente, sin haber realizado cambios en los métodos de trabajo. 
 
Lo señalado anteriormente se puede observar de forma gráfica en la Figura 7, pudiendo ver 
en detalle los porcentajes de la eficiencia, eficacia y productividad, esta figura representa los 






Eficiencia 75.49% 73.66% 75.00% 74.72%
Eficacia 83.14% 81.78% 85.41% 83.45%
Productividad 
Inicial
59.92% 60.27% 61.22% 60.47%




Figura 7. Situación actual de la empresa en los últimos tres meses 
Fuente: elaboración propia 
 
Dada a conocer el contexto real de la empresa, se analizó todos los posibles problemas que 
dificulten los procesos dentro del área de operaciones las cuales se mencionan a 
continuación: Procedimientos no establecidos, tipo de estándares inadecuados, y la más 
significativa los métodos de trabajo inadecuados en el área; por consiguiente, el proceso de 
la línea de reportes de exportación son pilares para la empresa, pues si el proceso total es 
entregado fuera de fecha, o quizás mal hecha, puede crear problemas con los clientes, porque 
se tendrá que elaborar nuevamente el trabajo, y ello conlleva a tiempos improductivos, y de 
cierta manera a la falta de control de tiempo en dicho proceso, siendo un problema que se 
puede mejorar y realizar dicho proceso en menos tiempo.  
 
Por lo tanto, debido a esta problemática, se pretende realizar una mejora usando una de las 
herramientas de la ingeniería industrial, y ya reducir tiempos es productividad en beneficio 
para la empresa, y más aún si reducir tiempos improductivos, se va a lograr utilizando la 




Además, se va a dar a conocer cuáles son los procedimientos para dicha mejora. Se escogió 
este tema, porque es amplio de investigar y, esto es que existe mucha información acerca del 
estudio del trabajo y sus técnicas, que van a permitir realizar el desarrollo de investigación 
con éxito. 
 
a) Diagrama de causa-efecto 
 
“También conocido como diagrama de Ishikawa en honor a Kaoru Ishikawa, que lo 
desarrolló. También se denomina, por la similitud que existe, diagrama espina de pez. El 
diagrama Ishikawa analiza de una forma organizada y sistemática los problemas, sus causas 
y las causas de estas causas, cuyo resultado en lo que afecta a la calidad se denomina efecto” 
(CUATRECASAS Y GONZÁLEZ, 2017, p. 60). 
 
Es una herramienta que determina un problema específico, para ir descubriendo sus causas, 
seleccionando las más relevantes. (CUATRECASAS Y GONZÁLEZ, 2017, p. 60). 
 
La empresa en estudio pertenece al rubro de Comercio Exterior (Manejan información de 
bases de exportación e importación del país), y es una pequeña empresa. A continuación, se 
presenta el diagrama causa-efecto, que va a determinar las causas que implican problemas 
en el área que se va a detallar y son 8 causas que se analizaron, puesto que, depende del 
entorno donde se desempeña la empresa en mención.   
 
Según PALACIOS menciona “Este diagrama procura, a partir de los efectos (síntomas de 
los problemas), identificar todas las causas posibles que provocan esos efectos. Su utilidad 
es identificar las causas que generan los efectos.  
 
La metodología se basa en diferentes categorías de problemas, cada una se analiza según la 


















Métodos del trabajo 
inadecuado. 
No cuenta con un 
sistema computarizado 
de registros de pedidos.  
Horas de máquina parada. 
No existe control 











En la Figura 8, se presenta las causas principales de la baja de la productividad en el área de 
operaciones de la empresa Información Técnica S.A, los cuales están divididos en métodos, 
máquina, mano de obra y materiales, pues juegan un papel importante para la empresa. Con 
ello se ha determinado las casusas más significativas, que a lo largo de la investigación se 
va a lograr levantar, en beneficio de la empresa. 
 
Para un análisis más profundo de la importancia de estos problemas, se estableció una matriz 
relacional en coordinación con el jefe del área, y también se definió una tabla de valoración 
donde 1= “Si tiene relación” y 0= “No tiene relación”, según la tabla 4. 
 
Tabla 4. Matriz de Correlación 
Nº 
Causas que originan baja 
productividad 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Puntaje Ponderado 
1 
Métodos del trabajo 
inadecuado. 
P1   1 1 1 1 1 1 1 7 26% 
2 
Tipo de estándares 
inadecuados. 




P3 1 1   0 1 0 1 0 4 15% 
4 Horas de máquina parada. P4 1 0 1   0 1 0 0 3 11% 
5 Deficiente supervisión. P5 0 0 0 0   0 1 1 2 7% 
6 
No existe control de stock de 
materiales. 
P6 0 1 0 1 0   0 0 2 7% 
7 
Inadecuada iluminación del 
área 
P7 0 0 1 0 0 0   1 2 7% 
8 
No cuenta con un sistema 
computarizado de registros de 
pedidos.  
P8 0 0 0 0 1 0 1   2 7% 
Si tiene relación(1) - No tiene relación(0) 27 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
De la tabla 4, se puede observar que en la matriz el problema correspondiente a los métodos 
del trabajo inadecuado, tiene un valioso índice de relación respecto a los demás problemas 
detectados obteniendo un 26% del puntaje de relación total. 
 
A continuación, estos datos se cuantificaron mediante la técnica de Pareto como se muestra 





Tabla 5. Tabla de Frecuencias del Problema de Baja Productividad. Ver anexo 01 
N° 
Factores que influyen en la 
baja productividad 





Métodos del trabajo inadecuado. 
5 28% 5 28% 
A 
2 
Tipo de estándares inadecuados. 
4 22% 9 50% 
3 
Procedimientos no establecidos. 
3 17% 12 67% 
4 
Horas de máquina parada. 
2 11% 14 78% 
5 
Deficiente supervisión. 
1 6% 15 83% 
B 6 
No existe control de stock de 
materiales. 1 6% 16 89% 
7 
Inadecuada iluminación del 
área. 1 6% 17 94% 
8 
No cuenta con un sistema 
computarizado de registros de 
pedidos.  1 6% 18 100% 
C 
  TOTAL 18 100,00%   
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla 5, se pudo realizar el ordenamiento de los problemas que más puedan afectar la 
baja productividad en dicha área de operaciones, mediante el cual se ha llegado a definir 
mediante un juicio por puntaje que se propone como el más necesario, en conjunto con el 
área, las cuales son de suma relevancia para solucionar las causas del problema principal, y 
así poder mejorar la productividad de la empresa.  
 
Podemos apreciar que la mayor cantidad de problemas en la empresa se deben métodos del 
trabajo inadecuado con 28%, así como tipo de estándares inadecuados con 22%, los 
procedimientos no establecidos con 7%, y por último las horas de máquina parada con 11%; 
las mencionadas afectan la baja productividad, pero que posteriormente durante el desarrollo 
de la investigación se va a dar solución a cada una de ellas, pudiendo lograr la mejora del 80 




Figura 9. Diagrama de Pareto de los problemas de la baja productividad 
Fuente: elaboración propia. 
 
De la Figura 9, se observa que para la determinación de este problema principal se le asignó 
un índice de preferencia a cada problema, según la encuesta realizada a los trabajadores del 
área de operaciones, resultando como problema con mayor grado a los, “Métodos del trabajo 
inadecuados, Tipo de estándares inadecuados, Procedimientos no establecidos. y Horas de 
máquina parada”, representan el 80% del total de problemas, que fue conocido gracias a los 
mismos trabajadores del área de operaciones, quienes son los que conocen el trabajo que se 
realiza cada día, es por ello, que es necesario poder en el transcurso de la investigación hallar 
la solución para esas 4 causas del 80-20, y así para mejorar la productividad. 
 
Asimismo, en la tabla 6 se muestra la estratificación de las causas por áreas, que sirve para 
determinar la frecuencia de las causas de baja productividad; y se clasifican en procesos, 
gestión y mantenimiento. 
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Tabla 6. Estratificación de las Causas por Áreas 
Nº 









2 Tipo de estándares inadecuados. 4 
3 Procedimientos no establecidos. 3 





5 Deficiente supervisión. 
1 
6 No existe control de stock de materiales. 
1 




No cuenta con un sistema computarizado de 





Fuente: elaboración propia. 
 
Además, en la tabla 6, de la estratificación por áreas antes mencionada, vemos en la tabla 5 
que se ha definido donde se encuentra los factores que indicen más en la problemática, siendo 
el resultado existente en los procesos con mayor porcentaje, esto quiere decir que en esa área 
se va a trabajar la herramienta más apropiada que ayude a la mejora de los procesos. 
 
 
Figura 10. Diagrama de Estratificación. 


















En la Figura 10, vemos la estratificación del total, estos dan una sumatoria de 12 de 
frecuencia, y están clasificadas como Procesos donde se incluye a métodos del trabajo 
inadecuado, tipo de estándares inadecuados y procedimientos no establecidos. También se 
observa las causas que se encuentran en la barra de Gestión, con una frecuencia relativa de 
3 entre ellas tenemos a horas de máquina parada, y deficiente supervisión, y para finalizar 
con el análisis tenemos las que se encuentran en relación un total de 3 también de frecuencia, 
en la barra de Mantenimiento a las cuales tenemos a que; no existe control de stock de 
materiales, inadecuada iluminación del área, y no cuenta con un sistema computarizado de 
registros de pedidos. Conocidas las condiciones del estudio, el problema que hay que 
solucionar esta en el área de Procesos de trabajo, en esta área es la cual se va a realizar la 
mejora de procesos. 
 












































































































Gestión 1 2 0 0 MEDIO 3 17% 3 9 2 
Lean 
Management 
Procesos 0 0 0 12 ALTO 12 67% 5 60 1 
Estudio del 
trabajo 
Mantenimiento 0 0 3 0 MEDIO 3 17% 2 6 3 TPM 
Total 
problemas 
1 2 3 12   18 1         
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla 7, se observa el cuadro de causas que son tomadas de la estratificación, de las 
distintas áreas como es procesos, gestión y mantenimiento, donde se puede apreciar las 
condiciones de los problemas; para ello se establece el nivel de criticidad, que en tal caso lo 
da el analista; ya que, es él quien conoce todo el manejo del área, y puede determinar cuáles 
son las causas con más complejidad que otras; además se determina que el Estudio del 
trabajo es el indicado para su aplicación, pues es menos costosa, y se necesita un especialista 
dedicado al tema, que esté al pendiente desde el inicio hasta el final. 
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De esta forma, se detalla en la tabla 8, las alternativas de solución para las causas que están 
generando los problemas en la empresa Información Técnica S.A, estos criterios fueron 
plasmados por la persona encargada del área, para poder determinar el método más factible 
que la empresa pueda desarrollar, de tal modo pensar que la alternativa de metodología del 
TPM realmente la compañía podría beneficiarse, pero teniendo en cuenta que no solo se 
requiere tener tiempo y compromiso, sino que también los costos para poder implementarlo 
son elevados, y la empresa no está dispuesta a asumirla; por otro lado la alternativa de Lean 
Managment, es factible, pues reduce costes, mejora la calidad, pero no es tomada; puesto 
que, por el objetivo de la empresa no se perfila a mejorar la calidad, sino más bien a 
establecer estándares de tiempo y por ende mejorar la productividad, a todo esto entra a tallar 
la última alternativa que corresponde al Estudio del trabajo, en este caso también es factible 
por que no tienes un presupuesto alto, además que está más familiarizado con el objetivo del 
estudio de esta investigación, y en la tabla 8 de criterio, dada por la persona que conoce 
mejor el sistema de trabajo, salió con la mayor calificación, siendo el método elegido para 
ser investigado, analizado y que dará solución al problema de baja productividad de la 
empresa Información Técnica S.A. 
 














Lean Management 1 1 1 0 3 
Estudio del trabajo 2 2 2 2 8 
TPM 2 1 1 0 4 
No Factible(0)   -    Factible (1)   -       Muy Factible (2) 





1.2 Trabajos previos  
1.2.1 En el ámbito Nacional 
CALDERÓN, Katherine. Aplicación del estudio del trabajo para incrementar la 
productividad en el proceso de despacho en la empresa Grupo Óptico JR S.R.L. Tesis (Título 
de Ingeniero Industrial). Universidad Cesar Vallejo. Lima-Perú (2017). La investigación 
tuvo como propósito establecer que aplicación del estudio del trabajo incrementó la 
productividad en el proceso de despacho de la empresa, donde el tipo de investigación fue 
aplicada, y busca solucionar los problemas por medio de la formulación de teorías ya 
existentes, ya sea por su nivel de investigación que es explicativo, y porque nos explican la 
relación de las 2 variables de esta investigación, tanto la variable independiente “Estudio del 
trabajo” y la variable dependiente “Productividad”.  
Se concluyó que se redujo el tiempo estándar de 1,226.45 segundos a 1,031.86 segundos, lo 
que significó utilizar menor cantidad de tiempo para el despacho de cajas. Esto se ve 
reflejado en el incremento de la eficiencia de 0.94% a 0.98% que significa un incremento de 
0.04121 (4.121%), esto determinó que la aplicación del estudio del trabajo incrementa la 
productividad en el proceso de despacho de 0.61311 a 0.84100 que significa un incremento 
0.2279 (22.79%).  
La tesis mencionada se le consideró, por sus dimensiones de su variable dependiente 
(medible), puesto que hubo una considerable reducción del tiempo estándar en su proceso, 
lo que hace que se incremente la productividad en beneficio de la empresa, además significa 
que mejorando el método de trabajo se obtiene grandes resultados. 
 
PISFIL, Cynthia. Aplicación del estudio del trabajo para incrementar la productividad en el 
proceso de digitalización en la Institución Pública Reniec. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Universidad Cesar Vallejo. Lima-Perú (2017). La investigación tuvo como 
propósito establecer de qué manera el estudio del trabajo incrementó la productividad en el 
proceso de digitalización, y el diseño de la investigación fue cuasi experimental, porque 
estudia la relación casusa y efecto.  
Se concluyó que la aplicación del Estudio del Trabajo incrementó la productividad en el 
proceso de digitalización en un 30%, por lo que se evidenció que antes de la aplicación el 
promedio de producción de actas diarias había sido de 3,195; es decir se alcanzó una nueva 
producción promedio de 3,639 con la implementación del estudio del trabajo.  
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La tesis mencionada se le consideró, por el área en la cual se hizo el estudio; ya que, se le 
puede hallar similitud con la tesis que se está desarrollando a la empresa Información 
Técnica S.A, que es la que está en estudio; por tal motivo se le considera como una guía para 
el proyecto, pues se evidencia una productividad incrementada del 30%. 
 
PRIETO, Kiara. Aplicación del estudio del trabajo para la mejora de la productividad del 
área de fraccionamiento en un laboratorio farmacéutico. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Universidad Cesar Vallejo. Lima-Perú (2017). La investigación tuvo como 
propósito establecer el diseño del estudio según su clasificación, es pre experimental y el 
diseño de la investigación por su alcance temporal es longitudinal, ya que los datos se van a 
registrar en dos periodos de tiempo (el antes y después). 
Se concluyó que la aplicación del Estudio del Trabajo mejoró la productividad en el área de 
fraccionamiento en un 30.90%, al presentar los valores de 82.2% y 113.13% antes y después 
de la aplicación del Estudio del Trabajo, pues la eficiencia antes de la aplicación fue de 
88.90%; y después de la aplicación fue de 106.90%, esto demuestra una clara mejora para la 
empresa. 
La tesis mencionada se le consideró, por presentar el incremento de productividad, que se 
ve reflejado en cifras del antes y después, sirve de guía para conocer del cómo se realizan 
los pasos para llegar a realizar una tesis completa. 
 
ROJAS, Rachels. La aplicación de estudio del trabajo para mejorar la productividad en los 
servicios de mantenimiento de la Empresa Flashman S.A.C. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Universidad Cesar Vallejo. Lima-Perú (2017). La investigación tuvo como 
propósito establecer un estudio de métodos de trabajo, para busca solucionar algún problema 
detectado dentro de la empresa, y está definida como cuasi experimental, ya que analizará 
una misma muestra en distintos períodos, además la investigación desarrollada es de tipo 
aplicada. 
Se concluyó que la aplicación del Estudio del Trabajo mejoró su productividad antes 0.7798 
mientras la productividad después es 1.1557 representada en 1.16 %, y los resultados de la 
prueba Wilcoxon nos indica que aumenta la eficacia antes es 0.6495 (menor) representada 
en un 0.65% y la eficacia después es 0.9579 (mayor) representada en un 0.96%, en tal caso 
en beneficio para el área. 
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La tesis mencionada se le consideró, porque el estudio se le hizo a una empresa de servicios, 
además que es de tipo aplicada, y definida como cuasi experimental, puesto que ya existe 
una unidad de control, y es más confiable los datos, así mismo hubo un incremento de su 
productividad que es lo que se busca, en beneficio de la empresa. 
 
CHAMBILLA, Laura.  Mejora de procesos para incrementar la productividad en la empresa 
Industria Gráfica Doria S.A.C. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Universidad Cesar 
Vallejo. Lima-Perú (2017). La investigación tuvo como propósito determinar cómo la 
mejora de procesos incrementó la productividad de la empresa, así mismo el diseño fue 
cuasi-experimental de tipo aplicada, debido a que la variable independiente manipula 
deliberadamente a la variable dependiente. 
Se concluyó que, con la aplicación de la mejora de procesos, generó un incremento de 
20.65% en la eficiencia de la empresa, y la eficacia logró un incremento de 14.92%; luego 
de implementar la mejora de procesos; además que el tiempo estándar era de 112.15 minutos, 
y se redujo a nuevo tiempo estándar de 91.45 minutos. 
La tesis mencionada se le consideró, por que establece cada paso del Estudio del Trabajo, 
además a diferencia de las otras tesis mencionadas, este si logra mejorar cada causa del 80-
20, y así determinar no solo la productividad de materia prima, sino también que se cumplió 
con el objetivo de mejora de procesos para la empresa.  
 
1.2.2 En el ámbito Internacional 
CHAMORRO, Fanny.  Estudio de métodos de trabajo en el área de montaje de calzado en 
la Empresa Rexell. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Universidad Técnica de Ambato. 
Ambato-Ecuador (2015). La investigación tuvo como propósito realizar un estudio de 
métodos de trabajo para el área de montaje de calzado, donde el tipo de investigación fue 
aplicada para poder interpretar y solucionar alguna situación, problema o necesidad en un 
momento determinado. 
Se concluyó que, fue desarrollado el estudio de tiempos para los procesos existentes que 
tiene el área, además de ello se obtuvo un incremento de la producción de 31,33%, esto 
usando la misma mano de obra efectiva, todo ello aplicando una metodología del trabajo, 
que al final fue beneficio para el área donde se realizó el estudio. 
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La tesis mencionada se le consideró; ya que, es de nivel aplicada, porque va generar un 
cambio en el antes y después, además de tener las dimensiones similares al proyecto de 
investigación que se está realizando, ya que sirve de guía útil para seguir con el proceso.  
  
CRUZ, John. Estudio del Trabajo en el proceso de fabricación de equipos de protección 
individual en la empresa E.P.I. S.A.S. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali-Colombia (2015). La investigación tuvo como 
propósito mejorar los sistemas de producción en la planta CINAR, esto para incrementar la 
eficiencia de los procesos y satisfacer la demanda de los equipos. 
Se concluyó que, se cumplió con el objetivo de identificar y describir los procesos de los 
principales productos, puesto que, con el Estudio del Trabajo, acompañado de la 
redistribución de la planta se presentan como la solución ideal para este tipo de proyectos, 
donde antes la productividad era de 57,75%  y después se obtuvo un incremento de 76.29% 
de productividad, esto usando la misma mano de obra efectiva, todo ello aplicando una 
metodología del trabajo, que al final fue beneficio para el área donde se realizó el estudio. 
La tesis mencionada se le consideró; ya que, también tiene las dimensiones en estudio que 
es el Estudio del Trabajo, de los procesos a mejorar, por lo cual esta herramienta puede ser 
usada tanto en las empresas de manufactura, como en las de servicio.  
 
POSADA, Valentina. Estudio De Métodos y Tiempos para Mejorar la productividad en el 
sistema de cosecha de un Ingenio Azucarero. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). 
Universidad Pontificia Bolivariana. Palmira-Bolivia (2014). La investigación tuvo como 
propósito elaborar un estudio de métodos y tiempos para proponer un método de 
mejoramiento de la productividad del proceso de cosecha en un ingenio azucarero en el Valle 
del Cauca, con una capacidad de molienda de aproximadamente 10.000 toneladas, donde el 
tipo de investigación fue descriptiva, porque buscó conocer las situaciones a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos y procesos.  
Se concluyó que, se debe implementar un método de mejoramiento que conlleve al aumento 
de la productividad, se consiguió con la implementación del modelo frente a la demanda 
actual por alce.  
La tesis mencionada se le consideró, porque estudiaron el estudio de métodos y tiempos, que 
son parte del estudio del trabajo, y es parte de una guía, muy aparte que sea una planta 
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grande, sirve de guía para determinar procesos y tiempos, y que finalmente si hubo 
incremento en su productividad. 
 
MARTÍNEZ, William.  Propuesta de mejoramiento mediante el Estudio del Trabajo para las 
líneas de producción de la empresa Cinsa Yumbo. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). 
Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali-Colombia (2013). La investigación 
tuvo como propósito brindar herramientas para la mejora de las líneas de producción, 
utilizando la técnica del Estudio del Trabajo; e identificando las falencias en las diferentes 
estaciones de las líneas de producción, cuellos de botella y demás problemáticas, para de 
esta manera brindar recomendaciones y optimizar sus procesos. 
Se concluyó que la producción con un tiempo disponible de 480 minutos, aumentó de 350 
cilindros a 701 cilindros, además la eficiencia de la línea pasó de 66,11% a 99,31% 
mejorando en un alto grado la situación que se tenía actualmente. 
La tesis mencionada se le consideró, por qué sirvió como modelo para la determinación de 
la eficiencia; ya que, con los diagramas previamente detallados se logró determinar los 
procesos (actividades), y que finalmente si hubo incremento la línea de los cilindros y todo 
para el beneficio de la empresa. 
 
JIJÓN, Klever. Estudio de tiempos y movimientos para mejoramiento de los procesos de 
producción de la empresa Calzado Gabriel. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). 
Universidad Técnica de Ambato. Ambato-Ecuador (2013). La investigación tuvo como 
propósito planear una propuesta que apruebe mejorar los procesos de producción a través de 
un método eficiente, y se realizó una investigación bibliográfica – documental, para obtener 
información que tenga relación con el tema a tratarse. De esta manera se recopila la 
información valiosa que sirve como sustento científico del proyecto, se analiza y toma 
conceptualizaciones y criterios de diversos autores, de acuerdo a los objetivos del proyecto.  
Se concluyó que mediante la investigación realizada y el análisis que se hace a los resultados 
obtenidos se determina la necesidad de determinar nuevos métodos de trabajo para la 
elaboración de zapatos, mediante herramientas del Estudio del Trabajo y se obtiene como 
resultado, se requirió de 863,23 min para realizar un lote de producción de 48 pares de zapato 
modelo L25, el material recorre a través del proceso una distancia total de 509,07 m. 
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La tesis mencionada se le consideró, porque por medio del diagrama de operaciones y 
diagrama analítico, se logró determinar el tiempo estándar para mejorar la productividad, y 
esta dimensión es una de las que está en estudio. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Estudio del trabajo: Variable Independiente 
 
De acuerdo con KANAWATY (1996), señala que el Estudio del Trabajo, es una de las 
herramientas de la ingeniería ya existente hace muchos años atrás, la cual estudiarla implica 
la mejora de procesos, mediante el uso eficaz de los recursos, ya sea materiales, tecnología, 
o recursos humanos (p. 9). 
 
También la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata refiere “En lo 
referente a la responsabilidad de efectuar las actividades inherentes al aumento de 
productividad, éstas son planificadas, programadas y ejecutadas por la cumbre estratégica 
mediante el previo Estudio del Trabajo” (2005, p. 7). 
 
De acuerdo a la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata, señala que, 
mediante un previo Estudio del Trabajo, aplicado en la empresa Información Técnica S.A, 












 Fuente: KANAWATY. Introducción a Estudio del Trabajo. 4. ª Edición, 1996, p. 20. 
Estudio del 
trabajo 
Estudio de métodos 
Para simplificar la tarea y 
establecer métodos más 
económicos para efectuarla. 
Medición del trabajo 
Para determinar cuánto tiempo 




Figura 11. Estudio del Trabajo 
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1.3.1.1 El estudio de métodos de trabajo 
 
Este Estudio del Trabajo es una técnica, la cual va a permitir prestar atención al modo que 
realizan las actividades los trabajadores, que al final conocerlo será en beneficio de la 
empresa (KANAWATY, 1996, p.19). 
 
Buscar mejorar un producto o servicio, no es tarea fácil; pues implica ser constante en el 
proceso de investigación, y el estudio métodos es el inicio de la mejora, y a su vez el inicio 
de mejorar la productividad de la empresa. 
 
“El estudio de métodos de una tarea es la investigación sistemática de las operaciones que 
la componen, su tipología, materiales y herramientas utilizadas. El estudio de métodos divide 
y desglosa la tarea en una parte razonable de operaciones. De esta manera se entiende mejor 
cómo se ejecuta la tarea, y de este modo sirve para unificar un método operatorio para todos 
los implicados en su ejecución. Además, es el punto de partida para su mejora, si bien se 
hace notar que el hecho de describir un método operatorio, ya es en sí una mejora, 
probablemente la más importante” (CRUELLES, 2012, p.27). 
 
Es esencial saber relacionar tanto los recursos económicos, materiales y humanos, los cuales 
en conjunto originan los aumentos de productividad, porque a todo proceso se le puede 
encontrar mejores soluciones, a fin de conocer cuales se alinean a lo que sería el estudio de 
métodos (GARCÍA, 1998, p. 33). 
 
 Objetivos del estudio de métodos  
 
Según GARCÍA (1998, p.35), señala que el estudio de métodos persigue diversos propósitos, 
lo más importantes son: 
 
1. Mejorar los procesos y procedimientos. 
2. Mejorar la disposición y el diseño de la fábrica, taller, equipo y lugar de trabajo. 
3. Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria. 
4. Economizar el uso de materiales, máquinas y mano de obra. 
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5. Aumentar la seguridad. 
6. Crear mejores condiciones de trabajo. 
7. Hacer más fácil, rápido, sencillo y seguro el trabajo. 
 
De acuerdo a la KANAWATY (1996), señala que existen 8 etapas del estudio de métodos. 
 
Tabla 9. Ocho Etapas del Estudio de Métodos 
 
Ocho Etapas del Estudio de Métodos 
1 Seleccionar El trabajo o proceso que se ha de estudiar. 
2 Registrar O recolectar todos los datos relevantes acerca de la tarea o proceso, 
utilizando las técnicas más apropiadas. 
3 Examinar Los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se 
justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad; el lugar 
donde se lleva a cabo; el orden en que se ejecuta; quién la ejecuta, y 
los medios empleados. 
4 Establecer El método más económico, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias y utilizando las diversas técnicas de gestión, así como 
los aportes de dirigentes, supervisores, trabajadores y otros 
especialistas, cuyos enfoques deben analizarse y discutirse. 
5 Evaluar Los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con la 
cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo tipo. 
6 Definir El nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho 
método, ya sea verbalmente o por escrito, a todas las personas a 
quienes concierne, utilizando demostraciones. 
7 Implantar El nuevo método, formando a las personas interesadas, como práctica 
general aceptada con el tiempo fijado. 
8 Controlar La aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados obtenidos y 
comparándolos con los objetivos. 
 










Cabe afirmar que prácticamente toda actividad efectuada en un entorno de trabajo puede ser 
objeto de una investigación con miras a mejorar la manera en que se realiza. [..]. Son tres los 
factores que se deben tener presentes al elegir una tarea (KANAWATY, 1996, p.78). 
 
a) Consideraciones económicas 
Constituye obviamente una pérdida de tiempo comenzar o proseguir una larga investigación 
si la importancia económica de un trabajo es reducida, o si no se espera que dure mucho 
tiempo (KANAWATY, 1996, p.78). 
 
Existen muchas atenciones económicas, algunas de ellas son: 
 
“Operaciones esenciales generadoras de beneficios o costosas, u operaciones con los 
máximos índices de desechos” (KANAWATY, 1996, p.78). 
 
Para este proceso es factible usar unas de las técnicas que permite conocer los factores que 
evidencian un problema en la tarea que se va a definir, haciendo uso del análisis de Pareto, 
que se hizo en esta investigación, que determinó los procesos que producen más desechos, 
posteriormente con los resultados obtenidos, se procede con el estudio del trabajo. 
 
b) Consideraciones técnicas o tecnológicas 
Una de las consideraciones importantes es el deseo de la dirección de adquirir una tecnología 
más avanzada, sea en equipo o en procedimientos (KANAWATY, 1996, p.80). 
 
Las nuevas tecnologías que puedan ir apareciendo, juegan un rol importante, a la hora de 
elegir los métodos de trabajo que van a estar sujeto a investigación (KANAWATY, 1996, 
p.81). 
 
c) Consideraciones humanas 
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“[..]. El nivel de satisfacción debe apuntar a una necesidad del estudio de los métodos. Por 
ejemplo, una actividad que puede ser percibida como eficaz por la dirección puede crear, por 
otra parte, un gran resentimiento en los trabajadores. Si los especialistas en el estudio del 
trabajo analizan esas actividades como parte de un programa global de estudio del trabajo, 
las ventajas que éste aporta resultarán más patentes para los trabajadores” (KANAWATY, 
1996, p.81). 
 
2) Registrar el método actual 
También KANAWATY define esta etapa como “[...]. El éxito de procedimiento íntegro 
depende del grado de exactitud con que se registren los hechos, puesto que servirán de base 
para hacer el examen crítico y para idear el método perfeccionado.  Por consiguiente, es 
esencial que las anotaciones sean claras y concisas” (1996, p. 83) 
 
Se tomará dos tipos de diagramas en este proyecto de investigación los cuales son diagrama 
de operaciones del proceso y diagrama de análisis del proceso respectivamente. 
 
 
Figura 12. Símbolos del estudio de métodos 
Fuente: PALACIOS, Ingeniería de métodos, movimientos y tiempos. 2009, p. 81. 
Operación
Un círculo representa una operación 
Transporte
Una flecha representa un transporte
Inspección
Una cuadro representa una inspección
Espera
La letra D representa una espera
Almacenamiento





“Los diagramas sirven para indicar el movimiento y/o las interrelaciones de movimientos 
con más claridad que los gráficos. Por lo general no llevan tantas indicaciones como éstos, 
y sirven más bien para completarlos que para reemplazarlos” (KANAWATY, 1996, p. 84). 
 
Existen distintos tipos de diagramas que permiten conocer los procesos que son realizados 
en una producción o servicio, de las cuales se va a mencionar las que se van a emplear en 
las actividades de la empresa en investigación (PALACIOS, 2009, p.86). 
 
 Se mencionan los diagramas a usar el DOP Y DAP posteriormente: 
 
a) Diagrama de operaciones del proceso  
“Es la representación gráfica de las fases que se desarrollan durante la ejecución de un 
trabajo o actividad. Muestra por lo general: Los materiales al entrar al proceso, las 
operaciones que se realizan, el orden de ensamble” (PALACIOS, 2009, p.87). 
 
El diagrama de operaciones es uno de los tipos existentes que va a permitir determinar solo 
las operaciones e inspecciones de las actividades que se realizan en la empresa, en este caso 
en la empresa Información Técnica S.A, se va a desglosar las actividades para conocer al 
detalle los procesos de la línea de reportes de exportación e importación que se hacen en el 
área de operaciones, por ello realizar un DOP es necesario para explicar todo lo que 
corresponde desde el inicio de la llegada de la materia prima, que este caso es la base de 
datos general que se extrae de la Sunat, (Entidad que proporciona al detalle las exportaciones 
e importaciones del Perú), hasta  el final del proceso que en nuestro caso es el envío de los 
reportes a los gerentes de las empresas, que es el producto terminado (PALACIOS, 2009, 
p.87). 
 
Asimismo, KANAWATY refiere al cursograma sinóptico de procesos “Solo se anotan, pues, 
las operaciones principales, así como las inspecciones efectuadas para comprobar su 
resultado, sin tener en cuenta quien las ejecuta ni donde se llevan a cabo. Para preparar ese 
cursograma se necesitan solamente dos símbolos correspondientes a operación y a 
inspección” (1996, p. 86). 
 




Fuente: NIEBEL y FREIVALDS. Ingeniería Industrial Métodos Estándares y Diseño del trabajo. 12ª 
Edición. 2009, p. 28. 
 
 
Figura 13. Diagrama de procesos operativos 
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b) Diagrama de análisis de procesos   
“El diagrama de flujo o también conocido como diagrama de análisis de operaciones, ya no 
solo se usa los símbolos de operación e inspección, sino también de transportes, almacén, y 
espera, estos para determinar la duración de los retrasos de cada actividad para obtener los 
tiempos que se toman en realizarlos” (NIEBEL, FREIVALDS, 2009, p. 28). 
 
Según NIEBEL, FREIVALDS (2009, p. 28) “Esta herramienta facilita la eliminación o 
reducción de los costos ocultos de un componente. Puesto que el diagrama de flujo muestra 
claramente todos los transportes, retrasos y almacenamientos, además la información que 
ofrece puede dar como consecuencia una reducción en la cantidad y la duración de estos 
elementos”. 
 
Para poder realizar un DAP se necesita también hacer aparte de las operaciones e 
inspecciones, entra el transporte, demora y almacenamiento, que tiene la actividad que se 
está procesando, se examina al detalle desde el inicio hasta el final, es el caso de la 
realización de la línea de reportes de exportación, se va a conocer cuánto lleva realizar cada 
actividad, cuanto se demora; pues, esta fase es crucial conocer a detalle, es esencial que el 
DAP que se realizará a la línea de reportes de exportación, tiene que estar debidamente 
detallado con los tiempos de demora de cada actividad mencionada anteriormente, al final 
mostrando el total de operaciones, inspecciones, transporte, demora y almacenamiento; 
asimismo el tiempo de entrega de los reportes tiene que ser puntual, y conocer donde se 
encuentra el cuello de botella es importante, para que se pueda idear los métodos más 
adecuados de mejora. Con este diagrama que es un instrumento eficaz que va a permitir la 
mejora de los métodos de trabajo, que al final de todo es en beneficio de la productividad de 
la empresa Información Técnica. S.A (NIEBEL y FREIVALDS, 2009, p. 28). 
 
El cursograma analítico se establece de forma análoga al sinóptico, pero utilizando además 
de los símbolos de operación e inspección, los de transporte, espera y almacenamiento 







Fuente: NIEBEL y FREIVALDS. Ingeniería Industrial Métodos Estándares y Diseño del 










3). Examinar método actual 
 
También KANAWATY (1996, p.21) “Examinar los hechos con espíritu crítico, 
preguntándose si se justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad”. 
 
En esta etapa se puede examinar mediante el interrogatorio, para conocer la situación actual 
de empresa Información Técnica S.A, determinar desde que se hace hasta cómo debería 
hacerse los procesos mediante esta técnica, además de conocer el propósito, lugar, sucesión, 
persona y medios, todas esto ayuda al investigador conocer de manera más detallada como 
se realiza el proceso, con el fin de mejorar los métodos que se van a emplear, y que se dará 
a conocer en el desarrollo de la propuesta (KANAWATY, 1996, p. 21). 
 
Tabla 10. Lista básica de preguntas para examinar el método actual 
 CONOCE CRITICA SUGIERE ELIGE 
PROPOSITO 
 


















¿Por qué se hace 
allí? 
. 












¿Por qué se hace 































¿Por qué se hace 
de ese modo? 
 
 








Fuente: KANAWATY. Introducción a Estudio del Trabajo. 4. ª Edición, 1996, p. 98.  




Para KANAWATY (1996, p.19), “Una vez concluida la fase de creación de un nuevo 
método, se registra en un diagrama correspondiente. […] adoptaría la forma de un 
cursograma analítico para que se pueda comprar con el método original y verificar con el fin 
de asegurarse no haber omitido nada. […]”.  
 
Por ello, lo que se debe hacer luego de determinar la nueva disposición con los datos de la 
etapa 1 y 2, que son registrar y examinar, de esto se saca los datos que se van a tener en 
cuenta para el nuevo método, mejor dicho, la propuesta de un DOP Y DAP, entonces esta 
propuesta se va dar en el transcurso de la investigación, y se va a dar a conocer en el 




De esta manera KANAWATY (1996), “La etapa de elaboración del procedimiento del 
estudio de los métodos debe dar origen a propuestas de cambios en formas actuales de 
realizar el trabajo de objeto de examen. […]” (p. 161). 
 
Así mimo definir o evaluar los resultados que se toman en las anteriores etapas, juega un rol 
importante, porque todo cambio que exista en un trabajo, en este caso métodos mejorados si 
están debidamente claros se pueden implantar casi de inmediato, sin embargo, si es al 
contario puede que los gerentes tomen otras medidas, para ello esta etapa se va a desarrollar 
con más exactitud en el desarrollo de la propuesta (KANAWATY, 1996, p.161). 
 
6). Definir  
 
Una vez tomada la decisión acerca de los cambios que se adoptaran, es importante que el 
nuevo método sea definido cuidadosamente (KANAWATY, 1996, p.163). 
En esta etapa básicamente se va a alcanzar a los jefes los DOP Y DAP mejorados, para que 
ellos tomen la mejor decisión, y es importante presentar un buen informe de la mejora que 
finalmente va a ser de beneficio para la empresa Información Técnica S.A, sin embargo, esto 








Las fases finales del procedimiento básico son tal vez las más difíciles, y se necesita entonces 
la cooperación de la dirección y de los sindicatos. Ahí adquiere especial importancia los 
dotes personales del especialista en estudio del trabajo, su capacidad para explicar clara y 
sencillamente lo que propone (KANAWATY, 1996, p.164). 
 
8). Mantener en uso o controlar  
 
 También KANAWATY (1996), “Cuando no es probable que se produzca una reducción o 
una transferencia de personal, es muy posible que los trabajadores acepten nuevos métodos 
si se les ha permito participar en su establecimiento. El encargado del estudio del trabajo 
debe tener la confianza en el operario desde el comienzo, explicándole lo que está tratando 
de hacer y porqué y los medios con que espera hacerlo […]” (p. 166). 
 
1.3.1.2 La medición de trabajo 
 
En esta técnica que le pertenece al Estudio del Trabajo, se va a tener en cuenta el tiempo que 
se toma un trabajador en realizar una determinada actividad, es decir el tiempo es el indicador 
que se va a tener que investigar (KANAWATY, 1996, p.19). 
 
 “[…] En cambio, la medición del trabajo se relaciona con la investigación de cualquier 
tiempo improductivo asociado con ésta, y con la consecuente determinación de normas de 
tiempo para ejecutar la operación de una manera mejorada, tal como ha sido determinada 
por el estudio de métodos. […]” (KANAWATY, 1996, p.19). 
 
Según KANAWATY, “las principales técnicas que se emplean en la medición del trabajo 
con las siguientes:” (1996, p.256). 
 
1. Muestreo de trabajo 
2. Estimación estructurada 
3. Estudio de tiempos 
4. Normas de tiempo predeterminadas 
5. Datos tipo 
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En el presente proyecto, de las 5 técnicas se va a realizar el estudio de tiempos, puesto que 
es lo que se asemeja más para conocer la toma de tiempos. 
 
1.3.1.2.1 Estudio de tiempos 
 
Para PALACIOS (2009), este estudio que fue iniciado por Taylor, fue usado para obtener el 
tiempo estándar, el cual es tomado a una persona calificada, y que debe realizar su trabajo 
de forma normal (ni rápido, ni lento). Lo que se debe conocer para realizarlas es lo siguiente 
(p. 182). 
 
Tabla 11. Estimaciones de los tiempos 
N° Estimaciones de los tiempos 
1. Las compañías deben cotizar un precio competitivo. 
2 Para hacer una oferta se debe estimar el tiempo y costo de manufactura. 
3 Establecer un programa de fabricación. 
4 Evitar tiempos ociosos de máquinas y operarios. 
5 Cumplir las fechas de embarque a los clientes. 
6 Planear la llegada de las materias primas. 
7 Realizar mantenimiento de equipos, instalaciones, orden y aseo de las plantas. 
8 Pagar según un plan de incentivo: Tiempo oficial permitido x salario por día /tiempo real 
requerido – Decisión entre hacer o comprar todo o partes. 
Fuente: PALACIOS, Ingeniería de métodos, movimientos y tiempos. 2009, p. 182. 
 
Esta técnica de medición del trabajo, es usada para registrar todos los tiempos de algún 
proceso definido, pues se quiere conocer el tiempo que le toma hacerlo al trabajador, porque 
se determinan todas las actividades que corresponden ejecutar una acción (KANAWATY, 
1996, p.273). 
 
 Estudio de tiempos con cronómetro 
“Consiste en determinar el tiempo para realizar un trabajo especificado por una persona 
calificada, trabajando a una marcha normal. Se utiliza para medir el trabajo, y su resultado 
es el tiempo en minutos que necesitará una persona adecuada para la tarea, e instruida sobre 
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el método especificado para ejecutar dicha tarea si trabaja a una marcha normal. A esto se le 
llama tiempo normal para la operación” (PALACIOS, 2009, p. 194). 
 
El procedimiento general del estudio de tiempos con cronómetro tiene los siguientes pasos 
preliminares: 
 
1. Ponerse en contacto con las personas involucradas en el estudio de tiempos 
(operarios, supervisores, directores, etc.). 
 
2. Verificar si el método, el equipo, la calidad y las condiciones corresponden a las 
especificaciones establecidas. Buscar y remediar las ineficiencias. 
 
3. Registrar toda la información concerniente a la operación, operador, producto, 
método, equipo, calidad y condiciones. 
 
4. Desglosar el ciclo de trabajo en sus distintos elementos. 
 
5. Recolectar los datos que se obtienen al medir los tiempos y al calificar al operador. 
 
6. Procesar los datos. 
 
7. Calcular el tiempo representativo, resultante de la medición. 
 
8. Aplicar el factor de calificación. 
 
9. Aplicar la tolerancia. 
 
10. Presentar los resultados. 
 
También PALACIOS, “El equipo necesario para realizar un estudio de tiempos comprende” 
(2009, p. 195). 
 
1. Dispositivos de medida: cronómetros de minuto decimal, hora decimal y 
electrónicos. 
2. Máquinas registradoras de tiempos. 
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3. Cámaras cinematográficas. 
4. Equipo de videocinta. 
5. Equipo auxiliar: Tablero de observaciones, Formas impresas, etcétera. 
 
Para NIEBEL y FREIVALDS (2009) al realizar un estudio de tiempos, se necesita de un 
instrumento principal como es el cronómetro calibrado, además de un formato de tiempos 
(para colocar el tiempo transcurrido), son indispensable porque nos ayudará a definir qué 




“[…]. Permiten tomar el tiempo de cualquier número de elementos individuales, mientras 
sigue contando el tiempo total transcurrido” (NIEBEL y FREIVALDS, 2009, p. 330). 
 
 
Figura 15. Cronómetro para la toma de tiempos 
Fuente: elaboración propia. 
 
 





a). Selección del operario 
“El primer paso para comenzar un estudio de tiempos consiste en seleccionar el operario con 
la ayuda del supervisor de línea o supervisor del departamento. […]” (NIEBEL y 
FREIVALDS, 2009, p. 334).  
 
b). Registro de información significativa 
El investigador se encarga de registrar en el formato de tiempos, tanto las máquinas, 
condiciones de trabajo, materiales, operaciones, fecha de inicio y fin, nombre de observador, 
operario, tiempo transcurrido, etcétera (NIEBEL y FREIVALDS, 2009, p. 334). 
 
c). Posición del observador 
En este caso el analista (observador), debe de estar parado, no tan cerca del operario, a una 
distancia prudente que le permita tomar los tiempos, sin causar distracción, y no tiene la 
necesidad de entablar una conversación, para evitar que altere su ritmo de trabajo (NIEBEL 
y FREIVALDS, 2009, p. 334). 
 
d). División de la operación en elementos 
 
Así mismo para que la medición sea fácil de observar, se necesita que el proceso a realizarse 
esté dividido en elementos, para que el analista pueda hacer su observación en varios ciclos 
No obstante, si el tiempo pasa los 30 minutos, el analista puede describir las actividades 
mientras ejecuta el estudio (NIEBEL y FREIVALDS, 2009, p. 335). 
 
1.3.1.2.1 Tiempo estándar 
 
Es el tiempo requerido de un trabajador completamente calificado, que trabajando a su 
tiempo normal y realizando un esfuerzo promedio se le conoce como tiempo estándar 
(PALACIOS, 2009, p. 202). 
 
“Es el patrón que mide el tiempo requerido para eliminar una unidad de trabajo, mediante el 
empleo de un método y equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida, 
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que desarrolla una velocidad normal que pueda mantener día tras día, sin mostrar síntomas 
de fatiga” (GARCÍA, 1998, p. 179). 
 
A su vez, el cálculo del tiempo estándar de una operación, es sumando al tiempo normal más 







 Asignación de suplementos 
 
Por lo general ningún operario puede trabajar todos los minutos del día, se necesita tiempos 
suplementarios, ya sea para su necesidad básica, fatiga, etcétera, y todo depende del tipo 
trabajo que esté realizando, es por ese motivo que se dan interrupciones al tiempo de trabajo, 
por lo tanto, en el presente proyecto de investigación, se va a determinar los suplementos de 
acuerdo a lo que la empresa lo indique (NIEBEL, 2008, p.395). 
 
Un enfoque alternativo es formular los suplementos como una fracción del día de trabajo 
total, puesto que es posible que no se conozca el tiempo de producción real. En este caso, 





Para PALACIOS, “Se debe pues, compensar con tiempo todos estos factores externos, y este 
tiempo depende” (2009, p. 202): 
 
 Del género del trabajo. 
 De las condiciones ambientales. 
 De su duración. 
Tiempo estándar = Tiempo normal + Suplemento. 
Ts = Tn + Suplementos 
Ts = Tn x (1 + Suplementos) 
 




   Fuente: NIEBEL y FREIVALDS, 2009, p. 369 
 
Figura 16. Holguras (Suplementos) recomendadas 
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A. Valoración del ritmo (Etapa: Determinar) 
 
“Se han ideado varios métodos para evaluar el ritmo de trabajo del operario, y cada uno tiene 
sus ventajas e inconvenientes. […]. Bien aplicados serán aceptables tanto para la dirección 
como para los trabajadores, particularmente cuando se utilicen normas en la producción en 
serie de mediana importancia, […]” (KANAWATY, 1996, p. 305). 
1. Trabajador calificado 
2. Trabajador promedio 
3. Ritmo tipo y desempeño tipo 
4. Comparar el ritmo observado con el ritmo tipo 
5. Objeto de valoración 
6. Factores que influyen en el ritmo de trabajo 
7. Escalas de Valoración 
 
Figura 17. Escalas de Valoración de la OIT 
Fuente: KANAWATY, 1996, p. 318. 
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1.3.1.2.2 Mantenimiento  
 
Según la norma COVENIN 3049-93 “Mantenimiento”, el mantenimiento es el conjunto de 
acciones que permiten conservar o restablecer un sistema de producción a un estado 
específico, para que pueda cumplir un servicio determinado. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 18. Mantenimiento preventivo. 
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a). Mantenimiento preventivo 
 
“Es un tipo de mantenimiento cuyo objetivo consiste en prevenir el fallo. El mantenimiento 
preventivo más común es el planificado (PPM, Planned Preventive Maintenance).” 
(Pérez [et al.], 2014, p. 12). 
 
El mantenimiento preventivo como se observa en la figura 18, está dividido en dos partes en 
el software y hardware, en ambos casos es importante la revisión para un óptimo desempeño 
de las máquinas, en este caso hablamos de mantenimiento preventivo de las computadoras, 
pues es parte del proceso de trabajo, y es el que se debe realizar en la empresa Información 
Técnica S.A. 
 
Según Pérez [et al.]. “Las paradas de producción necesarias para realizar las operaciones de 
mantenimiento preventivo afectan al ritmo normal de producción y pueden suponer un coste 
elevado que en algunos casos puede no recuperarse” (2014, p. 13). 
 
Para Pérez [et al.]. (p.13), el tipo de trabajo que se hace en el área de operaciones de la 
empresa Información Técnica S.A, una máquina parada representa tiempos improductivos 
que a su vez dificulta que se termine el trabajo a tiempo, es decir una máquina que no esté 
en su optimo estado crea retrasos y perdida de tiempos, que no genera ningún beneficio para 
la empresa. 
 
b). Mantenimiento correctivo 
 
Según Dos Santos, “Es el mantenimiento que se lleva a cabo cuando la función a corregir, 
es indispensable para el buen funcionamiento de la línea de producción. Las acciones más 
comunes que se realizan son: modificación de elementos de máquinas, modificación de 
alternativas de procesos, cambios de especificaciones, ampliaciones, revisión de elementos 
básicos de mantenimiento y conservación” (2010, p. 13). 
 
“Las ventajas e inconvenientes de este método son las mismas que en el mantenimiento ante 
fallo, con la salvedad de que, al reparar la causa original del fallo, se previene la rápida 




1.3.2 Productividad: Variable dependiente 
 
La productividad es la base para la competitividad entre individuos, sociedades y naciones. 
Por ejemplo, el nivel y calidad de vida de la gente en un país, es el resultado de su 
productividad de manera integral; es la atención puesta en realizar la mejor actuación con 
calidad, para fabricar productos y ofrecer los mejores servicios públicos; […] (LÓPEZ, 
2013, p.18).  
 
Así mismo NIEBEL y FREIVALDS (2009), “[…]. La única forma en que un negocio o 
empresa puede crecer e incrementar sus ganancias, es mediante la crecida de su 
productividad. Así mismo la mejora de la productividad se refiere al aumento en la cantidad 
de producción por hora de trabajo invertida. Estados Unidos ha tenido por mucho tiempo la 
productividad más alta del mundo. En los últimos 100 años, su productividad ha aumentado 
alrededor de 4% anualmente. “[…]” (p.1). 
 
“Por lo común, la productividad se mide en términos de producción por hora de trabajo. Sin 
embargo, esta medida no asegura que la empresa gane dinero (por ejemplo, cuando la 
producción adicional no se vende, sino que se acumula como inventario). […]. Esto lleva a 
una nueva definición: la productividad consiste en todas las acciones que acercan a 
una compañía a su meta” (CHASE, JACOBS y AQUILANO, 2009, p. 683). 
 
“La productividad es una medida que suele emplearse para conocer qué tan bien están 
utilizando sus recursos (o factores de producción) un país, una industria o una unidad de 
negocios. [...], resulta fundamental medir la productividad para conocer el desempeño de las 




a) Productividad Total 
“La productividad total de los factores se suele medir en unidades monetarias, por ejemplo, 
dólares, tomando el valor de la producción en dólares (como los bienes y los servicios 
vendidos) y dividiéndolo entre el costo de todos los insumos” (CHASE, JACOBS, y 
AQUILANO, 2009, p. 169). 
Productividad =     Salidas    




b) Productividad Parcial 
“La productividad parcial de los factores responde a la pregunta de cuántos productos se 
pueden obtener de un nivel dado de insumos; por ejemplo, ¿cuántas computadoras son 
fabricadas por empleado que trabaja en una planta que produce computadoras?” (CHASE, 
JACOBS y AQUILANO, 2009, p. 169). 
 
c) Factores de la productividad 
Según KANAWATY, constan de varios factores que afectan la productividad de una 
empresa, entre ellos podemos encontrar los siguientes (1996, p.6). 
 
Tabla 12. Factores internos de la productividad 
Factores internos  Definición 
1. Terrenos y 
edificios 
Terrenos y edificios en un emplazamiento conveniente. 
2. Materiales Materiales que puedan transformarse en productos 
destinados a la venta. 
3. Energía En sus diversas formas como electricidad, gas, petróleo o 
energía solar. 
4. Máquinas y equipo Necesarios para las actividades de explotación de la 
empresa, el equipo de oficina, las terminales de 
computadoras, entre otros. 
5. Recurso humano Hombres y mujeres capacitadas para desempeñar la 
actividad operacional, planificar y controlar, comprar y 
vender. 
 
Fuente: KANAWATY. Introducción a Estudio del Trabajo. 4. ª Edición, 1996, p.6 
 
 
También GARCÍA, “[…]. Otros surgen en el exterior, por lo cual están fuera de control de 





Tabla 13. Factores externos de la productividad 
N° Factores externos de la productividad 
1. Incapacidad de los dirigentes para fijar el ambiente y crear el clima apropiado 
para el mejoramiento de la productividad. 
2. Problema de los reglamentos gubernamentales. 
3. Incapacidad para medir y evaluar la productividad de la fuerza de trabajo. 
4. Los recursos físicos, los métodos de trabajo y los factores tecnológicos que 
actúan tanto en forma individual y combinada para restringir la productividad. 
 
Fuente: GARCÍA, Estudio del trabajo-Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2. ª 
Edición, 1998, p. 10. 
 
 
1.3.2.1 Importancia de la productividad 
 
La productividad engloba el funcionamiento de una empresa, es decir si se quiere más, hay 
que saber identificar la diferencia de ser eficiente y eficaz, por ejemplo, se puede producir 
más con los mismos recursos. 
 
“Una posibilidad para que una empresa o negocio crezca y aumente su rentabilidad es 
aumentar la productividad y ésta se refiere, aumento de la producción por hora-hombre, 
disminución del tiempo por unidad, economía del material consumido” (PALACIOS, 2009, 
p.77).  
    
“Existe en la actualidad una preocupación muy adecuada por todo lo referente a la mejora 
de la productividad de los sistemas o relación de los bienes o servicios producidos y los 
factores utilizados. Esta productividad se logra y mejora organizando y gestionando 
adecuadamente todos los procesos de la empresa” (FERNÁNDEZ, 2013, p.11).   
 
“Una de las mayores dificultades con que se tropieza en las concepciones y modificaciones 
de los sistemas productivos es el conseguir consensuar una relación entre el concepto de 
productividad macroeconómico, el punto de vista de la administración de la empresa y la 
valoración del trabajo con criterios extraídos de la ingeniería humana” (RIVAS, 2011, p.36). 
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1.3.2.1 Eficiencia y Eficacia 
 
“Es la capacidad disponible en horas-hombre y hora-máquina para lograr la productividad y 
se obtiene según los turnos que trabajan en el tiempo correspondiente. La eficacia implica la 
obtención de los resultados deseados y puede ser un reflejo de cantidades, calidad percibida 








“La eficiencia su objetivo es lograr la optimización de los recursos, determinando el cálculo 
de puestos de trabajo, el ciclo de trabajo optimo, la máxima producción del día y el 
ordenamiento de proceso. Con el siguiente gráfico establecemos la precedencia de las 
operaciones, los puntos críticos del proceso y las holguras permitidas dentro del mismo” 
(BELLO, 2013, p.114). 
 
“Eficiencia se refiere a la proporción de la producción real de un proceso en relación con 
algún parámetro” (CHASE, JACOBS y AQUILANO, 2009, p.  169). 
 
Tabla 14. Diferencias entre eficacia - eficiencia 
VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
 
Eficiencia 
Forma en que se usan los 
recursos de la empresa, 
humanos, materia prima, 
tecnológicos, etcétera. 
6. Tiempos muertos 
7. Desperdicio 




Grado de cumplimiento de 
los objetivos, metas o 
estándares, etcétera. 
 Grado de cumplimiento de los programas de 
producción o de ventas. 
 Demoras en los tiempos de entregas. 
 
Fuente: GARCÍA, Estudio del trabajo-Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2. ª 
Edición, 1998, p. 19. 
Productividad =     Eficacia       =      Valor               Cliente   
 
                Eficiencia             Costo              Productor 
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1.3.2.2 La medida de la eficiencia técnica 
 
“Para medir la eficiencia de las unidades Farrell (1957), sobre la base de los trabajos de 
Debreu (1951) y Koopmans (1951), propone una medida radial o desde el origen de 
coordenadas a partir de la representación de una isocuanta o de una frontera de posibilidades 
de producción. Mediante estas medidas, se puede conocer si una unidad podría reducir en un 
determinado porcentaje el uso de sus recursos para obtener idéntico nivel de producción o si 
podría aumentar en idéntica tasa la producción de todos sus outputs a partir del mismo uso 
de recursos” (TRILLO DEL POZO, 2007, p.15). 
 
“La determinación de la eficiencia requiere establecer, de alguna manera, una relación entre 
recursos suministrados y los resultados recibidos en un determinado periodo de tiempo. Esta 
definición ya plantea un difícil problema cuando le deseamos aplicar I+D, conjuntamente, si 
bien es relativamente fácil determinar los recursos para un periodo determinado, es difícil el 
valorar los resultados ya que éstos se puedan manifestar en periodos de tiempo desconocidos, 

























Figura 19. La Medición del Trabajo como Factor de Eficiencia 
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1.3.3 Marco conceptual 
 
1. Tiempo estándar: Es el patrón que mide el tiempo requerido para eliminar una unidad de 
trabajo, mediante un trabajador que posee la habilidad requerida. 
2. Tiempo normal: Consiste en obtener un tiempo normal por cada elemento de trabajo. 
3. Medición del trabajo: Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 
interviene un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de 
rendimiento preestablecido. 
4. Tiempo de entrega: Es el tiempo que transcurre desde que llega la data, hasta el envío de 
ella. 
5. Productividad: Es la atención puesta en realizar la mejor actuación con calidad, para 
fabricar productos y ofrecer los mejores servicios públicos. 
6. Eficiencia: Es lograr la optimización de los recursos, determinando el cálculo de puestos 
de trabajo, el ciclo de trabajo optimo, la máxima producción del día 
7. Eficacia: Es la obtención de los resultados deseados y puede ser un reflejo de cantidades, 
calidad percibida o ambos. 
8. Estudio de métodos: Es determinar los procesos con detenimiento, con el fin de efectuar 
mejoras.  
9. Proceso: Una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia 
de instrucciones. 
10. Servicios: Es una actividad que busca la satisfacción de los clientes.  
11. Suscripción: Es un contrato por el que una persona paga una cuota por un servicio o 
producto. 
12. Seguridad de información: Es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 
organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger 
la información. 
13. Benchmarking: Es un flujo continuo de comparar productos y servicios con el 
competidor más fuerte del mercado con el objeto de ver las fortalezas y debilidades ante 




1.4 Formulación del problema 
Un problema en general es una situación que pide solución. Un interrogante que requiere un 
camino o estrategia para ser contestado. Un cuestionamiento que no tiene solución inmediata 
o evidente (FERREYRA y DE LONHI, 2014, p. 35). 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera la aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad en la Empresa 
Información Técnica S.A., San Isidro 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿De qué manera la aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia en la Empresa 
Información Técnica S.A., San Isidro 2018? 
 
¿De qué manera la aplicación del estudio del trabajo mejora la eficacia en la Empresa 
Información Técnica S.A., San Isidro 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
“La justificación preliminar es la manifestación de la importancia de realizar una 
investigación sobre el tema específico seleccionado. La justificación de una investigación se 
da en esta etapa, es decir, se justifica la importancia de resolver la pregunta planteada” 
(GÓNZALES, 2009, p. 38).  
 
1.5.1 Justificación técnica 
En el presente trabajo de investigación se aplicará el estudio del trabajo, dentro del área 
donde se procesan la línea de reportes propios de la empresa, para la mejora de la 
productividad, esto reducirá las operaciones y actividades innecesarias que pueda tener el 
trabajador, además así conocer el tiempo que invierten en cada actividad.  Así mismo se 
procederá a la formulación del instrumento de medición para medir la variable 
independiente, y la variable dependiente. En seguida se usarán herramientas como; medición 
de tiempo, horas hombre, y diagrama de operaciones, ya que estos servirán de ayuda para 
mejorar la productividad de la empresa. 
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1.5.2 Justificación económica 
La actual investigación tiene como explicación económica, resolver la problemática de 
productividad de la empresa, y es posible la implementación de un procedimiento óptimo en 
el proceso de la línea de reportes de exportación, con el objetivo de reducir los tiempos 
improductivos de algunas actividades del proceso, con respecto al tiempo utilizado en la 
actualidad, y mejorar el proceso en la línea de reportes, puesto que los ingresos anuales del 
2017 fue aproximadamente $100,000.00 que van variando de acuerdo a la producción 
mensual, y esta estimación puede cambiar en el presente año, con la mejora del proceso. 
 
Se puede aumentar la productividad, ampliando la cantidad de reportes, generando ingresos 
por cada reporte nuevo que un cliente solicite, una nueva orden de suscripción (Ver anexo 
05 y 06), incrementando la producción mensual, se aumentará los ingresos monetarios, ello 
se podrá observar en el desarrollo de la investigación, realizando un análisis económico, 
logrando tener como ventas anuales mayores a las del 2017. 
 
1.5.3 Justificación social 
La necesidad de aplicar el estudio del trabajo es reducir el tiempo en el proceso de la línea 
de reportes, alcanzando el objetivo de eficiencia, y de manera directa se podrá hacer más 
reportes usando los mismos recursos, al mejorar el proceso ellos sentirán mejor satisfacción 
en sus labores, lo que a su vez puede reducir la fatiga, y solicitar permisos por tener el trabajo 
en menos tiempo; mediante las técnicas del estudio del trabajo que serán instrumentos para 
lograr cumplir el objetivo.  
 
1.6 Hipótesis 
“Las hipótesis son proposiciones o explicaciones tentativas que expresan una posible 
respuesta al problema y que se tratarán de probar a través de un diseño determinado” 
(FERREYRA y DE LONHI, 2014, p. 45) 
 
Para GÓNZALES, “En los estudios analíticos, experimentales y cuasi experimentales, la 
conjetura o suposición que motiva la investigación, se establece de tal forma que la supuesta 
relación entre las variables pueda ser evaluada por medio de técnicas estadísticas. Para ello 
se plantean comúnmente la hipótesis nula (Ho) y la alternativa (HA)” (2009, p. 93) 
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1.6.1 Hipótesis general 
 
La aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad en la Empresa Información 
Técnica S.A, San Isidro 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
La aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia en la Empresa Información Técnica 
S.A., San Isidro 2018. 
 
La aplicación del estudio del trabajo mejora la eficacia en la Empresa Información Técnica 




“Los objetivos se plantean de manera narrativa para mostrar descripción, relación o 
asociación de variables y se inician con un verbo en infinitivo. Es importante enfatizar que 
en el paradigma cuantitativo los verbos deben ser medibles, por lo que se sugiere no emplear 
verbos como conocer o reconocer. [..]” (BORDA, 2013, p.104). 
 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar de qué manera la aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad en 
la Empresa Información Técnica S.A, San Isidro 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera la aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia en la 
Empresa Información Técnica S.A, San Isidro 2018. 
 
Determinar de qué manera del estudio del trabajo mejora la eficacia en la Empresa 







































2.1 Diseño de la investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
“Investigación aplicada: Su objetivo es utilizar los conocimientos descubrimientos y 
conclusiones de la investigación básica, para solucionar un problema concreto (Elaborar un 
programa social, desarrollar una máquina, etcétera)” (GÓMEZ, 2016, p. 18). 
 
Por su nivel de investigación es explicativo; porque pretende mostrar la causalidad entre las 
variables de causa (la que se manipula) y efecto (la que es medible). 
 
“Son los estudios orientados a la comprobación de hipótesis causales. El estudio explicativo 
proyecta comprobar hipótesis de tercer grado. Busca demostrar asociación entre variables 
causales (variables independientes) y las variables efecto (variables dependientes), […]” 
(BORDA, 2013, p.145). 
 
El punto de vista de esta investigación es cuantitativo, pues consta de una recaudación y un 
análisis crítico de datos para responder las preguntas de investigación. 
 
“En investigación cuantitativa en ciencias sociales los tipos de estudio son los exploratorios 
o formulativos , los descriptivos y los explicativos. Estos buscan, desde su planteamiento 
metodológico, dar respuesta al problema de investigación, su formulación teórica y en 
cuanto al conocimiento existente sobre el tema” (BORDA, 2013, p. 143).  
 
Por su importancia esta investigación es de tipo longitudinal, condicionalmente permite 
observar los cambios de una población a corto, mediano y largo plazo, y porque a la 
población en estudio se la medirá mínimo dos veces, quiere decir que se realizarán dos 
mediciones (antes y después). 
 
2.1.2 Diseño de la investigación  
 
Por su parte GONZALES (2009), “[…]. La principal diferencia entre los diseños, está en el 
mayor o menor control que el investigador tenga sobre las variables independientes no 
consideradas en el estudio (observacionales, experimentadores). Si estas variables no son 
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controladas, pueden afectar a la variable dependiente, distorsionando o alterando los efectos 
que sobre ella pueda tener la variable independiente de interés en el estudio” (p.88). 
 
El diseño de la investigación es cuasi experimental, puesto que se toma un grupo de medición 
el de antes y después de la variable dependiente, porque ya existe un grupo de control, y si 
resulta conveniente y confiable para fines científicos. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
En este sentido de la investigación la variable se convierte en una característica de interés en 
un estudio, pues viene a poseer distintos valores para diferentes sujetos y objetos, ya sea la 
que va a ser medida o manipulada, en esta presente investigación, se divide en variable 
independiente y variable dependiente (GARCÍA, 2003, p. 27). 
 
“Una variable es un aspecto o característica de un fenómeno que se desea estudiar, y que 
puede tomar dos o más grados, estados o valores. Siendo redundantes, es una propiedad del 
fenómeno en estudio, que puede variar. […]” (GÓMEZ, 2016, p. 23). 
 
2.2.1 Variable independiente:  
Estudio del trabajo 
 
Definición conceptual 
De acuerdo con KANAWATY (1996), señala que el estudio del trabajo, es una de las 
herramientas de la ingeniería ya existente hace muchos años atrás, la cual estudiarla implica 
la mejora de procesos, mediante el uso eficaz de los recursos, ya sea materiales, tecnología, 
o recursos humanos (p. 9). 
 
Definición operacional 
El estudio del trabajo es una metodología que al aplicarla permitirá la mejora de procesos en 
la empresa Información Técnica S.A, con ayuda de sus dos técnicas que son 





Dimensiones de la variable independiente 
Estudio de métodos: 
“El estudio de métodos de una tarea es la investigación sistemática de las operaciones que 
la componen, su tipología, materiales y herramientas utilizadas. El estudio de métodos divide 
y desglosa la tarea en una parte razonable de operaciones. De esta manera se entiende mejor 
cómo se ejecuta la tarea, y de este modo sirve para unificar un método operatorio para todos 
los implicados en su ejecución. […]” (CRUELLES, 2012, p.27).  
 








I.A.= Índice de actividades generan valor 
Act.GV= Actividades que generan valor del DAP 
Total.Act. = Total de actividades del DAP 
 
Medición del trabajo:  
 
“Es la parte cuantitativa del Estudio del Trabajo, que indica el resultado del esfuerzo físico 
desarrollado en función del tiempo permitido a un operador para terminar una tarea 
específica, siguiendo a un ritmo normal un método predeterminado” (GARCÍA, 1998, 
p.179). 
 
Para esta investigación se utilizará la siguiente fórmula: 
T.S=  TN (1 + Suplementos) 
 
Donde:  
TS: Tiempo estándar (minutos). 
TN: Tiempo normal (minutos). 







Variable dependiente:  
Productividad 
Definición conceptual 
“Por lo común, la productividad se mide en términos de producción por hora de trabajo. Sin 
embargo, esta medida no asegura que la empresa gane dinero (por ejemplo, cuando la 
producción adicional no se vende, sino que se acumula como inventario). […]. Esto lleva a 
una nueva definición: la productividad consiste en todas las acciones que acercan a 
una compañía a su meta” (CHASE, JACOBS, AQUILANO, 2009, p. 683). 
 
Definición operacional 
En la empresa Información Técnica S.A, la productividad es un indicador para conocer la 
cantidad que incrementará la producción de la elaboración de reportes de exportación, 
manteniendo los mismos recursos, que en este caso son la mano de obra. 
 
Dimensiones de la variable independiente 
Eficiencia 
“La eficiencia su objetivo es lograr la optimización de los recursos, determinando el cálculo 
de puestos de trabajo, el ciclo de trabajo optimo, la máxima producción del día y el 







T. Real. Prod. = Tiempo real de producción 
T. Progr. = Tiempo programado 
 
Eficacia 
“La eficacia implica la obtención de los resultados deseados y puede ser un reflejo de 





 X 100% 
Donde: 
C.Prod = Cantidad producida (𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠). 
C.PL= Cantidad Planificados (𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠).  
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2.2.1 Operacionalización de la Variable Independiente: Estudio del Trabajo 




























De acuerdo con 
KANAWATY (1996), 
señala que el estudio el 
trabajo es una de las 
herramientas de la 
ingeniería ya existente 
hace muchos años atrás, 
la cual estudiarla implica 
la mejora de procesos, 
mediante el uso eficaz de 
los recursos ya sea 
materiales, tecnología, o 
recursos humanos (p. 9). 
 
 
El estudio del trabajo es 
una metodología que al 
aplicarla permitirá la 
mejora de procesos en la 
empresa Información 
Técnica S.A, con ayuda de 
sus dos técnicas que son 
complementarias, como el 
estudio de métodos y 






















I.A.= Índice de actividades generan valor 
 
Act.GV= Actividades que generan valor 
del DAP 
 
















TS=  TN (1 + Suplementos) 
 
Donde:  
TS: Tiempo estándar (minutos) 
TN: Tiempo normal (minutos) 







Fuente: elaboración propia. 
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2.2.2 Operacionalización de la Variable Dependiente: Productividad 


























“Por lo común, la 
productividad se mide en 
términos de producción 
por hora de trabajo. Sin 
embargo, esta medida no 
asegura que la empresa 
gane dinero (por ejemplo, 
cuando la producción 
adicional no se vende, 
sino que se acumula 
como inventario). […]. 
Esto lleva a una nueva 
definición: la 
productividad consiste en 
todas las acciones que 
acercan a 
una compañía a su meta” 
(CHASE, JACOBS, y 




En la empresa Información 
Técnica S.A, la 
productividad es un 
indicador para conocer la 
cantidad que 
incrementará la producción 
de la elaboración de reportes 
de exportación, 
manteniendo los mismos 
recursos, que en este caso 













T. Real. Prod. = Tiempo real de 
producción 















 x 100% 
 
Donde: 
C.Prod. = Cantidad producida 
(𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠)  
 
C.Pl= Cantidad Planificados 







Fuente: elaboración propia. 
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2.3 Población y Muestra 
 
“Definido el contexto, queda claro quiénes fueron las personas u objetos que se investigaron. 
Pues bien, al conjunto de todas las personas u objetos investigados, se lo llama “población” 
o “universo”, y a cada uno de los integrantes de la población que fueron investigados, se lo 




“Se refiere al conjunto total de datos de interés. Puede ser todos los documentos de una 
institución, todas las clases, todos los docentes de una escuela, todas las publicidades de un 
tipo de producto. Depende del tamaño de la población si se trabaja con ella o se determina 
una muestra” (FERREYRA y DE LONHI, 2014, p. 56). 
 
Para medir los indicadores del presente proyecto de investigación, se tomará como población 
la producción de la línea de reportes de exportación, del mes de mayo y junio para el pre test 
y para el post-test tomaremos setiembre y octubre, cada actividad del proceso de realización 




“Muchas veces no nos es posible estudiar a todos y cada uno de nuestras unidades de análisis, 
entonces solo estudiamos a algunos. Esta porción de la población total que estudiamos se 
denomina “muestra”, y no se selecciona de forma antojadiza, si no por procedimientos bien 
definidos, que estudiaremos en el capítulo dedicado al “muestreo”, es decir, a describir estos 
procedimientos” (GÓMEZ, 2016, p. 35). 
 
La muestra del proyecto de investigación se determinará el total de la producción de reportes 
tomadas en los meses de mayo y junio como el pre-test, y para el post-test tomaremos 







Puesto que la población es igual a la muestra, en este caso no se realizará muestreo en el 
presente desarrollo de investigación. 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
 
“Es necesario aclarar que en una investigación hay dos opciones respecto al instrumento de 
recolección: Podemos elegir un instrumento ya desarrollado y disponible, el cual deberá 
adaptarse a los requerimientos de nuestro estudio en particular o podemos construir un nuevo 
instrumento de medición de acuerdo con la técnica apropiada para ello” (GÓMEZ, 2016, p. 
120). 
 
En este proyecto de investigación el origen de recolección de datos va a ser la observación 
directa en los tiempos de los procesos; así se tomarán datos de los hechos originados en la 
empresa Información Técnica S.A, para luego registrarlos, evaluarlos y analizarlos 
posteriormente.  
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
“Toda medición, y por lo tanto el instrumento de recolección de datos utilizado para esa 
medición, deben reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez” (GÓMEZ, 2016, 
p. 118). 
 
En este proyecto de investigación se requerirá aplicar los instrumentos principales como la 




“[…]. Permiten tomar el tiempo de cualquier número de elementos individuales, mientras 





2.4.3 Validez del instrumento 
 
Para el este proyecto de investigación la validez de dicho instrumento se medirá con el juicio 
de expertos. Teniendo en cuenta a tres profesores especialistas de la escuela de ingeniería 
industrial. 
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir” (GÓMEZ, 2009, p. 119). 
 
Seguidamente en la siguiente tabla 17, se muestra la validación por los tres expertos quienes 
calificaron la relevancia y claridad del instrumento de medición a utilizarse (Ver anexo 18, 
19 y 20). 
 




NOMBRES Y APELLIDOS 
 
TÍTULO Y/O GRADO 
1. Dr. Leónidas Bravo Rojas  
 
Ing. Industrial 
2. Mgtr. Luis Vilela Romero  Ing. Industrial 
 
3. Mgtr. Mary Laura Delgado Montes  Mgtr. Gestión de procesos y operaciones 
 




Para GÓMEZ (2009), “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Por 
ejemplo, si la variable que deseamos medir fuera si la temperatura ambiental, nuestro 
instrumento de recolección de datos sería un termómetro. […]” (p. 118). 
 
En conocimiento de que se utilizará un cronometro calibrado marca Casio para la toma de 
tiempos, y su confiabilidad estará dado por su ficha de toma de tiempos de los reportes de 
exportación e importación, presentados respectivamente en el Anexo 08 y 09. 
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2.5 Métodos de Análisis de Datos 
 
“El tipo de análisis que habremos de realizar depende de los datos que hayamos recolectado, 
lo cual depende del enfoque y el o los instrumentos seleccionados, vale decir, que debe 
existir una coherencia lógica entre estas dos etapas en una investigación” (GÓMEZ, 2009, 
p. 139). 
 
Para el presente proyecto de investigación se considerarán 02 niveles de análisis como son: 
 
Análisis Descriptivo: Es donde se describen los datos hallados en la investigación, donde 
encontrarán diagramas, generando datos resumen, que como resultado es la organización de 
información, de modo que facilite el entendimiento de todo el proceso, y determinando el 
comportamiento de las variables en estudio. 
 
Análisis Inferencial: Es donde se busca analizar los resultados de la muestra, para contrastar 
la prueba de hipótesis, de la cual se desarrollará en el transcurso del presente proyecto de 
investigación. Además Se encuentran las pruebas de comparación de medias con el propósito 
de contrastar las hipótesis; entonces, se va a utilizar la prueba de “Shapiro Wilk” esto cuando 
la muestra sea menor o igual a 30; y en caso sea mayor a 30 se usará Kolmogorov Smirnov. 
Por consiguiente, se procederá a realizar las pruebas de T-Student si las variables son 
paramétricas, o Wilcoxon en el caso de adquirir variables no paramétricas. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
La presente investigación, con el fin de cumplir con los aspectos éticos, que todas las 
palabras dichas que no sean propias del investigador, será debidamente citada de la fuente 
de donde proviene; por tanto, así se pone en conocimiento al verdadero autor. Por este 
motivo todos los datos, información brindada por la empresa es de manera objetiva, y con 
total consentimiento del jefe inmediato. Así mismo el proyecto de investigación tiene por 
propósito levantar la rentabilidad de la empresa Información Técnica S.A, que será de mucho 




2.7 Desarrollo de la Propuesta  
2.7.1 Situación Actual 
 
En la actualidad no existe un control del tiempo que les toma realizar el proceso de cada 
reporte tanto de exportación o de importación, ni métodos de trabajo estandarizados, de 
manera que las personas que realizan los procesos no saben cuánto les toma cada actividad, 
y por ende ciertas veces pueden demorarse más de lo debido; puesto que, no hay un control 
tampoco de los tiempos. Estos tiempos de entrega que se tiene, va de acuerdo a como van 
terminando los reportes hechos en su totalidad, y por el método empírico que se tiene muchas 
veces la entrega es fuera de fecha. 
 
El detalle de cada reporte realizado, son datos verídicos y confiables, puesto que el cliente 
espera que no haya errores cuando se trabaje, es por ello que los trabajadores saben que 
necesitan estar concentrados para que no se les pase ninguna información, pues en ocasiones 
ha ocurrido errores en algunos reportes, y atrasos, que se ve reflejado cuando el cliente se 
queja o hasta puede prescindir de los servicios de la empresa, entonces es necesario tener 
métodos de trabajos estandarizados en la empresa. 
 
2.7.1.1 Descripción general de la empresa Información Técnica S.A 
 
Información Técnica S.A, se establece en 1991 como una empresa privada peruana que 
brinda servicios de inteligencia comercial, cuenta con más de 40 reconocidas empresas a las 
cuales se les brinda los servicios. 
 
 
A los cuales se les brinda información de exportación e importación, detallada en reportes 
estadísticos con ranking, que ellos necesitan para evaluar a las empresas.  
 
Base Legal 
 Razón Social                     :    INFORMACIÓN TÉCNICA S.A 
 Reconocimiento Legal      :    Pyme 
 Representante Legal         :    María Isabel caro Rodríguez 
 Actividad Económica       :    Servicio de Consultoría  




 Página                               :     http://www.informaciontecnica.com 
 E-mail                                :     operaciones@informaciontecnica.com 
 Teléfono                            :    (01) 221-1443 
Empresa Información Técnica S.A 
 




Como empresa líder de consultoría de comercio exterior en Perú, se compromete a estar 
siempre a la vanguardia de la industria de comercio internacional. A partir de este indicio, 
el objetivo es cumplir con las expectativas de nuestros clientes, con el servicio de 
Outsourcing, con la información brindada verás y confiable. 
 
Misión 
Es una empresa dedicada al servicio de consultoría, especializada en estudios económicos, 
contamos con más de 15 años de antigüedad y trabajamos con importantes empresas locales 
y del exterior, especializados en el análisis de datos, donde se necesitan empleados que 
recopilen información, organicen, e interpreten esos datos, donde se asume todas las 
gestiones, fortaleciendo el servicio al cliente y sobre todo facilitadores de gestión. 
Información Técnica S.A 
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a). Organigrama de la Empresa 
El organigrama de la empresa está constituido de tres departamentos, porque es una pequeña 
empresa, y el desarrollo de la investigación se van a realizar en el área de operaciones 
señalado en la figura 21, en el cual se ejecutan los reportes solicitados por las empresas, y 
donde se maneja la base de datos que permiten la depuración de la información que requiere 
cada empresa de acuerdo a su rubro. 
 
A continuación, se detalla las funciones del departamento de operaciones donde se va a 
realizar el estudio. 
 
b). Funciones del departamento de operaciones 
 
En la empresa la principal es el área de operaciones, puesto que, es donde se realizan los 
reportes estadísticos, para después enviarlos al cliente, a continuación, se muestra las 
principales funciones que se desarrollan referidas al cargo: 
 
 Revisar la orden de pedido. 
 Verificar que en la base haya todo el requerimiento de la orden de pedido. 
 Realizar el reporte solicitado en la orden, teniendo en cuenta si este es de 
exportación o importación, ya que son distintos datos que recopilar. 
 Verificar el reporte hecho, sin tener algún dato erróneo. 
















Área de Operaciones 
 
 
Área de Ventas 
 
Figura 21.Organigrama Estructural de la Empresa Información Técnica S.A 




En la Figura 21, en el área de operaciones es donde se trabaja con una base de miles de 
datos, aproximadamente de 50,000 datos, para ello se cuentan con colaboradores que 
recopilen, organicen, e interpreten esos datos, además de ello se elabora el proceso de la 
línea de reportes correspondiente a las exportaciones e importaciones, de acuerdo a la 
plantilla que se tiene para cada empresa que requiere de acuerdo a su rubro, ejemplo el 
cliente Tecnología de Alimentos S.A, requiere reportes de hidrobiológicos  mensualmente, 
esto es un trabajo tedioso y sobre todo minucioso, para su correcto envío; este solo es uno 
de los trabajos, pues cada empresa tiene sus propios reportes, por este motivo el estudio se 
hará al producto de exportaciones. 
 
En el presente trabajo nos enfocaremos en el área de operaciones, como es el área donde se 
ejecutará el Estudio del Trabajo. Además, la relación con los clientes es mayormente vía 
teléfono y/o email, porque los reportes son enviados directamente a los gerentes, como a 
los jefes inmediatos de cada área, en la Figura 22 se muestra el área de operaciones. 
 
Fuente: Información Técnica S.A. 
 
 
Figura 22. Área donde se realiza el proceso de elaboración de reportes. 
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En la Figura 22 se puede observar donde se realizan los reportes de exportación, en la 
computadora es donde se trabaja dichos reportes, pues la base de datos es pesada por la 
cantidad de registros que tiene, y se necesita que tenga una memoria amplia, además la 
información que se maneja pueda estar protegida y entregada a tiempo, la máquina no puede 
ser lenta, sino rápida para que, así se pueda trabajar de forma normal. 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo por departamentos, ver figura 23:  
 
 
Fuente: Información Técnica S.A. 
 
Figura 23. Diagrama de flujo 
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En la Figura 23 se muestra el reporte requerido por la empresa que opta por el servicio, 
comienza desde el pedido de cotización para suscribirse, y emitir la orden de pedido, 
posteriormente buscar primero la información del producto que solicita se estudie, seguido 
de ello se procede a preparar el reporte según el orden de pedido (formato propio de la 
empresa). A continuación, se presenta al detalle lo que es el diagrama de flujo. 
 
 Horarios establecidos por la empresa Información Técnica S.A 
 
La jornada laboral establecida por la empresa, consta de 8 horas, contando 1 hora de 
refrigerio, trabajando solo de lunes a viernes. Se detalle en la siguiente tabla 18. 
 
Tabla 18. Horario de trabajo. 
Horario Tiempo Actividad 
8:00am – 1:00 pm 5:00:00 Trabajo 
1:00pm – 2:00 pm 01:00:00 Refrigerio 
2:00pm – 5:00 pm 03:00:00 Trabajo 
 Tiempo de trabajo 8:00:00 
Tiempo de refrigerio 01:00:00 
Total  09:00:00 
Fuente: elaboración propia. 
 
c). Productos de la empresa: El departamento de operaciones se encarga de realizar los 
reportes de exportación e importación, de la cual se hará el estudio en la línea de reportes de 





Tabla 19. Clasificación de la línea de reportes de la empresa 
Línea de 
reportes 







Es la información de todos los productos que 
exporta el Perú al extranjero, se encuentran en 
detalle en el arancel donde se encuentran todos 
los productos, y es en este tipo que se 
encuentra la mayor parte de pedidos de los 
clientes, por ende, es el que genera más ventas 
al mes para la empresa, pero también hay 








Esta es la información que compra el Perú, es 
lo que más registros tienen para la recolección 
de información que los clientes solicitan, pero 
al mismo tiempo existen menos clientes en 
comparación a la línea de exportación, por 
consiguiente, es de menos ventas para la 
empresa. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 24. Ventas por tipo de línea de reportes 
Fuente: elaboración propia. 
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d). Maquinaria y Equipos 
 
A continuación, se presente las máquinas que intervienen en el proceso de la línea de reportes 
de exportación de la empresa Información Técnica S.A, ver tabla 20. 
 

















Fuente: elaboración propia. 
 
Asimismo, se ha detectado envíos de reportes fuera de fecha, y se ha visto reflejado en el 
reclamo de los clientes, este es una de las causas de la baja productividad, puesto que, si no 
hay una coordinación entre los trabajadores, un envió fuera de fecha, hace que los clientes 
se quejen, y hasta podrían suspender el servicio, cosa que no es para nada beneficioso para 
la empresa, a continuación, se muestra la estadística de días de retraso ver tabla 21 de los 













Tabla 21. Reportes enviados fuera de fecha por mes 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los clientes saben las fechas que tienen que recibir sus reportes, por ello en los meses de 
abril a junio ha habido retrasos entre 4 a 5 días de envío de la información, como se puede 





Figura 25. Días de retraso por mes de reportes 










1°Quincena 15/03/2018 17/03/2018 2
2°Quincena 30/03/2018 01/04/2018 2
1°Quincena 15/04/2018 17/04/2018 2
2°Quincena 30/04/2018 02/05/2018 2
1°Quincena 15/05/2018 16/05/2018 1









Se muestran alguno de los correos como evidencia de las quejas de los clientes por los días 
de retraso que se obtuvo en los meses anteriores, y proponer un método de trabajo que 
permita conocer cuánto se demora en realizar un reporte de exportación, y poder enviarlo en 
la fecha que corresponde, para así evitar que los clientes tengan que solicitarlos nuevamente 
por la demora del envío que se pueda tener. Esta causa es parte de la baja productividad en 




























Figura 26. Reclamo de la empresa Quantung Holding 
























































































2.7.1.2 Base del proceso de la línea de reportes de exportación  
 
Las bases que son descargadas de la página de la Sunat, son referentes a las bases de 
exportaciones mensuales, ver anexo 10 (se muestran los pantallazos a una parte del archivo 
del borrador en Excel de la base de export puesto que pueden llegar a tener más de 50, 000 
mil registros), estas son enviadas al área en un formato .DBF, porque están en un lenguaje 
de programación Visual FoxPro, para luego convertirlas al Microsoft Excel (conteniendo los 
campos de partida, fecha de recepción, fecha de embarque, país, descripción, exportador, 
cantidades, fob, dúa, etcétera), que son procesadas en el área de operaciones por la persona 
a cargo, son procesadas de acuerdo al tipo de reporte que se envían a los gerentes de las 
empresas a las cuales se le hace el servicio.  
 
A continuación, se muestra el proceso de los reportes mensuales de exportación: 
 
2.7.1.3 Proceso de línea de reportes de exportación  
 
Esta parte comprende el proceso más importante que se realiza en el área de operaciones, 
desde que se reciben las bases generales, bajadas en la Sunat hasta hacer cada tipo de reporte 
que se tiene que enviar a los clientes, se mostrarán los formatos propios de la empresa, ver 
anexo 12 (se muestran las plantillas generales de export). 
 
2.7.1.3.1 Análisis del proceso de reportes de exportación actual 
 
En este punto se detallará los pasos de cada actividad que conlleva realizar los reportes. 
 
a) Recepción de la base de exportación 
 
Es la espera por las bases de exportación que tiene que subir la Sunat, tiene que estar 
completa para poder ser bajada en un lenguaje de programación (Visual Pro), para 
luego pasarla al Microsoft Excel, y las fechas deben estar completas para que nos las 
entreguen y empezar a trabajar, las fechas pueden demorar de 1 día a 2 para la 





b) Verificar que la base este completa 
 
Es una inspección que se realiza a toda la base que nos mandan, verificar que todos 
los campos estén llenos, y que estén en un mismo tipo de fuente. 
 
c) Sacarle backup a toda la base 
 
Es la operación es donde se crea una copia de toda la base para así tener un respaldo 
si por algún motivo se manipula mal los datos. 
 
d) Crear nuevas columnas para la base general 
 
Es la operación donde se crea nuevas columnas de cantidad, para calcularlas y sacar 
su valor FOB, para luego volver a ordenarlas según partida, fecha, descripción y 
exportador.  
 
e) Elaborar reporte export cap. 44(madera): Buscar el Importador extranjero  
Esta operación consta de hacer la búsqueda en la Sunat de los importadores 
extranjeros de cada ítem que tenga el Excel, y solo depurar solo los productos de 
madera. Ver anexo 14 (pantallazo de búsqueda). 
 
f) Elaborar reporte export de hidrobiológicos: Buscar Importador extranjero 
 
Esta operación consta de hacer la búsqueda en la Sunat de los importadores 
extranjeros de cada ítem que tenga el Excel, y solo depurar el capítulo 03-15-16-
23(Arancel), que corresponde a todo lo que son peces. 
                                                                                            
g) Elaborar reporte export reporte de lanas y pieles: Buscar Importador extranjero 
 
Esta operación consta de hacer la búsqueda en la Sunat de los importadores 
extranjeros de cada ítem que tenga el Excel, y solo depurar el capítulo 41 y 





h) Elaborar reporte export de superfoods (Quinua, Kiwicha, Chía, Nuez, Ajonjolí, 
Sacha Inchi): Buscar Importador extranjero   
Esta operación consta de hacer la búsqueda en la Sunat de los importadores 
extranjeros de cada ítem que tenga el Excel, y solo depurar desde el capítulo 08 al 
21(Arancel) que corresponde a todo lo que productos Superfoods (quinua, kiwicha, 
nuez, sacha inchi). 
 
i) Elaborar reporte export de cacao: Buscar Importador extranjero   
 
Esta operación consta de hacer la búsqueda en la Sunat de los importadores 
extranjeros de cada ítem que tenga el Excel, y solo depurar lo que corresponde a todo 
lo que productos de cacao orgánicos. 
 
j) Elaborar reporte export de café: Buscar Importador extranjero   
 
Esta operación consta de hacer la búsqueda en la Sunat de los importadores 
extranjeros de cada ítem que tenga el Excel, y solo depurar lo que corresponde a todo 
lo que productos de café según fecha de embarque. 
 
k) Elaborar reporte export por capítulos 
 
Esta operación consta solo depurar los capítulos que correspondan al capítulo 03, 07, 
15, 16, 23. 
 
l) Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado 
 
Esta operación corresponde que cada reporte terminado debe ir en su plantilla 
correspondiente, pasarlo del borrador a la plantilla principal. 
 
m) Verificar nuevamente al detalle el reporte por enviar 
 
Es una inspección para poder verificar que no haya errores al momento de pasar del 





n) Guardar en su respectiva carpeta. 
 
Es almacenar en una unidad de la computadora, puesto que cada reporte tiene su 
carpeta correspondiente de importación. 
 
o) Enviar vía email o impreso a los clientes. 
 
Esta operación se procede a adjuntar al correo del Outlook para enviarlo directo a 
gerente que contrató el servicio. 
Para poder tener un mejor panorama de lo que acontece en el área, se detallará el pre-análisis, 
del antes de poder aplicar una mejora. A continuación, se muestra el diagrama del proceso 
de elaboración de reportes. 
 
Los diagramas por analizar en el presente proyecto de investigación serán los diagramas de 
procesos (DOP) y diagramas analíticos de procesos (DAP) correspondientes, en este caso no 
se hizo necesario hacer el diagrama de recorrido (pues no hay más estaciones), a 
continuación, se presenta todas las actividades que realiza el encargado para obtener los 
reportes de cada periodo de mes.  
 
En esta parte de la investigación, se va a mostrar a detalle el proceso de la línea de reportes 
de exportación, que se desglosa en operaciones e inspecciones, que empieza desde: 
 
 Recepción de la base de export. 
 Verificar que la base este completa. 
 Sacarle una copia a toda la base. 
 Crear nuevas columnas de la base general. 
 Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación cap.44 (madera). 
 Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación hidrobiológicos. 
 Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación lanas y pieles de ovino. 
 Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación de superfoods (Quinua, Kiwicha, 
Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi). 
 Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación de cacao o cocoa. 
 Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación café. 
 Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación por capítulos. 
 Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado. 
 Verificar nuevamente al detalle el reporte por enviar. 
 Enviar vía email o impreso a los clientes. 
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Tabla 22. Diagrama de operaciones del proceso de la línea de reportes de exportación 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la Tabla 22, se presenta el diagrama de operaciones del proceso de la línea de reportes de 
exportación donde este cuenta con 14 actividades en total, que se distribuyen en 12 
operaciones, 2 inspecciones. Este diagrama nos ayuda a tener una mejor visión de todas las 
operaciones e inspecciones involucradas. 
 
A continuación, se muestra el cursograma analítico del proceso de elaboración de reportes. 
Empresa: Área: Operaciones
Método: PRE- TEST POST-TEST Proceso: Linea de reportes de exportación
Elaborado por: Producto: Reporte de exportación
Proceso de elaboración de reportes de exportación
Recepción de la base de export.
Verificar que la base este completa
Sacarle backup a toda la base.
Crear nuevas columnas de cantidades de la base general. 
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación cap.44 (madera).
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación hidrobiológico
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación lanas y pieles de ovino
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación de superfoods
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación de cacao o cocoa
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación café
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación por capítulos.
Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado.
Simbolo Número Verificar nuevamente la plantilla de cada reporte por enviar.
12
2
Total 14 Enviar vía email o impreso a los clientes.
PRODUCTO FINAL
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE REPORTES DE EXPORTACIÓN - INFORMACIÓN TÉCNICA 
S.A
Información Técnica S.A.


















Tabla 23. DAP del Proceso de elaboración de reportes de exportación (antes) 
 









Elaborado por: Demora 1
Fecha: Almacenamiento 1
Operario: DISTANCIA -
Inicia en: Recepción de la base de export. Termina en: TIEMPO(min) 1,496
DISTANCIA TIEMPO
(m) (minu) SI NO
1 Esperar que cargue la base datos. 5 X
2 Entrar al droxbox para bajarlo. 4 X
3 Buscar e imprimir la lista de plantillas para empezar. 1 X
4 Ver que todos los campos esten llenos. 3 X
5 Completar los campos vacios en unidades. 4 X
6 Unificar los campos. 3 X
7 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 2 X
8 Realizar un copia de la base en otro hoja de calculo. 2 X
9 Ver que todos los campos esten llenos. 2 X
10 Crear nuevas colummnas de cantidades. 5 X
11 Llenar los espacios de las nuevas columnas. 5 X
12 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
13 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados. 3 X
14 Depurar el productos solo de madera, por capítulo. 15 X
15 Verificar que solo este el productos de maderas. 10 X
16 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
17 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 20 X
18 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 20 X
19
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
20 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 20 X
21 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10 X
22 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
23
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
3 X
EMPRESA INFORMACIÓN TÉCNICA S.A
VALOR
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE LINEA DE REPORTES DE EXPORTACIÓN - INFORMACIÓN TÉCNICA S.A
Línea de reportes exportación
Junio 18.
María Soledad Pérez Cerna
Operaciones
Asistente del área de operaciones
REGISTRO RESUMEN
METODO
Recepción de la base de export.
N° ACTIVIDADES
SIMBOLOGÍA
Enviar vía email o impreso a los clientes.
Verificar que la base este completa.
Sacarle una copia a toda la base.
Crear nuevas columnas de la base general.





24 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
25 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap.03-15-16 y 12. 5 X
26 Depurar y dejar solo que pertenescan a pescados. 20 X
27 Verificar que solo esten productos pertenescan a pescados. 15 X
28 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
29 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
30 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 300 X
31
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
32 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 300 X
33 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 60 X
34 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 10 X
35
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
36 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 3 X
37 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap.41 y 51. 3 X
38 Depurar y dejar solo que pertenescan a ovinos. 5 X
39
Verificar que solo esten productos pertenescan a lana y pieles de 
ovino.
5 X
40 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 5 X
41 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 10 X
42 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 10 X
43
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
3 X
44 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 10 X
45 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 5 X
46 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
47
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
48 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
49 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap. 08 al cap. 21. 5 X
50 Depurar y dejar solo que pertenescan a superfoods. 15 X
51
Verificar que solo esten productos pertenescan a (Quinua, Kiwicha, 
Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi).
20 X
52 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
53 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
54 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 45 X
55
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
56 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 40 X
57 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10 X
58 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 10 X
59
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación hidrobiológicos: Buscar importador extranjero
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación lanas y pieles de ovino: Buscar importador extranjero





60 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
61 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap. 08 al cap. 21. 5 X
62 Depurar y dejar solo que pertenescan a cacao o cocoa. 15 X
63 Verificar que solo esten productos pertenescan a cacao o cocoa. 20 X
64 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
65 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
66 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 45 X
67
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
68 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 40 X
69 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10 X
70 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
71
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
72 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
73 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap. 09. 5 X
74 Depurar y dejar solo que pertenescan a café. 15 X
75 Verificar que solo esten productos pertenescan a café. 15 X
76 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
77 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
78 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 15 X
79
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
80 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 15 X
81 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 5 X
82 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
83
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
84 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 10 X
85 Sacar  una hoja nueva los productos por capítulos. 10 X
86 Depurar y dejar solo que pertenescan a cada capítulo que soliciten. 10 X
87
Verificar que solo esten capítulos o productos específicos que 
soliciten.
10 X
88 Unificar todos los campos de la plantilla. 5 X
89 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
90
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación de cacao o cocoa: Buscar importador extranjero
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación café: Buscar importador extranjero




Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla 23, se muestra que para la hacer los reportes de exportación en el área de 
operaciones, el tiempo estándar de producción que le toma a un trabajador especializado, 
calificado, trabajando en un tiempo normal le toma realizarlo en 1,496 minutos, contiene un 
total de 78 operaciones, 18 inspecciones, 0 transportes, 1 demora y 1 almacenamiento, 
haciendo un total de 98 actividades.   
 










En el caso de los tiempos Improductivos, se reflejan las que no generan valor al proceso que 
son el 41.84% del total de actividades.  
 
2.7.1.4 Toma de tiempos (PRE-TEST) 
 
Se realizó una toma de tiempos inicial del mes de julio del 2018, considerando sólo los 22 
días laborables, para fijar el número de muestras que se requiere para establecer el tiempo 
estándar del proceso de la línea de reportes de exportación. 
 
91 Buscar la plantilla de cada producto solicitado. 1 X
92
Verificar que cada campo este la información que corresponde, 
que campos numéricos no se haya filtrato caracteres.
2 X
93 Pegar en cada plantilla los productos solicitados. 2 X
94
Revisar minucioasamente que correspoda a la plantilla 
solicitada.
15 X
95 Guardar en su respetiva carpeta. 15 X
96 Entrar a cada carpeta de los clientes y ver reporte a enviar. 1 X
97 Entrar al oultook y adjuntar el archico a enviar. 2 X
98
Impirmir el reporte que le corresponde a los clientes que llevar 
impreso.
1 X
78 18 1 1 1496 57 41TOTAL 
Enviar vía email o impreso a los clientes.
Verificar nuevamente la plantilla de cada reporte por enviar.
Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado.




    Fuente: elaboración propia. 
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M
DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 09 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 30 DIA 31
1 Recepción de la base de export. 10 11 10 11 10 10 11 10 10 11 10 11 10 9 11 12 10 11 11 10 11 10 10.45
2 Verificar que la base este completa. 12 14 14 13 12 13 15 12 14 12 14 12 13 12 12 14 12 12 12 13 13 12 12.82
3 Sacarle una copia a toda la base. 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4.86
4 Crear nuevas columnas de la base general.
9 10 10 9 10 10 9 10 10 8 10 9 10 9 8 10 10 9 8 10 9 10
9.41
5
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación
cap.44 (madera) 125 120 128 125 120 125 120 128 125 125 120 125 125 120 125 125 125 125 120 128 125 120
123.82
6
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación
hidrobiológicos 720 750 735 710 720 710 735 710 710 730 735 735 720 730 745 710 720 745 735 730 745 750
728.64
7
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación
lanas y pieles de ovino 60 65 63 64 60 65 63 60 65 63 60 65 60 65 60 60 60 65 63 64 60 65
62.50
8
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación de
superfoods (Quinua, Kiwicha, Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha
Inchi) 165 175 180 168 169 170 165 175 165 175 180 168 165 175 180 168 169 170 165 175 169 170
170.95
9
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación de
cacao o cocoa 175 180 182 185 175 180 185 180 185 180 175 180 185 185 185 180 175 180 185 180 182 180
180.86
10
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación
café. 100 98 99 105 100 98 99 100 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100 98 99 105 99
99.55
11
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación
por capítulos. 50 55 58 53 54 50 55 58 50 55 58 50 50 55 58 53 54 50 55 50 54 54
53.59
12
Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte
acabado. 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
4.86
13 Verificar nuevamente al detalle el reporte por enviar. 14 13 14 15 16 14 15 14 15 14 16 14 15 16 15 14 14 15 14 17 15 16 14.77
14 Guardar en su respectiva carpeta. 15 14 15 13 14 15 13 15 15 14 13 14 15 15 14 13 15 13 15 14 15 15 14.27
15 Enviar vía email o impreso a los clientes. 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4.86
TOTAL (minutos) 1,467 1,520 1,523 1,483 1,475 1,475 1,500 1,487 1,477 1,502 1,504 1,498 1,481 1,506 1,526 1,474 1,474 1,510 1,496 1,505 1,518 1,516 1,496
TOMA TIEMPOS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIONES - INFOTEC - JUNIO 2018.





Tabla 24. Toma de tiempos del proceso de línea de reportes de exportación. 
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En la tabla 24, se pueden apreciar los tiempos registrados representados en minutos de la 
base de junio, donde se aprecia que el mayor tiempo corresponde al proceso N° 6 con un 
promedio de tiempo de 728.64 minutos. 
 
Tabla 25. Cálculo del número de muestras 
 
Fuente: Tabla 24. 
 
De la misma forma, en la Tabla 25, se muestra la aplicación de la fórmula de 
KANAWATY, para determinar el número de datos o muestras requeridas. Luego de esto, 
recién se podrá obtener el tiempo estándar del proceso de la línea de reportes de 
exportación de la empresa Información Técnica S.A. 
Área:  Operaciones
Proceso: Linea de reportes de exportación
Producto: 1-06-18
N° OPERACIÓN ∑ ∑
1 Recepción de la base de export. 230 2,414 6.29
2 Verificar que la base este completa. 282 3,634 8.53
3 Sacarle una copia a toda la base. 107 523 7.97
4 Crear nuevas columnas de la base general. 207 1,959 9.30
5








Incio elaboración de la línea de reportes de
exportación lanas y pieles de ovino
1,375 86,043 1.96
8
Incio elaboración de la línea de reportes de
exportación de superfoods (Quinua, Kiwicha,
Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi)
3,761 643,505 1.36
9
Incio elaboración de la línea de reportes de
exportación de cacao o cocoa
3,979 719,923 0.59
10












Verificar nuevamente al detalle el reporte por
enviar.
325 4,821 6.62
14 Guardar en su respectiva carpeta. 314 4,496 5.13
15 Enviar vía email o impreso a los clientes. 107 523 7.97
CÁLCULO DEL NÚMERO DE MUESTRAS DEL PROCESO DE LÍNEA DE REPORTES DE EXPORTACIÓN
Empresa: Información Técnica S.A.
Método: Actual
Elaborado por: María Soledad Pérez Cerna





Estas muestras son tomadas de los tiempos iniciales del mes de junio 2018, teniendo en 
cuenta solo el número que corresponda a cada actividad del proceso iniciando desde el 
día primero. 
 
Tabla 26. Cálculo del promedio del tiempo observado total de acuerdo al tamaño de la 
muestra en el mes de junio. 
 
Fuente: Registro de toma de tiempos Junio 2018 (Tabla 24). 
 
En la Tabla 26, se muestra el cálculo del promedio total de cada actividad del proceso de 
la línea de reportes de exportación, según el cálculo del número de muestras obtenidas 
con la fórmula de KANAWATY. El mayor número de muestras requerido fue 10 y el 
menor número fue 1. Los tiempos son tomados de la tabla 24. 
 
Así mismo se detalla los suplementos según NIEBEL y FREIVALDS (2009), donde se 
presentan en %, y para determinar la toma de tiempos, para ello la empresa ha tomado 
solo 04 suplementos importantes, que serán usados para obtener el tiempo estándar (p. 
369). 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO
1
Recepción de la base de export.
10 11 10 11 10 10 11 10.4
2
Verificar que la base este completa.
12 14 14 13 12 13 15 12 14 13.2
3
Sacarle una copia a toda la base.
4 5 5 4 5 5 5 5 4.8
4
Crear nuevas columnas de la base general.
9 10 10 9 10 10 9 10 10 8 8.7
5








v elaboración de la línea de reportes de exportación lanas
y pieles de ovino
60 65 62.5
8
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación
de superfoods (Quinua, Kiwicha, Chía, Nuez, Ajonjolí,
Sacha Inchi) 165 175 170.0
9
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación
de cacao o cocoa
175 175.0
10




Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación
por capítulos.
50 55 58 53 54 54.0
12
Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte
acabado. 4 5 5 4 5 5 5 5 4.8
13 Verificar nuevamente al detalle el reporte por enviar. 14 13 14 15 16 14 15 14.4
14 Guardar en su respectiva carpeta. 15 14 15 13 14 15 14.3
15 Enviar vía email o impreso a los clientes. 4 5 5 4 5 5 5 5 4.8




Tabla 27. Suplementos determinados por la empresa Información Técnica S.A 
HOLGURAS QUE CONSIDERA LA EMPRESA % 
Holgura 
personal……………………………………….. 5% 
Esfuerzo mental:   
a) Proceso bastante complejo………………………. 1% 
Monotonía:   
c).Alta………………………………………………
…. 4% 
Tedio:   
b) 
Tedioso…………………………………………… 2% 
SUMA TOTAL 12% 
Fuente: NIEBEL y FREIVALDS, 2009, p. 369. 
 
En la tabla 27, NIEBEL y FREIVALDS (2009, p. 369), el poder hallar el tiempo estándar 
primero se tiene que conocer cuáles son los suplementos que se va a necesitar calcular , 
estos suplementos, ya fueron anteriormente  descritos según  el libro, pero  en diálogo con 
el jefe directo se logró determinar los suplementos para esta investigación, puesto que, es 
una empresa dedicada a la investigación de mercados del sector comercio, y porque se 
trabaja con base de datos amplias, se ha considerado los suplementos de acuerdo al tipo 
de trabajo como es, holgura personal con un 5%, es lo que todo individuo le 
corresponde ya sea por descanso, viajes al servicio higiénico, etcétera;  también se 
consideró el esfuerzo mental (proceso bastante complejo)  con un  1%, esto es porque 
el tipo de trabajo que se realiza en la empresa es de estudios de mercado, cada mes se 
hace los mismos procesos, cada mes se trabaja con la computadora, todo es esfuerzo 
mental; además, se está en constante análisis de la información que se depura, al crear los 
reportes, asimismo por monotonía (alta) con 4%, como se mencionó antes  el trabajo es 
siempre lo mismo, porque se tiene suscripciones (contrato) anuales, por ende se realiza 
siempre el mismo trabajo, además de ser Tedioso  con 2%,  éste último   es mucho más 
en los reportes de importación, pues viene bastantes productos que depurar, analizar, es 
tedioso por la complejidad de tener tanta información, que hay un especial cuidado al 
momento de trabajarlas, entre todos los suplementos considerados por la misma empresa 
suman un 12% total, que van a ser considerados en la tabla del tiempo estándar. 
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Tabla 28. Valoración del ritmo de trabajo 
Escala de valoración 
 
Rápido Valoración  > 100% 
Normal Valoración  = 100% 
Lento Valoración  < 100% 
Fuente: KANAWATY, 1996, p. 384. 
 
En la tabla 28, según KANAWATY, se considera la valoración del ritmo de trabajo, este 
puntaje lo pone el investigador, de acuerdo a las observaciones que realice, en este caso 
se tiene la escala de valoración que fue determinada por la Norma Británica, descrito 
anteriormente se consideran 3, rápido, normal y lento, es como el trabajador realiza la 
investigación.   
 
En la tabla 24, se pasó a determinar la toma de tiempos del proceso de reportes de 
exportación, es decir el pre test, este formato es para obtener el tiempo estándar, en este 
caso algunos procesos tardan más de un día, puesto que son reportes complejos que 
demoran en terminar, para poder obtener el tiempo estándar se debe sacar el tiempo 
promedio, el tiempo base, los suplementos y el tiempo tipo, que determinan el tiempo 
estándar del proceso de la línea de reportes de exportación.   
 
Finalmente, una vez obtenidos los promedios de los tiempos observados de cada 
actividad, realizamos el cálculo del tiempo estándar, teniendo en cuenta la valoración del 
ritmo de trabajo, según norma británica y los tiempos suplementos como necesidades 
personales, esfuerzo mental, según la tabla 28. 
 
A continuación, se muestra el cálculo del tiempo estándar del proceso de la línea de 




Fuente: elaboración propia 
 
En la Tabla 29, el cálculo del tiempo estándar del proceso de la línea de reportes de 
exportación de la empresa Información Técnica S.A., da como resultado un tiempo total de 
1,521.8 minutos. Lo que se entiende como el tiempo requerido para el proceso de la línea 
de reportes de exportación. 
Empresa: Información Técnica S.A Área: Operaciones
Método: Actual (PRE-TEST) Proceso:  Línea de reportes de exportación.
Elaborado por:  María Soledad Pérez Cerna Producto: Reportes de exportación.
1 Recepción de la base de export. 100% 10.4 10.4 1.3 11.7
2 Verificar que la base este completa. 100% 13.2 13.2 1.6 14.8
3 Sacarle una copia a toda la base. 95% 4.8 4.5 0.5 5.1
4 Crear nuevas columnas de la base general. 95% 8.7 8.3 1.0 9.3
5 Incio elaboración de la línea de reportes de exportación cap.44 (madera) 95% 125.0 118.8 14.3 133.0
6 Incio elaboración de la línea de reportes de exportación hidrobiológicos 88% 720.0 633.6 76.0 709.6
7
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación lanas y pieles de
ovino
95% 62.5 59.4 7.1 66.5
8
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación de superfoods
(Quinua, Kiwicha, Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi)
95% 170.0 161.5 19.4 180.9
9 Incio elaboración de la línea de reportes de exportación de cacao o cocoa 95% 175.0 166.3 20.0 186.2
10 Incio elaboración de la línea de reportes de exportación café. 95% 100.0 95.0 11.4 106.4
11 Incio elaboración de la línea de reportes de exportación por capítulos. 95% 54.0 51.3 6.2 57.5
12 Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado. 95% 4.8 4.5 0.5 5.1
13 Verificar nuevamente al detalle el reporte por enviar. 95% 14.4 13.7 1.6 15.4
14 Guardar en su respectiva carpeta. 95% 14.3 13.6 1.6 15.3
15 Enviar vía email o impreso a los clientes. 100% 4.8 4.8 0.6 5.3
T.S 1,521.8
V T.TipoOPERACIÓN
CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE REPORTES.
V: Va lo ra c ió n  T.P ro m : Tie m po  P ro m e dio   S : S uple m e nto (Ho lg ura )    T .N o rm a l: Tie m po  N o rm a l   T .Tipo : Tie m po  Tipo   T.S : Tie m po  e s tá nda r
Promedio de tiempo 
observado
N° T.Normal S




2.7.1.5 Estimación de la productividad actual (PRE-TEST) 
 
A partir del cálculo del tiempo estándar, se pasa a realizar el cálculo de las cantidades 
planificadas (cantidad reportes) del proceso de productos de la línea de reportes de 
exportación de la empresa Información Técnica S.A. Para esto, primero se necesita 
calcular la capacidad instalada, usando la siguiente fórmula: 
 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 =




Tabla 30. Cálculo de la capacidad instalada 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El proceso de la línea de reportes de exportación, tiene un tiempo de duración de 1,521.84 
minutos, en la tabla 30 se observa que entre los 5 trabajadores se completa 1.58 proceso 
por día, lo cual al finalizar la propuesta se tendrá un incremento. 
 
Teniendo la capacidad instalada, se calcula las cantidades que debería producir por día, 
empleando la fórmula: 
 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 










5 480 1,521.84 1.58
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE REPORTES (PRE-TEST)
Capacidad instalada o 
teórica
Factor valoración cantidad planificada
1,58 80% 1,26
Proceso de la línea de reportes al día
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En la Tabla 31, se observa que las cantidades planificadas es de 1.26 procesos x día, lo 
cual gracias a la implementación de la mejora de procesos se incrementará la capacidad 
de producción, debido a la reducción de tiempos. 
 
Previamente a la aplicación del estudio del trabajo, se presenta la tabla de recolección de 
datos para analizar la variable dependiente. Se procedió a medir la productividad de las 
dimensiones eficacia (cantidades producidas) y eficiencia (tiempos de programados), es 
por ello que se detalla en la siguiente tabla 32, la productividad del proceso del mes de 
abril del 2018. 
 
Tabla 32. Productividad del proceso reportes abril 2018(antes) 
 
Fuente: elaboración propia 
Empresa: Información Técnica S.A. PRE-TEST POST-TEST
Elaborado 
por:

















02-abr 1 1.26 79.37% 1800 2400 75.00% 59.52%
03-abr 1 1.26 79.37% 1680 2400 70.00% 55.56%
04-abr 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
05-abr 1 1.26 79.37% 1680 2400 70.00% 55.56%
06-abr 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
07-abr
08-abr
09-abr 1 1.26 79.37% 1800 2400 75.00% 59.52%
10-abr 1 1.26 79.37% 1700 2400 70.83% 56.22%
11-abr 1 1.26 79.37% 2399 2400 99.96% 79.33%
12-abr 1 1.26 79.37% 2000 2400 83.33% 66.14%
13-abr 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
14-abr
15-abr
16-abr 1 1.26 79.37% 1800 2400 75.00% 59.52%
17-abr 1 1.26 79.37% 1900 2400 79.17% 62.83%
18-abr 1 1.26 79.37% 1700 2400 70.83% 56.22%
19-abr 1 1.26 79.37% 1680 2400 70.00% 55.56%
20-abr 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
21-abr
22-abr
23-abr 1 1.26 79.37% 1650 2400 68.75% 54.56%
24-abr 1 1.26 79.37% 1900 2400 79.17% 62.83%
25-abr 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
26-abr 1 1.26 79.37% 1700 2400 70.83% 56.22%
27-abr 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
28-abr 1 1.26 79.37% 1760 2400 73.33% 58.20%
29-abr
30-abr 1 1.26 79.37% 1900 2400 79.17% 62.83%









PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE REPORTES  - ANTES
Metodo:
Proceso:  Línea de reportes de exportación
 =
 .    .
 .  
    %
𝑥
=





Tabla 33. Productividad del proceso reportes mayo 2018(antes) 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 33, se muestran la productividad del mes de mayo 2018, pero no todos los días 
fueron laborables, como se observan los espacios en blancos son los días no laborables. 
 
 
Empresa: Información Técnica S.A. PRE-TEST POST-TEST
Elaborado 
por:
















01-may 1.1 1.26 87.30% 1800 2400 75.00% 65.48%
02-may 1 1.26 79.37% 1900 2400 79.17% 62.83%
03-may 1 1.26 79.37% 1700 2400 70.83% 56.22%
04-may 1 1.26 79.37% 1680 2400 70.00% 55.56%
05-may
06-may
07-may 1 1.26 79.37% 1800 2400 75.00% 59.52%
08-may 1.1 1.26 87.30% 1900 2400 79.17% 69.11%
09-may 1 1.26 79.37% 1600 2400 66.67% 52.91%
10-may 1 1.26 79.37% 1800 2400 75.00% 59.52%
11-may 1.1 1.26 87.30% 1700 2400 70.83% 61.84%
12-may
13-may
14-may 1.1 1.26 87.30% 1800 2400 75.00% 65.48%
15-may 1 1.26 79.37% 1600 2400 66.67% 52.91%
16-may 1.1 1.26 87.30% 1800 2400 75.00% 65.48%
17-may 1 1.26 79.37% 1800 2400 75.00% 59.52%
18-may 1 1.26 79.37% 1700 2400 70.83% 56.22%
19-may
20-may
21-may 1 1.26 79.37% 1800 2400 75.00% 59.52%
22-may 1.1 1.26 87.30% 1800 2400 75.00% 65.48%
23-may 1 1.26 79.37% 1800 2400 75.00% 59.52%
24-may 1 1.26 79.37% 1700 2400 70.83% 56.22%
25-may 1 1.26 79.37% 1800 2400 75.00% 59.52%
26-may
27-may
28-may 1.1 1.26 87.30% 1800 2400 75.00% 65.48%
29-may 1 1.26 79.37% 1900 2400 79.17% 62.83%
30-may 1 1.26 79.37% 1800 2400 75.00% 59.52%
31-may 1 1.26 79.37% 1680 2400 70.00% 55.56%
TOTAL 23.7 28.98 81.78% 40660 55200 73.66% 60.27%
DOMINGO
SABADO
PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE REPORTES  - ANTES
Metodo:
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Tabla 34. Productividad del proceso reportes junio 2018(antes) 
 





Empresa: Información Técnica S.A. PRE-TEST POST-TEST
Elaborado 
por:
















01-jun 1 1.26 79.37% 1900 2400 79.17% 62.83%
02-jun
03-jun
04-jun 1.1 1.26 87.30% 1800 2400 75.00% 65.48%
05-jun 1 1.26 79.37% 1900 2400 79.17% 62.83%
06-jun 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
07-jun 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
08-jun 1 1.26 79.37% 1700 2400 70.83% 56.22%
09-jun
10-jun
11-jun 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
12-jun 1 1.26 79.37% 1900 2400 79.17% 62.83%
13-jun 1.1 1.26 87.30% 1900 2400 79.17% 69.11%
14-jun 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
15-jun 1 1.26 79.37% 1700 2400 70.83% 56.22%
16-jun
17-jun
18-jun 1.1 1.26 87.30% 1800 2400 75.00% 65.48%
19-jun 1 1.26 79.37% 1900 2400 79.17% 62.83%
20-jun 1.1 1.26 87.30% 1500 2400 62.50% 54.56%
21-jun 1 1.26 79.37% 2100 2400 87.50% 69.44%
22-jun 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
23-jun
24-jun
25-jun 1.1 1.26 87.30% 1900 2400 79.17% 69.11%
26-jun 1 1.26 79.37% 1900 2400 79.17% 62.83%
27-jun 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
28-jun 1 1.26 79.37% 1500 2400 62.50% 49.60%
29-jun 1.1 1.26 87.30% 1900 2400 79.17% 69.11%
30-jun








PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE REPORTES  - ANTES
Metodo:
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2.7.1.6 Análisis de las causas 
 
Por consiguiente, se presentan las principales causas que se identificaron en el Ishikawa 
(Figura 8). 
 
CAUSA: Métodos del trabajo inadecuado 
 
Los métodos de trabajo inadecuados, son los que general los tiempos improductivos; 
entonces estos métodos inadecuados existen en la empresa Información Técnica S.A, 
puesto que son la causa principal de la baja productividad. 
 
CAUSA: Tipo de estándares inadecuados 
 
Los tipos de estándares inadecuados se han de identificado en el DAP (Tabla 23), ellos 
pertenecen a los tiempos que tardan para realizar algunas actividades, que en muchos 
casos pueden repetirse sin danos cuenta, en el estudio se han identificado el 41.84% del 
total de actividades que no generan valor, por ese motivo es otra de las causas principales 
de la baja productividad. 
 
CAUSA: Procedimientos no establecidos 
 
Para los procedimientos no establecidos, se ha de realizar un manual de procedimientos, 
donde se va a determinar el procedimiento que va a ser realizado en el área de 
operaciones, que van a ser necesarios para el manual. De esta manera se logra que todos 
conozcan bien el procedimiento Ver anexo 14. 
 
CAUSA: Horas de máquina parada 
 
Esta es otra de las causas que genera la baja productividad de la empresa, son las horas 
máquina parada (las computadoras que no tienen un mantenimiento preventivo), esto hace 
que el trabajo se retrase, porque la máquina es el principal equipo de trabajo, y si no se 
encuentra funcionando bien, evita que se llegue al objetivo de producción, por ello se va 
a elaborar un plan de mantenimiento preventivo a las computadoras; puesto que, es 
necesario realizar el manteamiento, para su buen funcionamiento Ver anexo 16. 
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Así también se detallan las máquinas que funcionan dentro del área de operaciones que 
está en estudio de investigación. 
 
Tabla 35 Máquinas para la elaboración de los reportes. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 35, se observa la descripción de cada una de las máquinas del área. 
 
A continuación, presentamos la descripción de cada tipo de servicios que se hizo en los 
meses de abril a julio del 2018. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
ÁREA Item Máquina Descripción
1 Máquina01 PC. Windows 8 - 4GB.
2 Máquina02 PC. Windows 7 - 4GB.
3 Máquina03             PC. Windows 8 – 4G.
4 Máquina04 PC. Windows 7 – 4GB.




Método: PRE-TEST POST- TEST Línea de reportes de export.
Elaborado por: María Soledad Pérez Cerna Abril-Julio 
MES FECHA TIPO SERVICIO PROVEEDOR HORAS PARADAS COSTO MAQUINA
ABRIL miércoles, 04 de abril de 2018 Configurar las máquina en red. Técnico Miguel Saavedra 3 $ 50.00 Computadora 01
ABRIL miércoles, 11 de abril de 2018 Limpiar el cooler de la máquina. Técnico Miguel Saavedra 1 $ 50.00 Computadora 01
ABRIL lunes, 16 de abril de 2018 Configurar los controladores Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 02
ABRIL martes, 17 de abril de 2018 Limpiar el cooler de la máquina. Técnico Miguel Saavedra 1 $ 50.00 Computadora 04
ABRIL lunes, 23 de abril de 2018 Configurar los controladores Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 02
ABRIL martes, 24 de abril de 2018 Limpiar el cooler de la máquina. Técnico Miguel Saavedra 1 $ 50.00 Computadora 03
ABRIL viernes, 27 de abril de 2018 Formatear la PC e instalar los programas Técnico Miguel Saavedra 6 $ 200.00 Computadora 03
MAYO jueves, 03 de mayo de 2018 Configurar las máquina en red. Técnico Miguel Saavedra 3 $ 30.00 Computadora 03
MAYO viernes, 04 de mayo de 2018 Configurar los controladores Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 01
MAYO martes, 08 de mayo de 2018 Limpiar el cooler de la máquina. Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 02
MAYO martes, 15 de mayo de 2018 Revisar el disco duro. Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 02
MAYO viernes, 18 de mayo de 2018 Limpiar el cooler de la máquina. Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 05
MAYO miércoles, 23 de mayo de 2018 Formatear la PC e instalar los programas Técnico Miguel Saavedra 5 $ 100.00 Computadora 04
MAYO miércoles, 30 de mayo de 2018 Configurar los controladores Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 02
JUNIO martes, 05 de junio de 2018 Configurar las máquina en red. Técnico Miguel Saavedra 3 $ 50.00 Computadora 04
JUNIO viernes, 08 de junio de 2018 Configurar los controladores Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 02
JUNIO martes, 12 de junio de 2018 Limpiar el cooler de la máquina. Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 05
JUNIO viernes, 15 de junio de 2018 Configurar los controladores Técnico Miguel Saavedra 1 $ 50.00 Computadora 02
JUNIO lunes, 18 de junio de 2018 Limpiar el cooler de la máquina. Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 04
JUNIO miércoles, 20 de junio de 2018 Limpiar el cooler de la máquina. Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 02
JUNIO viernes, 22 de junio de 2018 Configurar los controladores Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 01
JUNIO martes, 26 de junio de 2018 Formatear la PC e instalar los programas Técnico Miguel Saavedra 6 $ 150.00 Computadora 01
JULIO martes, 03 de julio de 2018 Limpiar el cooler de la PC. Técnico Miguel Saavedra 3 $ 100.00 Computadora 01
JULIO jueves, 12 de julio de 2018 Configurar las máquina en red. Técnico Miguel Saavedra 3 $ 50.00 Computadora 05
JULIO lunes, 16 de julio de 2018 Configurar los controladores Técnico Miguel Saavedra 1 $ 50.00 Computadora 02
JULIO martes, 17 de julio de 2018 Limpiar el cooler de la máquina. Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 04
JULIO viernes, 27 de julio de 2018 Limpiar el cooler de la máquina. Técnico Miguel Saavedra 2 $ 150.00 Computadora 03
JULIO lunes, 30 de julio de 2018 Configurar los controladores Técnico Miguel Saavedra 2 $ 50.00 Computadora 01
JULIO martes, 31 de julio de 2018 Formatear la PC e instalar los programas Técnico Miguel Saavedra 6 $ 50.00 Computadora 02
HORAS MÁQUINA PARADA ABRIL - JULIO 2018.
Información Técnica S.A Área:
  Proceso:
Fecha:
Tabla 36. Descripción de cada tipo de servicios en 4 meses 
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En la tabla 36, se puede observar las 5 máquinas que se usan para el trabajo de los reportes, 
y se detallada las causas de las máquinas paradas, las horas por cada máquina, y los meses 
de parada de máquinas, detalles que muestran al final que máquinas generan más paradas 
al mes. 
 
Tabla 37. Resumen por máquinas de las horas paradas. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En la tabla 37, se pueden apreciar las 5 máquinas que operan en el área de operaciones, y 
se detalla el total de horas de máquinas paradas durante el periodo de abril – julio, 
representan unas 73 horas máquina parada 
 
Del total de máquinas paradas, podemos sacar la cantidad de procesos de la línea de 
reportes que se dejó de elaborar durante ese periodo, convirtiendo las horas de máquinas 






Método: PRE-TEST POST- TEST Línea de reportes de export.






% máquina parada Costo $.
Máquina 01 696 2.73% $ 500.00
Máquina 02 696 3.16% $ 500.00
Máquina 03 696 1.72% $ 430.00
Máquina 04 696 1.87% $ 300.00
Máquina 05 696 1.01% $ 150.00






N° Meses evaluados Hora laboradas x día




RESUMEN POR MÁQUINAS ABRIL - JULIO 2018.
Información Técnica S.A Área:
  Proceso:
73 horas x 60 minutos = 4,380 minutos 
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Asimismo, si en la toma de tiempos del pre-test, el tiempo estándar fue de 1,521.84 
minutos que se demora en elaborar 1.26 procesos de la línea de reportes, entonces se 
deduce que en los meses de abril a julio se dejaron de elaborar 2.87 procesos de la línea 






Además, se puede apreciar estadísticamente cuanto representa por máquina en la figura 
28, donde se aprecia la cantidad de horas paradas por máquinas son la 01 y 02, analizando 
esta causa de baja productividad se puede llegar a cambiar estas máquinas que son las que 
generan mayores paradas. 
 
 
Figura 28. Resumen de horas paradas por máquina. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 4,380 minutos / 1,521.84 minutos = 2. 87  
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Tabla 38. Horas máquina parada por mes de abril - julio 2018 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla 38, se observa las horas de máquinas por mes, sumando un total de 73 horas 
de abril a julio del 2018, esto representa parte de la baja productividad, una parte pequeña 




Figura 29. Horas máquina parada abril – julio 2018. 
Fuente: elaboración propia. 
Empresa: Operaciones
Método: PRE-TEST POST- TEST Línea de reportes de export.









ABRIL 21 840 $ 500.00
MAYO 23 920 $ 380.00
JUNIO 21 840 $ 500.00
JULIO 22 880 $ 500.00
TOTAL 87 3480 $ 1,880.00
RESUMEN POR MES DE HORAS MÁQUINA PARADA 











N°Trabajadores : Hora laboradas x día :
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2.7.2 Propuesta de mejora 
 
Inmediatamente después de haber identificado y recopilado información de las causas de 
mayor relevancia se tiene que dar solución con alternativas que permitan incrementar la 
productividad, se darán a conocer la propuesta de mejora También, se presentará un 
cronograma a seguir para la implementación de la propuesta y el presupuesto para 
comenzar la implementación. 
 






Fuente: elaboración propia 
 
La tabla 39, se presenta las causas principales del Ishikawa (Figura 8) y con ellas sus 
alternativas de solución a implementar, para dar solución a cada una de ellas; y de esta 
manera llegar al objetivo de la mejora en el desarrollo de la investigación. 
CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Métodos del trabajo inadecuado. Estudio de métodos
Estudio de tiempos
Medicíon del trabajo
Procedimientos no establecidos. Manual de procedimientos
Horas de máquina  parada. Plan de mantenimiento preventivo
Tipo de estándares inadecuados.
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2.7.2.1.- Cronograma de actividades del proyecto  
Tabla 40. Cronograma de implementación de desarrollo del proyecto abril-diciembre 2018 
 
Fuente: elaboración propia. 
S EM 0 1 S EM 0 2 S EM 0 3 S EM 0 4 S EM 0 1 S EM 0 2 S EM 0 3 S EM 0 4 S EM 0 1 S EM 0 2 S EM 0 3 S EM 0 4 S EM 0 1 S EM 0 2 S EM 0 3 S EM 0 4 S EM 0 1 S EM 0 2 S EM 0 3 S EM 0 4 S EM 0 1 S EM 0 2 S EM 0 3 S EM 0 4 S EM 0 1 S EM 0 2 S EM 0 3 S EM 0 4 S EM 0 1 S EM 0 2 S EM 0 3 S EM 0 4 S EM 0 1 S EM 0 2 S EM 0 3
1 Presentación de la propuesta a gerencia
2 Aprobación de la propuesta
3 Observación de los problemas
4 Recopilación de los datos de productividad - pre test
5 Toma de tiempos del indicador de productividad - pre test
6 Análisis de las causas de los problemas - Ishikawa
7
Elaboración del DAP del proceso de elaboración de reportes de 
exportación pre-test
8
Medición del tiempo estándar del proceso de elaboración de reportes de 
exportación - pre test
9 Realización del presupuesto de implementación del proyecto
10 Implementación del estudio de métodos
11 Implementación del plan de mantenimiento preventivo
12 Toma de tiempos del indicador de productividad post - test
13 Recopilación de datos de productividad post - test
14
Elaboración del DAP del proceso de elaboración de reportes de 
exportación post-test
15
Medición del tiempo estándar del proceso de elaboración de reportes de 
exportación - post test
16 Análisis económico financiero del proyecto
17 Comprobación de hipótesis con la herramienta del SPSS
18
Redacción de los resultados optenidos de productividad,eficiencia y 
eficacia 
19 Elaboración de la discusión, conclusión y recomendaciones
20 Entrega tesis para revisión del jurado.
21 Recojo tesis para levantar las observaciones
22 Sustentación de tesis final.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLO DEL PROYECTO - ABRIL - DICIEMBRE 2018.
N° ACTVIDADES
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREJUNIOMAYOABRIL
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2.7.2.1.- Presupuesto del Proyecto 
2.7.2.1.1. Recursos y Presupuesto 
 
Tabla 41. Recursos Materiales 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En la Tabla 41, nos indica la inversión total realizada en los requerimientos de los recursos 
y materiales es de S/ 1,500.00 
 
A continuación, se presenta el costo del investigador y trabajadores. 
 
Tabla 42. Recursos Humanos 
 
Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, se presenta el presupuesto del equipo que se podrían adquirir 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL S/
CRONÓMETRO DIGITAL 01 UNID 250.00                     
CALIBRACIÓN DE CRONÓMETRO 01 UNID 350.00                     
MANUAL DE FUNCIONES 01 UNID 200.00                     
TABLERO DE TOMA DE TIEMPOS 01 UNID 30.00                       
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 01 UNID 200.00                     
LAPICEROS 05 UNID 10.00                       
HOJAS BOND 03 MILLAR 100.00                     
TONER PARA IMPRESIÓN 03 UNID 300.00                     
USB 64 GB 01 UNID 60.00                       
TOTAL 1,500.00                   
RECURSOS MATERIALES
ESTUDIO DEL PROYECTO CANTIDAD COSTO UNITARIO S/ COSTO TOTAL S/
Costo de MO (Investigador) 5 400.00                       2,000.00              






Tabla 43. Presupuesto de las máquinas a adquirir 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 43, se observa el presupuesto de las máquinas que generan más horas paradas, 
cambiándolas se reducirá las horas improductivas. 
 
Tabla 44. Inversión total realizada en la mejora de la productividad 
 




Es por ello que en la tabla 44 se muestra la inversión total es de S/. 12,000.00  
Máquina anterior Máquina propuesta CANTIDAD UNIDAD DE MED MONTO S/
PC - Máquina 01 PC. AIO i5  RAM 4 GB ROM 1TB 01 UNIDAD 3,000.00                             
PC - Máquina 02 PC. AIO i5  RAM 4 GB ROM 1TB 01 UNIDAD 3,000.00                             
S/ 6,000.00
PRESUPUESTO DE MÁQUINAS (COMPUTADORA)
TOTAL
DESCRIPCIÓN VALOR
RECURSOS MATERIALES S/ 1,500.00
RECURSOS HUMANOS S/ 4,500.00





2.7.3. Ejecución de la Propuesta 
2.7.3.1.- Ejecución del estudio de métodos 
 
Para la implementación del estudio del trabajo en el proceso de la línea de reportes de 
exportación, se ha tomado en cuenta los 8 procedimientos para la mejora de procesos, según 
KANAWATY (1996). 
 




Teniendo en cuenta que todas las actividades del proceso de la línea de reportes de 
exportación de la empresa, están en condiciones de pasar una mejora de procesos, pero es 
evidente que en la práctica debemos priorizar aquella actividad o actividades que no generan 
valor y a las que les va dar solución; es por ello que en esta investigación se seleccionó el 
siguiente proceso. 
 
Por este motivo, se ha considerado no solo la operación que genera 740 minutos que le 
corresponde a Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación hidrobiológicos, en 
este sentido también se ha considerado las operaciones de, Inicio elaboración de la línea de 
reportes de exportación cap.44 (madera), Inicio elaboración de la línea de reportes de 
exportación de superfoods (Quinua, Kiwicha, Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi) e Inicio 
elaboración de la línea de reportes de exportación de cacao o cocoa, el tiempo que les toma 
a cada uno de ellas es menos, pero las actividades son similares, es por ese motivo que se les 
considera. 
 
Dentro de las operaciones, muchas de las actividades son similares, las cuáles se pueden 
agrupar, puesto que en el programa de Microsoft Office, se pueden trabajar con filtros que 
permitan que los datos no se mesclen, es por ello que si va a ser necesario agrupar las 












Ordenar según partida, fecha, descripción y 
exportador.
5
Sacar  una hoja nueva los productos 
solicitados.
3
Depurar el productos solo de madera, por 
capítulo.
15
Verificar que solo este el productos de 
maderas.
10
Ordenar la base según los campos de 
aduana, dua y exportador.
10
Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar 
N°manifiesto(dua).
20
Crear una nueva columna y colocar el N° 
manifiesto.
20
Ordenar la base según los campos de 
aduana, manifiesto, exportador y dua.
5
Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar 
el importador extranjero.
20
Unificar el campo de importador extranjero y 
todos lo campos.
10
Verificar que cada campo este la información 
que corresponde.
5
Ordenar según partida, fecha, descripción y 
exportador.
5
Sacar  una hoja nueva los productos 
solicitados cap.03-15-16 y 12.
5
Depurar y dejar solo que pertenescan a 
pescados.
20
Verificar que solo esten productos 
pertenescan a pescados.
15
Ordenar la base según los campos de 
aduana, dua y exportador.
10
Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar 
N°manifiesto(dua).
5
Crear una nueva columna y colocar el N° 
manifiesto.
300
Ordenar la base según los campos de 
aduana, manifiesto, exportador y dua.
5
Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar 
el importador extranjero.
300
Unificar el campo de importador extranjero y 
todos lo campos.
60
Verificar que cada campo este la información 
que corresponde.
10
Ordeno según campos de partida, fecha-
ingreso, descripción y exportador.
5
ETAPA: SELECCIONAR - ESTUDIO DE MÉTODOS - PROCESO DE LA LÍNEA DE 
REPPORTES - INFORMACIÓN TÉCNICA S.A
TIEMPO
Incio elaboración de la línea de 




Incio elaboración de la línea de 
reportes de exportación cap.44 
(madera)
1
Ordeno según campos de partida, fecha-





Fuente: Tabla 23. 
Ordenar según partida, fecha, descripción y 
exportador.
5
Sacar  una hoja nueva los productos 
solicitados cap. 08 al cap. 21.
5
Depurar y dejar solo que pertenescan a 
superfoods.
15
Verificar que solo esten productos 
pertenescan a (Quinua, Kiwicha, Chía, Nuez, 
Ajonjolí, Sacha Inchi).
20
Ordenar la base según los campos de 
aduana, dua y exportador.
10
Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar 
N°manifiesto(dua).
5
Crear una nueva columna y colocar el N° 
manifiesto.
45
Ordenar la base según los campos de 
aduana, manifiesto, exportador y dua.
5
Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar 
el importador extranjero.
40
Unificar el campo de importador extranjero y 
todos lo campos.
10
Verificar que cada campo este la información 
que corresponde.
10
Ordeno según campos de partida, fecha-
ingreso, descripción y exportador.
5
Ordenar según partida, fecha, descripción y 
exportador.
5
Sacar  una hoja nueva los productos 
solicitados cap. 08 al cap. 21.
5
Depurar y dejar solo que pertenescan a 
cacao o cocoa.
15
Verificar que solo esten productos 
pertenescan a cacao o cocoa.
20
Ordenar la base según los campos de 
aduana, dua y exportador.
10
Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar 
N°manifiesto(dua).
5
Crear una nueva columna y colocar el N° 
manifiesto.
45
Ordenar la base según los campos de 
aduana, manifiesto, exportador y dua.
5
Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar 
el importador extranjero.
40
Unificar el campo de importador extranjero y 
todos lo campos.
10
Verificar que cada campo este la información 
que corresponde.
5
Ordeno según campos de partida, fecha-
ingreso, descripción y exportador.
5
3
Incio elaboración de la línea de 
reportes de exportación de 
superfoods 
170
Incio elaboración de la línea de 





De esta manera en la tabla 46, se observa los procesos con más tiempos de demora como se 
mencionó anteriormente, y más aún la operación 2 que represente la mayor cantidad de 
minutos empleados de 740 minutos, se tomó, además 3 procesos más porque tiene el mismo 
promedio de demora entre ellos, y las actividades en muchas ocasiones se repite para todos 





En esta etapa registraremos toda la data sobre el método de trabajo actual del proceso 
seleccionado. Para empezar a trabajar en esta etapa, se pondrá solo el proceso de la línea de 
reportes de exportaciones, de esa manera se sabrá qué actividades son las que agregan y no 
valor a este proceso. Es importante en esta etapa es que la información registrada sea exacta 
para lograr el objetivo del trabajo de investigación. 
 
Tabla 46. DAP del proceso de línea de reportes de exportación (PRE- TEST) 
 




Elaborado por: Demora 0
Fecha: Almacenamiento 0
Operario: DISTANCIA -
Inicia en: Elaboración de la base de export. Termina en: TIEMPO(min) 1,211
DISTANCIA TIEMPO
(m) (minu) SI NO
1 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
2 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados. 3 X
3 Depurar el productos solo de madera, por capítulo. 15 X
4 Verificar que solo este el productos de maderas. 10 X
5 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
6 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 20 X
7 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 20 X
8
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
9 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 20 X
10 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10 X
11 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
12








María Soledad Pérez Cerna
Junio 18.
Asistente del área de operaciones
Enviar vía email o impreso a los clientes.
Línea de reportes exportación
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE LINEA DE REPORTES DE EXPORTACIÓN - INFORMACIÓN TÉCNICA S.A







13 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
14 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap.03-15-16 y 12. 5 X
15 Depurar y dejar solo que pertenescan a pescados. 20 X
16 Verificar que solo esten productos pertenescan a pescados. 15 X
17 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
18 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
19 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 300 X
20
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
21 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 300 X
22 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 60 X
23 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 10 X
24
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
25 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
26 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap. 08 al cap. 21. 5 X
27 Depurar y dejar solo que pertenescan a superfoods. 15 X
28
Verificar que solo esten productos pertenescan a (Quinua, Kiwicha, 
Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi).
20 X
29 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
30 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
31 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 45 X
32
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
33 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 40 X
34 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10 X
35 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 10 X
36
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación hidrobiológicos: Buscar importador extranjero




Fuente: Tabla 23. 
 
En la tabla 46, se muestra los procesos que generan más tiempo, en ese caso con un total de 
1,211 minutos, donde se observa 40 operaciones, 7 inspecciones, 0 demoras y 0 
almacenamiento, siendo un total de 47 actividades. Además, se ve las 20 actividades que no 
generan valor al proceso en general, mientras que hay 28 actividades que si generan valor al 
proceso. 
 












En el caso de las actividades que no generan valor al proceso son 20 actividades, es decir el 





37 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
38 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap. 08 al cap. 21. 5 X
39 Depurar y dejar solo que pertenescan a cacao o cocoa. 15 X
40 Verificar que solo esten productos pertenescan a cacao o cocoa. 20 X
41 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
42 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
43 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 45 X
44
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
45 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 40 X
46 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10 X
47 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
48
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
TOTAL 40 7 0 0 0 0 1211 28 20
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación de cacao o cocoa: Buscar importador extranjero
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Tabla 47. Actividades que no generan valor al proceso de línea de reportes de exportación 
 
Fuente: Tabla 47. 
N° ACTIVIDADES TIEMPO (MINUTOS)
1 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5
2 Verificar que solo este el productos de maderas. 10
3 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10
4 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5
5
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
3
6 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5
7 Verificar que solo esten productos pertenezcan a pescados. 15
8 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 60
9 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 10
10
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5
11 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5
12
Verificar que solo esten productos pertenescan a (Quinua, Kiwicha, 
Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi).
20
13 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10
14 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 10
15
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5
16 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5
17 Verificar que solo esten productos pertenescan a cacao o cocoa. 20
18 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10
19 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5
20




ACTIVIDADES QUE NO GENERAN VALOR EN LA LÍNEA DE REPORTES DE EXPORTACIÓN - 
INFORMACIÓN TÉCNICA S.A
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación hidrobiológicos: Buscar importador extranjero
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación de superfoods (Quinua, Kiwicha, Chía, Nuez, Ajonjolí, 
Sacha Inchi): Buscar importador extranjero
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación de cacao o cocoa: Buscar importador extranjero
EMPRESA INFORMACIÓN TÉCNICA S.A
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación cap.44 (madera): Buscar importador extranjero
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En la tabla 47, se observa todas las actividades que no están generando valor al proceso, 
como se observa las actividades son repetitivas, esto es porque así se ha venido trabajando 
por separado, en el proceso del análisis de realizar el DAP, se ha notado ellos (la repetición 
de las mismas actividades en los procesos elegidos).  Se verifica que hay 12 operaciones, 8 
inspecciones, que al parecer son innecesarios en el proceso, puesto que se puede realizar una 




En seguida de la etapa de registro, se realiza un análisis detallado de cada uno de ellos, es 
decir se realiza la tercera etapa que es: Examinar. Como nos muestran en el libro de 
KANAWATY, es la técnica del interrogatorio sistemático esto es para tener un análisis 
crítico del método de trabajo actual, así se podrá conocer en qué consisten y para que se 
realizan algunas actividades que no agregan valor. 
 
a. Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación cap.44 (madera): Buscar 
importador extranjero 
Actividad: Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador 
Pregunta. ¿Qué se hace?  
 En este paso se procede a ordenar todos los campos como muestra el gráfico, es la 
operación donde se ordena la base mediante una función del Excel, que quede 
ordenada según partida, fecha, descripción y exportador. 
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Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 Porque la base debe de estar ordenada para poder filtrar los datos que se requiere. 
 
Actividad: Verificar que solo este el producto de maderas. 
Pregunta. ¿Qué se hace? 
 Es una inspección que se realiza a toda la base, verificar que todos los campos estén 









Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 Porque solo en el campo de descripción debe estar productos solo de madera, que es el 
reporte que solicitan. 
 
Actividad: Unificar el campo de importador extranjero y todos los campos. 
Pregunta.    ¿Qué se hace? 
    Se unifica el campo importador extranjero, para que no se repitan los nombres 
como se muestra en el gráfico, esto en los campos que tengas nombres de empresas. 
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Pregunta. ¿Por qué se hace? 
  
 Se hace esta operación debido que los clientes hacen sus tablas dinámicas al final, 
entonces los campos no deben repetirse los mismos nombres, es por ello que es 












Actividad: Verificar que cada campo este la información que corresponde 
Pregunta.    ¿Qué se hace? 
 Es una inspección que se realiza a toda la base que nos mandan, verificar que todos 
los campos estén llenos, y que estén en un mismo tipo de fuente. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 
 Ha ocurrido que algunos campos vienen vacíos, eso es un error que no puede pasar, 
por algún motivo a veces los datos son borrados por el mismo trabajador, entonces 
se debe hacer la verificación de ello. 
Actividad: Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Qué se hace? 
 Es la operación donde se ordena la base mediante una función del Excel, que quede 







Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 
 Nuevamente se hace esta verificación ya que, los datos se mueven y se tiene que 
volver a ordenar para pasar a la plantilla respectiva 
b. Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación hidrobiológicos: Buscar 
importador extranjero. 
Actividad: Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Qué se hace?  
 En este paso se procede a ordenar todos los campos como muestra el gráfico, es la 
operación donde se ordena la base mediante una función del Excel, que quede 
ordenada según partida, fecha, descripción y exportador. 
 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 Porque la base debe de estar ordenada para poder filtrar los datos que se requiere. 
 
Actividad: Verificar que solo estén productos pertenezcan a pescados. 
Pregunta. ¿Qué se hace? 
 
 Es una inspección que se realiza a toda la base, verificar que todos los campos estén 




Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 Porque solo en el campo de descripción debe estar productos solo sean pescados, que es el 
reporte que solicitan. 
 
Actividad: Unificar el campo de importador extranjero y todos los campos. 
Pregunta. ¿Qué se hace? 
    Se unifica el campo importador extranjero, para que no se repitan los nombres 
como se muestra en el gráfico, esto en los campos que tengas nombres de empresas, 












Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 Se hace esta operación debido que los clientes hacen sus tablas dinámicas al final, entonces 





Actividad: Verificar que cada campo este la información que corresponde. 
Pregunta.    ¿Qué se hace? 
 Es una inspección que se realiza a toda la base que nos mandan, verificar que todos 
los campos estén llenos, y que estén en un mismo tipo de fuente. 
 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 
 Ha ocurrido que algunos campos vienen vacíos, eso es un error que no puede pasar, 
por algún motivo a veces los datos son borrados por el mismo trabajador, entonces 
se debe hacer la verificación de ello. 
 
Actividad: Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Qué se hace? 
 
 Es la operación donde se ordena la base mediante una función del Excel, que quede 
ordenada según partida, fecha, descripción y exportador.  
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 Nuevamente se hace esta verificación ya que, los datos se mueven y se tiene que 





c. Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación de superfoods (Quinua, 
Kiwicha, Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi): Buscar importador extranjero 
 
Actividad: Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Qué se hace?  
 En este paso se procede a ordenar todos los campos como muestra el gráfico, es la 
operación donde se ordena la base mediante una función del Excel, que quede 
ordenada según partida, fecha, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 
 Porque la base debe de estar ordenada para poder filtrar los datos que se requiere. 
Actividad: Verificar que solo estén productos pertenezcan a (Quinua, Kiwicha, Chía, 
Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi). 
 
Pregunta. ¿Qué se hace? 
 Es una inspección que se realiza a toda la base, verificar que todos los campos estén 
llenos, y con la descripción de solo productos de Quinua, Kiwicha, Chía, Nuez, 





Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 Porque solo en el campo de descripción debe estar productos solo sean Quinua, Kiwicha, 
Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi, que es el reporte que solicitan. 
 
Actividad: Unificar el campo de importador extranjero y todos los campos. 
Pregunta. ¿Qué se hace? 
 
    Se unifica el campo importador extranjero, para que no se repitan los nombres 
como se muestra en el gráfico, esto en los campos que tengas nombres de empresas, 
y este proceso es tedioso ya que son más de 700 registros trabajar. 
 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 Se hace esta operación debido que los clientes hacen sus tablas dinámicas al final, entonces 
los campos no deben repetirse los mismos nombres, es por ello que es importante esta 
operación. 
Actividad: Verificar que cada campo este la información que corresponde. 
Pregunta.    ¿Qué se hace?  
 Es una inspección que se realiza a toda la base que nos mandan, verificar que todos 
los campos estén llenos, y que estén en un mismo tipo de fuente. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
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 Ha ocurrido que algunos campos vienen vacíos, eso es un error que no puede pasar, 
por algún motivo a veces los datos son borrados por el mismo trabajador, entonces 
se debe hacer la verificación de ello. 
 
Actividad: Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Qué se hace? 
 Es la operación donde se ordena la base mediante una función del Excel, que quede 
ordenada según partida, fecha, descripción y exportador.  
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 
 Nuevamente se hace esta verificación ya que, los datos se mueven y se tiene que 
volver a ordenar para pasar a la plantilla respectiva 
 




Actividad: Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Qué se hace?  
 En este paso se procede a ordenar todos los campos como muestra el gráfico, es la 
operación donde se ordena la base mediante una función del Excel, que quede 
ordenada según partida, fecha, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 Porque la base debe de estar ordenada para poder filtrar los datos que se requiere. 
 
Actividad: Verificar que solo estén productos pertenezcan cacao o cocoa. 
Pregunta. ¿Qué se hace? 
 Es una inspección que se realiza a toda la base, verificar que todos los campos estén llenos, 
y con la descripción de solo productos cacao o cocoa. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 Porque solo en el campo de descripción debe estar productos solo cacao o cocoa, que es el 
reporte que solicitan. 
 
Actividad: Unificar el campo de importador extranjero y todos los campos. 
Pregunta. ¿Qué se hace? 
    Se unifica el campo importador extranjero, para que no se repitan los nombres 
como se muestra en el gráfico, esto en los campos que tengas nombres de empresas, 




Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 Se hace esta operación debido que los clientes hacen sus tablas dinámicas al final, entonces 
los campos no deben repetirse los mismos nombres, es por ello que es importante esta 
operación. 
Actividad: Verificar que cada campo este la información que corresponde. 
Pregunta.    ¿Qué se hace? 
 Es una inspección que se realiza a toda la base que nos mandan, verificar que todos 
los campos estén llenos, y que estén en un mismo tipo de fuente. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 
 Ha ocurrido que algunos campos vienen vacíos, eso es un error que no puede pasar, 
por algún motivo a veces los datos son borrados por el mismo trabajador, entonces 
se debe hacer la verificación de ello. 
Actividad: Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Qué se hace? 
 
 Es la operación donde se ordena la base mediante una función del Excel, que quede 
ordenada según partida, fecha, descripción y exportador 
 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
 
 Nuevamente se hace esta verificación ya que, los datos se mueven y se tiene que 
volver a ordenar para pasar a la plantilla respectiva 
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2.7.3.1.4.- Establecer un nuevo método propuesto 
Para esta etapa se ha creado un pequeño sistema de base de datos en SQL SERVER 2018, 
junto con VISUAL STUDIO, ambas herramientas son muy útiles para la creación de 
interfaces que ayudan crear sistemas de todo tipo, en este caso se ha creado un pequeño 
sistema de pedidos para la línea de reportes de exportación, asimismo este sistema le hará 
más fácil el trabajo a usuario que lo manipula, pues no tendrá la necesidad de buscar en toda 
la base de datos, los productos que requieren, ejemplo si necesitan reportes de 
hidrobiológicos, en el nuevo sistema creado lo van a pedir, de acuerdo a la descripción, esto 
va a generar el Excel solo de ese pedido; logrando minimizar el tiempo de demora, en tal 
caso se muestra la interfaz del sistema, para posteriormente seguir con la técnica del 





En este primer paso, se muestra la interfaz de ingreso al sistema, se ha creado un Login que 
permita conocer que trabajador está haciendo la consulta, y solo accede aquel que tiene 








En este segundo paso, el botón bus car tabla de datos, nos da referencia a buscar la base en 
el equipo, como se aprecia en la imagen se encuentra la base del mes de setiembre y octubre, 
en este caso se escoge la que se necesita procesar, y como se ve la base de datos es en Excel, 









En este tercer paso, y puesto que, la base de exportación está cargada, entonces solo pedimos 
que nos muestre lo que deseamos trabajar, los principales campos de estos registros, con 
partida arancelaria(el usuario debe conocer), la descripción del reporte a elaborar, y el 
exportador, entonces se coloca lo que se requiere, y hace click en el botón busca, pero 
también si hay una equivocación se hace click en el botón limpiar, o si ya no se necesita el 
sistema en el botón salir; como se muestra en la imagen de la interfaz, ha buscado por 
descripción la palabra quinua, y solo bota lo digitado como se muestra en la imagen, luego 
de verificar lo que se necesita, se procede a guardar en el formato del SQL, asimismo en hoja 





Para continuar con el estudio de métodos, seguimos con la cuarta etapa: Establecer el nuevo 
método propuesto. Después de aplicar la técnica del interrogatorio sistemático en la etapa de 
examinar y luego de conocer las actividades q no generan valor en el proceso, como han 
observado en los procesos elegidos; ya que pertenecen a los tiempos más amplios, además 
que son procesos similares, sin embargo no se puede juntar, puesto que en el proceso de 
Inicio de elaboración del cap.44, no es igual al proceso de hidrobiológicos, son distintos 
productos, pero las actividades son similares, lo que se puede hacer es juntar por tipo de 
productos, que sean similares ejemplo superfoods con cocoa, y creando una columna 
adicional que diga PRODUCTOS, para que se pueda filtrar y separar al final del proceso en 
las plantillas que corresponda,  así se reduce actividades repetitivas como se ha podido 
observar en el DAP, esto sucede porque la información que se trabaja es de mucho cuidado 
realizarlo, puesto que el producto final va directamente a los gerentes que contrata los 
servicios de la empresa en estudio Información Técnica S.A, es por ese motivo que hay 
actividades repetitivas que en el transcurso de la investigación se pudieron ver con más 
detenimiento, así la  información sea minuciosamente trabajada, no se puede estar repitiendo 
las tareas, porque crea tiempos improductivos, y esto se puede eliminar o combinar 













En esta etapa, se busca aplicar métodos para reducir, eliminar o combinar estas actividades, 





a. Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación cap.44 (madera): Buscar 
importador extranjero. 
Actividad: Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Cómo debería hacerse? 
En este proceso solo se debe ordenar por partida, verificar que solo haya productos de 










Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
 
 En este proceso ya no volver a verificar puesto que ya se hizo al principio, dejar de 
hacer las actividades repetitivas, como se mostró en el DAP, se hacía así puesto que 
la información es sumamente importante de enviarlo sin equivocaciones, pero basta 
con hacer una verificación bien hecha para poder seguir con el trabajo. 
Actividad: Verificar que solo este el producto de maderas. 
Pregunta. ¿Cómo debería hacerse? 











Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
 Solo verificar una vez en este proceso, hacer un trabajo minucioso. 
Actividad: Unificar el campo de importador extranjero y todos los campos 
Pregunta. ¿Cómo debería hacerse? 
 Tener en cuenta el campo de importador extranjero, puesto que en ese campo se 
repiten el nombre ya sea por la diferencia en una coma o palabra, y al momento de 









Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
 Hacerlo ya cuando todo está debidamente verificado, para lograr que todos los 
campos estén correctos. 
 
b. Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación hidrobiológicos: Buscar 
importador extranjero 
Actividad: Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Cómo debería hacerse? 
 En este proceso solo se debe ordenar por partida, verificar que solo haya productos 





Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
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 En este proceso ya no volver a verificar puesto que ya se hizo al principio, dejar de 
hacer las actividades repetitivas, como se mostró en el DAP, se hacía así puesto que 
la información es sumamente importante de enviarlo sin equivocaciones, pero basta 
con hacer una verificación bien hecha para poder seguir con el trabajo. 
Actividad: Verificar que solo este el producto de pescados. 
Pregunta. ¿Cómo debería hacerse? 










Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
 Solo verificar una vez en este proceso, hacer un trabajo minucioso. 
Actividad: Unificar el campo de importador extranjero y todos los campos. 
Pregunta. ¿Cómo debería hacerse? 
 Tener en cuenta el campo de importador extranjero, puesto que en ese campo se 
repiten el nombre ya sea por la diferencia en una coma o palabra, y al momento de 











Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
 Hacerlo ya cuando todo está debidamente verificado, para lograr que todos los 
campos estén correctos. 
 
c. Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación de superfoods (Quinua, 






d.  Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación de cacao o cocoa: 
Buscar importador extranjero 
Actividad: Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 
Pregunta. ¿Cómo debería hacerse? 
 Crear una columna adicional que diga PRODUCTOS, para que se pueda filtrar y 
separar al final del proceso en las plantillas que corresponda, así se reduce 











 En este proceso solo se debe ordenar por partida, verificar que solo haya productos 




Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
 Al crear una nueva columna llamada PRODUCTOS, permitirá separar los productos, 
puesto que en Excel se manejan funciones de filtrado, para que no haya información 
mal distribuida. 
Actividad: Verificar los productos en su respectivo rubro. 
Pregunta. ¿Cómo debería hacerse? 
 











Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
 Solo verificar una vez en este proceso, hacer un trabajo minucioso. 
Actividad: Unificar el campo de importador extranjero y todos los campos. 
Pregunta. ¿Cómo debería hacerse? 
 Tener en cuenta el campo de importador extranjero, puesto que en él se repiten el 
nombre ya sea por la diferencia en una coma o palabra, y al momento de filtrar se 
observa, y es donde se tiene que unificar los campos. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
 Hacerlo ya cuando todo está debidamente verificado, para lograr que todos los 
campos estén correctos. 
 En este proceso se ha eliminado actividades repetitivas, con crear columnas que 
separen los productos del mismo rubro, y ha visto la necesidad de no repetir algunas 





Con respecto al diagrama de operaciones, se ha logrado reducir de 12 operaciones, se ha 
recudido a 12, porque mediante el estudio de métodos realizado en la etapas anteriores, se 
ha podido analizar paso a paso cada operación logrando esta reducción, que a continuación 
se detalla. 
 
En esta parte de la investigación, se va a mostrar a detalle el proceso de la línea de reportes 
de exportación (después), que se desglosa en operaciones e inspecciones, que empieza desde: 
 
 Recepción de la base de export. 
 Verificar que la base este completa. 
 Sacarle una copia a toda la base. 
 Crear nuevas columnas de la base general. 
 Inicio elaboración reporte export tipo 1: Buscar Importador extranjero (reporte de 
madera). 
 Inicio elaboración reporte export tipo 2: Buscar Importador extranjero (reporte de 
hidrobiológicos). 
 Inicio elaboración reporte export tipo 3: Buscar Importador extranjero (reporte de 
lanas y pieles). 
 Inicio elaboración reporte export tipo 4: Buscar Importador extranjero (reporte de 
productos varios). 
 Inicio elaboración reporte export tipo 5: Los demás (por capítulos). 
 Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado. 
 Verificar nuevamente al detalle el reporte por enviar. 
 Enviar vía email o impreso a los clientes. 
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Tabla 48. Diagrama de operaciones del proceso de la línea de reportes (después) 
 
Fuente: elaboración propia. 
Empresa: Área: Operaciones
Método: PRE- TEST POST-TEST Proceso: Linea de reportes de exportación
Elaborado por: Producto: Reporte de exportación
Proceso de elaboración de reportes de exportación
Recepción de la base de export.
Verificar que la base este completa
Sacarle backup a toda la base.
Crear nuevas columnas de cantidades de la base general. 
Inicio elaboración reporte export tipo 1: Buscar Importador extranjero (reporte de madera).
Inicio elaboración reporte export tipo 2: Buscar Importador extranjero (reporte de hidro).
Inicio elaboración reporte export tipo 3: Buscar Importador extranjero (reporte de lanas y pieles).
Inicio elaboración reporte export tipo 4: Buscar Importador extranjero (reporte de productos varios).




Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado.
Total 
12
Verificar nuevamente la plantilla de cada reporte por enviar.
Enviar vía email o impreso a los clientes.
PRODUCTO FINAL
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE REPORTES DE EXPORTACIÓN - INFORMACIÓN 
TÉCNICA S.A
Información Técnica S.A.
















En la tabla 48, se pueden apreciar el nuevo diagrama de operaciones, contiene 10 operaciones 
y 2 inspecciones, que va a ser determinante para la mejora de la productividad, esta reducción 
se da al conocer cada actividad de las operaciones, se logró identificar aquellas que son 
repetitivas, pues en el antes, no se lograba saber cuáles era, puesto que nunca se había hecho 
un DAP, tan detallado. 
 
2.7.3.1.6.- Definir el nuevo el método  
 
En esta etapa se define el nuevo método, para que sea presentado al jefe de área, Esto, se 
realiza mediante la aplicación de un Manual de Funciones del nuevo método de trabajo (Ver 
Anexo 16). 
 
En el manual se muestra los nuevos métodos de trabajo; además, también se realizará un 
plan de mantenimiento preventivo (Ver anexo 15), para las computadoras pues estas son la 
herramienta de trabajo primordial del área; todo ello se realizará con el fin de mejorar la 
productividad del proceso de la línea de reportes de exportación, y se puede aplicar también 
al producto de la línea de reportes de importaciones en un futuro. 
 
2.7.3.1.7.- Implantar el nuevo método 
 
En esta etapa es una de las principales, puesto que es donde entra a tallar la colaboración de 
los demás trabajadores, adaptarse al cambio y todo en beneficio a la empresa, y de todas 
Maneras a todos, se realizó una reunión con el gerente general y con todos los trabajadores, 
para comunicarles la nueva metodología a seguir en el proceso de la línea de reportes de 
exportación, mediante el DAP mejorado (post-test), así como las ventajas de implementarla, 
se detalla a continuación. 
 
Asimismo, la mejora de procesos ha determinado un rol importante, en la reducción de 
actividades repetitivas en el proceso en general, las cuales se muestran en la tabla 50 que 







Tabla 49. Diagrama de actividades del proceso de la línea de reportes (Después) 
 




Elaborado por: Demora 1
Fecha: Almacenamiento 1
Operario: DISTANCIA
Inicia en: Recepción de la base de export. Termina en: TIEMPO(min) 1,132
DISTANCIA TIEMPO
(m) (minu) SI NO
1 Esperar que cargue la base datos. 5 X
2 Entrar al droxbox para bajarlo. 4 X
3 Buscar e imprimir la lista de plantillas para empezar. 1 X
4 Ver que todos los campos esten llenos. 3 X
5 Completar los campos vacios en unidades. 4 X
6 Realizar un copia de la base en otro hoja de calculo. 2 X
7 Ver que todos los campos esten llenos. 2 X
8 Crear nuevas colummnas de cantidades. 5 X
9 Llenar los espacios de las nuevas columnas. 5 X
10 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
11 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados. 3 X
12 Depurar el productos solo de madera, por capítulo. 15 X
13 Verificar que solo este el productos de maderas. 10 X
14 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
15 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 20 X
16 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 10 X
17
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
18 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 20 X
19 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10 X
20 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
21 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap.03-15-16 y 12. 5 X
22 Depurar y dejar solo que pertenescan a pescados. 20 X
23 Verificar que solo esten productos pertenescan a pescados. 15 X
24 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
25 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
26 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 200 X
27
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
28 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 200 X
29 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 60 X
Incio elaboración reporte export tipo 2: Buscar Importador extranjero (reporte de hidro).
VALOR
Recepción de la base de export.
Verificar que la base este completa.
Sacarle una copia a toda la base.
Crear nuevas columnas de la base general.




María Soledad Pérez Cerna
Setiembre 18.
Asistente del área de operaciones
Enviar vía email o impreso a los clientes.
Línea de reportes exportación
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA LÍNEA DE REPORTES DE EXPORTACIÓN - INFORMACIÓN TÉCNICA S.A






Fuente: elaboración propia. 
30 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 3 X
31 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap.41 y 51. 3 X
32 Depurar y dejar solo que pertenescan a ovinos. 5 X
33
Verificar que solo esten productos pertenescan a lana y pieles de 
ovino.
5 X
34 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 5 X
35 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 10 X
36 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 10 X
37
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
3 X
38 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 10 X
39 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 5 X
40 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
41 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap. 08 al cap. 21. 5 X
42 Depurar y dejar solo que pertenescan a superfoods, cacao y café. 35 X
43
Verificar que solo esten productos pertenescan a (Quinua, Kiwicha, 
Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi).
20 X
44 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
45 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 100 X
46 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 35 X
47
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
48 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 100 X
49 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10 X
50 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 10 X
51 Sacar  una hoja nueva los productos por capítulos. 10 X
52 Depurar y dejar solo que pertenescan a cada capítulo que soliciten. 10 X
53
Verificar que solo esten capítulos o productos específicos que 
soliciten.
10 X
54 Unificar todos los campos de la plantilla. 5 X
55 Buscar la plantilla de cada producto solicitado. 1 X
56
Verificar que cada campo este la información que corresponde, 
que campos numéricos no se haya filtrato caracteres.
2 X
57 Pegar en cada plantilla los productos solicitados. 2 X
58
Revisar minucioasamente que correspoda a la plantilla 
solicitada.
15 X
59 Guardar en su respetiva carpeta. 15 X
60 Entrar a cada carpeta de los clientes y ver reporte a enviar. 1 X
61 Entrar al oultook y adjuntar el archico a enviar. 2 X
62
Impirmir el reporte que le corresponde a los clientes que llevar 
impreso.
1 X
51 9 1 1 1132 43 19
Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado.
Verificar nuevamente la plantilla de cada reporte por enviar.
Guardar en su respectiva carpeta.
Enviar vía email o impreso a los clientes.
TOTAL 
Incio elaboración reporte export tipo 5: Los demás (por capitulos)
Incio elaboración reporte export tipo 3: Buscar Importador extranjero (reporte de lanas y pieles).
Incio elaboración reporte export tipo 4: Buscar Importador extranjero (reporte de productos varios).
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Como se muestra en la Tabla 49, el proceso de la línea de reportes de exportación, luego de 
la implementación de la mejora de métodos, contiene un total de 51 operaciones, 0 
transportes, 9 inspecciones, 1 demoras y 1 almacenamientos, siendo un total de 62 
actividades. Además, se aprecian que 19 actividades no generan valor al proceso y 43 
actividades que sí generan valor. 
 











Con esta fórmula podemos saber que el 69.35% del total de actividades, son las que generan 
valor en el proceso. 
 
2.7.3.1.8.- Controlar y mantener en uso el nuevo método 
 
No solo es realizar la implementación de nuevos métodos, sino se trata de seguir un control 
a ello, en su mayoría los trabajadores están acostumbrados a un método de trabajo que se les 
hace cotidiano, puesto que este trabajo es manual y visual, los tiempos que ellos manejan 
muchas veces era trabajar a su propio ritmo, y en muchas ocasiones se ha notado el desgano 
en el trabajo, la falta de compromiso, y más grave los minutos valiosos que se toman 
realizando otras actividades que no son parte de la jornada laboral, por esto en esta etapa se 
comienza a controlar que continúen trabajando con lo explicado en la reunión con respecto 
al nuevo método de trabajo (DAP) y el manual de funciones. 
 
Asimismo, si los trabajadores no cumplen con el nuevo método de trabajo, se les reunirá en 
grupo para saber los motivos específicos del porqué no adecuarse a esta nueva metodología, 







2.7.4 Resultados de la implementación 
2.7.4.1. Resultados dimensión estudio de métodos 
 
Tabla 50. Diagrama de actividades del proceso de la línea de reportes (antes) 
 
 




Elaborado por: Demora 1
Fecha: Almacenamiento 1
Operario: DISTANCIA -
Inicia en: Recepción de la base de export. Termina en: TIEMPO(min) 1,496
DISTANCIA TIEMPO
(m) (minu) SI NO
1 Esperar que cargue la base datos. 5 X
2 Entrar al droxbox para bajarlo. 4 X
3 Buscar e imprimir la lista de plantillas para empezar. 1 X
4 Ver que todos los campos esten llenos. 3 X
5 Completar los campos vacios en unidades. 4 X
6 Unificar los campos. 3 X
7 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 2 X
8 Realizar un copia de la base en otro hoja de calculo. 2 X
9 Ver que todos los campos esten llenos. 2 X
10 Crear nuevas colummnas de cantidades. 5 X
11 Llenar los espacios de las nuevas columnas. 5 X
12 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
13 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados. 3 X
14 Depurar el productos solo de madera, por capítulo. 15 X
15 Verificar que solo este el productos de maderas. 10 X
16 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
17 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 20 X
18 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 20 X
19
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
20 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 20 X
21 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10 X
22 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
23
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
3 X
EMPRESA INFORMACIÓN TÉCNICA S.A
VALOR
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE LINEA DE REPORTES DE EXPORTACIÓN - INFORMACIÓN TÉCNICA S.A
Línea de reportes exportación
Junio 18.
María Soledad Pérez Cerna
Operaciones
Asistente del área de operaciones
REGISTRO RESUMEN
METODO
Recepción de la base de export.
N° ACTIVIDADES
SIMBOLOGÍA
Enviar vía email o impreso a los clientes.
Verificar que la base este completa.
Sacarle una copia a toda la base.
Crear nuevas columnas de la base general.





24 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
25 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap.03-15-16 y 12. 5 X
26 Depurar y dejar solo que pertenescan a pescados. 20 X
27 Verificar que solo esten productos pertenescan a pescados. 15 X
28 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
29 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
30 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 290 X
31
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
32 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 290 X
33 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 60 X
34 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 10 X
35
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
36 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 3 X
37 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap.41 y 51. 3 X
38 Depurar y dejar solo que pertenescan a ovinos. 5 X
39
Verificar que solo esten productos pertenescan a lana y pieles de 
ovino.
5 X
40 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 5 X
41 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 10 X
42 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 10 X
43
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
3 X
44 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 10 X
45 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 5 X
46 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
47
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
48 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
49 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap. 08 al cap. 21. 5 X
50 Depurar y dejar solo que pertenescan a superfoods. 15 X
51
Verificar que solo esten productos pertenescan a (Quinua, Kiwicha, 
Chía, Nuez, Ajonjolí, Sacha Inchi).
20 X
52 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
53 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
54 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 45 X
55
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
6 X
56 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 40 X
57 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10 X
58 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 10 X
59
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación hidrobiológicos: Buscar importador extranjero
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación lanas y pieles de ovino: Buscar importador extranjero




Fuente: elaboración propia. 
60 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
61 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap. 08 al cap. 21. 5 X
62 Depurar y dejar solo que pertenescan a cacao o cocoa. 15 X
63 Verificar que solo esten productos pertenescan a cacao o cocoa. 20 X
64 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
65 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
66 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 45 X
67
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
68 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 40 X
69 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 10 X
70 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
71
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
72 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 5 X
73 Sacar  una hoja nueva los productos solicitados cap. 09. 5 X
74 Depurar y dejar solo que pertenescan a café. 15 X
75 Verificar que solo esten productos pertenescan a café. 15 X
76 Ordenar la base según los campos de aduana, dua y exportador. 10 X
77 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar N°manifiesto(dua). 5 X
78 Crear una nueva columna y colocar el N° manifiesto. 15 X
79
Ordenar la base según los campos de aduana, manifiesto, exportador y 
dua.
5 X
80 Abrir en la web , la pagina de sunat y buscar el importador extranjero. 15 X
81 Unificar el campo de importador extranjero y todos lo campos. 5 X
82 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
83
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
84 Ordenar según partida, fecha, descripción y exportador. 10 X
85 Sacar  una hoja nueva los productos por capítulos. 10 X
86 Depurar y dejar solo que pertenescan a cada capítulo que soliciten. 10 X
87
Verificar que solo esten capítulos o productos específicos que 
soliciten.
10 X
88 Unificar todos los campos de la plantilla. 5 X
89 Verificar que cada campo este la información que corresponde. 5 X
90
Ordeno según campos de partida, fecha-ingreso, descripción y 
exportador.
5 X
91 Buscar la plantilla de cada producto solicitado. 1 X
92
Verificar que cada campo este la información que corresponde, 
que campos numéricos no se haya filtrato caracteres.
2 X
93 Pegar en cada plantilla los productos solicitados. 2 X
94
Revisar minucioasamente que correspoda a la plantilla 
solicitada.
15 X
95 Guardar en su respetiva carpeta. 15 X
96 Entrar a cada carpeta de los clientes y ver reporte a enviar. 1 X
97 Entrar al oultook y adjuntar el archico a enviar. 2 X
98
Impirmir el reporte que le corresponde a los clientes que llevar 
impreso.
1 X
78 18 1 1 1496 57 41TOTAL 
Enviar vía email o impreso a los clientes.
Verificar nuevamente la plantilla de cada reporte por enviar.
Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado.
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación de cacao o cocoa: Buscar importador extranjero
Inicio elaboración de la línea de reportes de exportación café: Buscar importador extranjero
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación por capítulos.
Guardar en su respectiva carpeta.
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Como se muestra en la Tabla 50, el proceso de la línea de reportes de exportación, contenían 
un total de 78 operaciones, 18 inspecciones, 0 transportes 1 demoras y 1 almacenamientos, 
haciendo un total de 98 actividades.  
 
En la actualidad, mediante la implementación de las mejoras en el proceso de la línea de 
reportes de exportación, las actividades que sí generaban son 43 mientras las que no agregan 
valor son 19. 
 
En la tabla 51, se compara los resultados PRE-TEST y POST-TEST del indicador de Estudio 
de Métodos, para ver gráficamente la mejora que se realizó. 
 
 
Tabla 51. Resultados Estudio de Métodos PRE-TEST VS. POST-TEST 
 



















Figura 30. Resultados Estudio de Métodos PRE-TEST 
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2.7.4.2. Resultados Dimensión Estudio de Tiempos 
2.7.4.2.1.- Toma de Tiempos (POST-TEST) 
 
Tabla 52. Toma de tiempos POST-TEST. 
 
Fuente: elaboración propia. 
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
DIA 03 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 07 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28
1 Recepción de la base de export. 10 11 10 11 10 10 11 10 10 11 10 11 10 9 11 12 10 11 11 10 10.45
2 Verificar que la base este completa. 12 14 14 13 12 13 15 12 14 12 14 12 13 12 12 14 12 12 12 13 12.85
3 Sacarle una copia a toda la base. 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.85
4 Crear nuevas columnas de la base general. 9 10 10 9 10 10 9 10 10 8 10 9 10 9 8 10 10 9 8 10 9.40
5
Inicio elaboración reporte export tipo 1: Buscar Importador extranjero (reporte 
de madera). 125 120 128 125 120 125 120 128 125 125 120 125 125 120 125 125 125 125 120 128 123.95
6
Inicio elaboración reporte export tipo 2: Buscar Importador extranjero (reporte 
de hidro). 720 750 735 710 720 710 735 710 710 730 735 735 720 730 745 710 720 745 735 730 726.75
7
Inicio elaboración reporte export tipo 3: Buscar Importador extranjero (reporte 
de lanas y pieles). 60 65 63 64 60 65 63 60 65 63 60 65 60 65 60 60 60 65 63 64 62.50
8
Inicio elaboración reporte export tipo 4: Buscar Importador extranjero (reporte 
de productos varios). 165 175 180 168 169 170 165 175 165 175 180 168 165 175 180 168 169 170 165 175 171.10
9 Inicio elaboración reporte export tipo 5: Los demás (por capitulos)
50 55 58 53 54 50 55 58 50 55 58 50 50 55 58 53 54 50 55 50 53.55
10 Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado.
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.85
11 Verificar nuevamente al detalle el reporte por enviar. 14 13 14 15 16 14 15 14 15 14 16 14 15 16 15 14 14 15 14 17 14.70
12 Guardar en su respectiva carpeta. 15 14 15 13 14 15 13 15 15 14 13 14 15 15 14 13 15 13 15 14 14.20
13 Enviar vía email o impreso a los clientes. 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.85
TOTAL (minutos) 1,192 1,242 1,242 1,193 1,200 1,197 1,216 1,207 1,194 1,222 1,231 1,218 1,198 1,221 1,243 1,194 1,201 1,230 1,213 1,226 1,214
TOMA TIEMPOS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIONES - INFOTEC - SETIEMBRE 2018.
N°






En la Tabla 52, se aprecia la toma de tiempos del mes de septiembre del año 2018. Estos 
tiempos del proceso actual son menores a los de la toma de tiempos anterior. 
 
Tabla 53. Cálculo del número de muestras 
 
Fuente: Tabla 53. 
 
La Tabla 53, muestra la aplicación de la fórmula de KANAWATY. Estos datos son tomados 
de la toma de tiempos del mes de septiembre, a partir del día primero las cuáles son días 







Proceso: Línea de reportes de exportación
Producto: 1-09-18
N° OPERACIÓN ∑ ∑
1 Recepción de la base de export. 209 2,193 6.56
2 Verificar que la base este completa. 257 3,321 8.99
3 Sacarle una copia a toda la base. 97 473 8.67
4 Crear nuevas columnas de la base general. 203 2,071 8.19
5
Inicio elaboración reporte export tipo 1: Buscar 
Importador extranjero (reporte de madera).
2,479 307,427 0.81
6
Inicio elaboración reporte export tipo 2: Buscar 
Importador extranjero (reporte de hidro).
14,445 10,437,225 0.66
7
Inicio elaboración reporte export tipo 3: Buscar 
Importador extranjero (reporte de lanas y pieles).
1,250 78,218 1.90
8
Inicio elaboración reporte export tipo 4: Buscar 
Importador extranjero (reporte de productos varios).
3,422 586,044 1.48
9








Verificar nuevamente al detalle el reporte por 
enviar.
294 4,340 6.74
12 Guardar en su respectiva carpeta. 284 4,046 5.24
13 Enviar vía email o impreso a los clientes. 97 473 8.67
CALCULO DEL NÚMERO DE MUESTRAS DEL PROCESO DE LÍNEA DE REPORTES DE EXPORTACIÓN
Empresa: Información Técnica S.A.
Método: PROPUESTO
Elaborado por: María Soledad Pérez Cerna





Tabla 54. Cálculo del promedio del tiempo observado total de acuerdo al tamaño de la 
muestra en el mes de septiembre 
 
Fuente: Tabla 53. 
 
Tabla 55. Cálculo del tiempo estándar (POST-TEST) 
 
Fuente: elaboración propia. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROMEDIO
1
Recepción de la base de export.
10 11 10 11 10 10 11 10.4
2
Verificar que la base este completa.
12 14 14 13 12 13 15 12 14 13.2
3
Sacarle una copia a toda la base.
4 5 5 4 5 5 5 5 5 4.8
4
Crear nuevas columnas de la base general.
11 10 10 11 10 10 11 10 10 10.3
5
Inicio elaboración reporte export tipo 1: Buscar Importador 
extranjero (reporte de madera). 125 125.0
6
Inicio elaboración reporte export tipo 2: Buscar Importador 
extranjero (reporte de hidro). 700 700.0
7
Inicio elaboración reporte export tipo 3: Buscar Importador 
extranjero (reporte de lanas y pieles). 60 65 62.5
8
Inicio elaboración reporte export tipo 4: Buscar Importador 
extranjero (reporte de productos varios). 165 175 170.0
9
Inicio elaboración reporte export tipo 5: Los demás (por 
capitulos) 50 55 58 53 54 54.0
10
Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte 
acabado. 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4.8
11
Verificar nuevamente al detalle el reporte por enviar.
14 13 14 15 16 14 15 14.4
12
Guardar en su respectiva carpeta.
15 14 15 13 14 15 14.3
13 Enviar vía email o impreso a los clientes. 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4.8
NÚMERO  DE MUESTRAS
OPERACIONESN°
Empresa: Información Técnica S.A Área: Operaciones
Método: PROPUESTO (POST-TEST) Proceso:  Línea de reportes de exportación.
Elaborado por:  María Soledad Pérez Cerna Producto: Reportes de exportación.
1 Recepción de la base de export. 100% 10.4 10.4 1.3 11.7
2 Verificar que la base este completa. 100% 13.2 13.2 1.6 14.8
3 Sacarle una copia a toda la base. 95% 4.8 4.5 0.5 5.1
4 Crear nuevas columnas de la base general. 95% 10.3 9.8 1.2 11.0
5
Inicio elaboración reporte export tipo 1: Buscar Importador extranjero 
(reporte de madera).
95% 125.0 118.8 14.3 133.0
6
Inicio elaboración reporte export tipo 2: Buscar Importador extranjero 
(reporte de hidro).
88% 700.0 616.0 73.9 689.9
7
Inicio elaboración reporte export tipo 3: Buscar Importador extranjero 
(reporte de lanas y pieles).
95% 62.5 59.4 7.1 66.5
8
Inicio elaboración reporte export tipo 4: Buscar Importador extranjero 
(reporte de productos varios).
95% 170.0 161.5 19.4 180.9
9 Inicio elaboración reporte export tipo 5: Los demás (por capitulos) 95% 54.0 51.3 6.2 57.5
10 Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado. 95% 4.8 4.5 0.5 5.1
11 Verificar nuevamente al detalle el reporte por enviar. 95% 14.4 13.7 1.6 15.4
12 Guardar en su respectiva carpeta. 95% 14.3 13.6 1.6 15.3
13 Enviar vía email o impreso a los clientes. 100% 4.8 4.8 0.6 5.4
T.S 1,211.4
V T.TipoOPERACIÓN
CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE REPORTES.
V: Va lo ra c ió n  T.P ro m : Tie m po  P ro m e dio   S : S uple m e nto (Ho lg ura )    T .N o rm a l: Tie m po  N o rm a l   T .Tipo : Tie m po  Tipo   T.S : Tie m po  e s tá nda r





En la tabla 56, se compara los resultados PRE-TEST y POST-TEST del indicador de Estudio 
de Tiempos. Se aprecia que el Tiempo Estándar del proceso de la línea de reportes antes era 
de 1,521.80 minutos, luego con la implementación disminuyó a 1,211.4 minutos. 
 
Tabla 56. Resultados Estudio de Tiempos (minutos) PRE-TEST VS. POST-TES 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 31. Tiempo Estándar Pre-test y Post-Test 













En la Figura 31, se puede observar que el tiempo estándar se ha reducido de 1,521.80 min a 
1,211.40 min, teniendo una reducción de 310.40. 
 
2.7.4.3.- Resultados de Eficiencia, Eficacia y Productividad (POST-TEST) 
 







Tabla 57. Cálculo de la capacidad instalada (POS-TEST) 
 
Fuente: Tabla 59 
 
En la Tabla 57, se aprecia que teóricamente ahora se pueden producir 1.98 procesos de línea 
de reportes de producción.  
 
Teniendo la capacidad instalada, se calcula las unidades que verdaderamente se van a 















5.00 480 1,211.4 1.98




Tabla 58. Cálculo de las unidades planificadas. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De la Tabla 58, se obtiene que las unidades planificadas son 1.78 procesos de línea de 
reportes x día, es decir que ha habido un incremento a diferencia del antes, y este no es un 
gran incremento a la vista, sin embargo, al hacer los cálculos por mes, se podrá apreciar más 
adelante un claro margen de ventas que se han incrementado, y todo en beneficio de la 
empresa Información Técnica S.A. 
 
De esta manera, para analizar como la mejora de procesos mejora la productividad de la 
empresa Información Técnica S.A, se obtienen los resultados de la productividad en el mes 
de agosto y septiembre 2018, estos datos son tomados después de la implementación del 
estudio de métodos, además de levantar todas las causas del 80-20, es decir las 04 causas 
que también formaban parte de la baja productividad. Asimismo, fue necesario volver hacer 
la toma en los meses mencionados, para así determinar los nuevos tiempos, y de conocer la 
nueva eficiencia, eficacia y productividad de la empresa en estudio. 
 
 
A continuación, se muestra en la tabla 59, los resultados de la productividad del mes de 








Capacidad instalada o 
teórica
Factor valoración Cantidad planificada
1.98 90% 1.78
Cantidad procesos de la línea de reportes al día
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Tabla 59 Productividad agosto 2018 (POST-TEST) 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Empresa: Información Técnica S.A. PRE-TEST POST-TEST
Elaborado 
por:
















01-ago 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
02-ago 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
03-ago 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
04-ago
05-ago
06-ago 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
07-ago 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
08-ago 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
09-ago 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
10-ago 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
11-ago
12-ago
13-ago 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
14-ago 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
15-ago 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
16-ago 1.6 1.78 89.89% 2100 2400 87.50% 78.65%
17-ago 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
18-ago
19-ago
20-ago 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
21-ago 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
22-ago 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
23-ago 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
24-ago 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
25-ago
26-ago
27-ago 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
28-ago 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
29-ago 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
30-ago 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
31-ago 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
TOTAL 37.3 40.94 91.11% 46100 55200 83.51% 76.09%
PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE REPORTES  - DESPUÉS
Metodo:
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Tabla 60 Productividad setiembre 2018 (POST-TEST) 
 




Empresa: Información Técnica S.A. PRE-TEST POST-TEST
Elaborado 
por:


















03-sep 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
04-sep 1.5 1.78 84.27% 2100 2400 87.50% 73.74%
05-sep 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
06-sep 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
07-sep 1.5 1.78 84.27% 2100 2400 87.50% 73.74%
08-sep
09-sep
10-sep 1.6 1.78 89.89% 2100 2400 87.50% 78.65%
11-sep 1.5 1.78 84.27% 2100 2400 87.50% 73.74%
12-sep 1.6 1.78 89.89% 2100 2400 87.50% 78.65%
13-sep 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
14-sep 1.5 1.78 84.27% 2100 2400 87.50% 73.74%
15-sep
16-sep
17-sep 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
18-sep 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
19-sep 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
20-sep 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
21-sep 1.5 1.78 84.27% 2100 2400 87.50% 73.74%
22-sep
23-sep
24-sep 1.7 1.78 95.51% 2100 2400 87.50% 83.57%
25-sep 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
26-sep 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
27-sep 1.7 1.78 95.51% 2100 2400 87.50% 83.57%
28-sep 1.6 1.78 89.89% 2100 2400 87.50% 78.65%
29-sep
30-sep
TOTAL 31.6 35.6 88.76% 41000 48000 85.42% 75.81%
DOMINGO
PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE REPORTES  - DESPUÉS
Metodo:
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Tabla 61 Productividad octubre 2018 (POST-TEST) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
A continuación, en la tabla 61, se comparan los resultados PRE-TEST y POST-TEST de 
Eficiencia, Eficacia y Productividad, y así observar las mejoras. 
 
Empresa: Información Técnica S.A. PRE-TEST POST-TEST
Elaborado 
por:
















01-oct 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
02-oct 1.5 1.78 84.27% 2100 2400 87.50% 73.74%
03-oct 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
04-oct 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
05-oct 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
06-oct
07-oct
08-oct 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
09-oct 1.5 1.78 84.27% 2100 2400 87.50% 73.74%
10-oct 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
11-oct 1.6 1.78 89.89% 2100 2400 87.50% 78.65%
12-oct 1.5 1.78 84.27% 2200 2400 91.67% 77.25%
13-oct
14-oct
15-oct 1.7 1.78 95.51% 2000 2400 83.33% 79.59%
16-oct 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
17-oct 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
18-oct 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
19-oct 1.5 1.78 84.27% 2100 2400 87.50% 73.74%
20-oct
21-oct
22-oct 1.6 1.78 89.89% 2300 2400 95.83% 86.14%
23-oct 1.5 1.78 84.27% 2200 2400 91.67% 77.25%
24-oct 1.6 1.78 89.89% 2100 2400 87.50% 78.65%
25-oct 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
26-oct 1.5 1.78 84.27% 2000 2400 83.33% 70.22%
27-oct
28-oct
29-oct 1.6 1.78 89.89% 2100 2400 87.50% 78.65%
30-oct 1.6 1.78 89.89% 2000 2400 83.33% 74.91%
31-oct 1.5 1.78 84.27% 2200 2400 91.67% 77.25%
TOTAL 36.1 40.94 88.18% 47500 55200 86.05% 75.83%
DOMINGO
PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE REPORTES  - DESPUÉS
Metodo:
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Tabla 62 Resultados Eficiencia, Eficacia y Productividad PRE-TEST VS. POST-TEST 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Resultados Eficiencia, Eficacia y Productividad 2018. PRE-TEST VS. POST-TEST 
 
Figura 32. Resultados Eficiencia, Eficacia y Productividad PRE-TEST VS. POST-TEST 
Fuente: Tabla 63. 
MES EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD
ABRIL 75.49% 83.14% 59.92%
MAYO 73.66% 81.78% 60.27%
JUNIO 75.63% 85.71% 61.81%
SEPTIEMBRE 85.42% 88.76% 75.81%
OCTUBRE 86.05% 88.18% 75.83%
CUADRO RESUMEN DE ABRIL-OCTUBRE 2018
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La figura 32, muestra una mejora de la eficiencia, eficacia y productividad en los meses de 
abril a octubre 2018; siendo julio y agosto los meses de implementación, asimismo el 
incremento se observa en el mes de septiembre y octubre por consecuencia de las mejoras 
establecidas.   
 
2.7.5 Análisis económico financiero 
 
En este punto del presente trabajo de investigación, se analizarán las inversiones que se van 
a realizar para la implementación del ESTUDIO DEL TRABAJO. 
 
En este presente análisis, se realizará la evaluación económica de las propuestas de mejora 
planeadas, se inciden en algunos gastos como son; para luego calcular la ratio Costo-
Beneficio. 
 
Tabla 63 Requerimientos para la Implementación de Estudio del Trabajo. 
 
Fuente: elaboración propia 
RECURSOS CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL S/
CRONÓMETRO DIGITAL 1 250.00                            250.00                   
CALIBRACIÓN DE CRONÓMETRO 1 350.00                            350.00                   
MANUAL DE FUNCIONES 1 200.00                            200.00                   
TABLERO DE TOMA DE TIEMPOS 1 30.00                              30.00                     
830.00
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1 200.00                            200.00                   
MÁQUINAS (COMPUTADORAS) 2 3,000.00                         6,000.00                
6,200.00
LAPICEROS 5 2.00                                10.00                     
HOJAS BOND 3 33.33                              100.00                   
TONER PARA IMPRESIÓN 3 100.00                            300.00                   
USB 64 GB 1 60.00                              60.00                     
470.00                    
S/ 7,500.00TOTAL INVERSIÓN
Subtotal de implementación 
Implementación del Estudio de Métodos y Tiempos.
Subtotal de implementación de  Estudio de Métodos y Tiempos.
Implementación del manual de procedimientos y plan de mantenimiento preventivo




En la tabla 63, se observa la inversión total realizada en los requerimientos para la 
Implementación del Estudio del Trabajo, pero antes de continuar se explica la razón de la 
adquisición de las 02 máquinas que es de mucha importancia, puesto que según la figura 28, 
se muestra la mayor cantidad horas de 02 máquinas paradas en los meses de Abril-Julio 2018 
que son una de las causas de baja productividad, como también se mostró en la tabla 5 
(frecuencia del problema); para evitar que dichas máquinas sigan causando fallas, se 
determinó la compra de ellas, originando el incremento de la inversión total del estudio del 
trabajo. 
 
A continuación, se realizará el análisis de los recursos humanos:  
 
Tabla 64 Recursos Humanos del investigador para la Estudio del Trabajo. 
 
Fuente: elaboración propia 
En la Tabla 64, nos indica la inversión total realizada en Mano de Obra del investigador y la 
capacitación del personal, donde solo le ha tomado en cuenta del área de operaciones, porque 
es donde se realiza la implementación de la Estudio del Trabajo siendo un total de S/4,500.00 
de inversión de recursos humanos.. 
 
Finalmente, se suma la inversión en recursos materiales y la inversión en recursos humanos 
y se obtiene la inversión total para la implementación del Estudio del Trabajo. 
 
Tabla 65 Inversión Total realizado para mejora de la productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Entonces según la tabla 65, la inversión total es de S/ 12,000.00, esto servirá para mejorar la 
productividad en la empresa Información Técnica S.A. 
Cant. Mano de obra Total meses Unid. Costo Unitario. Costo Total S/.
1 Costo de M.O (Investigador) 5 Meses 400,00                     2.000,00        
5 Capacitación del personal del área(Trabajador) 5 Meses 500,00                     2.500,00        
4.500,00            Total de inversión
DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL
MANO DE OBRA S/ 4,500.00
RECURSOS S/ 7,500.00
TOTAL INVERSIÓN S/ 12,000.00
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2.7.5.1 Análisis Costo-Beneficio 
Para determinar la ratio Costo-Beneficio de la Implementación del Estudio del Trabajo, y 
por ello se va a tener en cuenta los siguientes datos. 
 
Se realiza el análisis económico en base a la diferencia de la productividad antes y después 
de la implementación del Estudio del Trabajo. 
 
a. Precio de venta: Es la venta por reporte, y cada uno es vendido a un costo de servicio 
de $ 300.00 dólares. 
b. Costo de servicio: Está incluido los sueldos de los 05 trabajadores del área de 
operaciones por cada trabajador el sueldo sacado de la planilla siendo un total de S/ 
8,375.16, la luz S/ 800.00 y alquiler S/ 3,500.00 del local, que al tipo de cambio 
referencial de 3.30 nos da en dólares $ 3,840.96. 
c. Costo de implementación en soles se muestra en la tabla 65 de S/ 12,000.00 
convertido en dólares al tipo de cambio (3.30) es de $3,636.36. 
Así mismo, para los cálculos realizados en adelante, las unidades monetarias las 
consideramos en moneda dólares.  
 
$300.00 Dólares
Mano de Obra $ 2,537.93 Dólares
Luz $ 242.42 Dólares
Alquiler $ 1,060.61 Dólares










COSTO DE IMPLEMENTACIÓN (S/ 12,000 / 3.30)
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Tabla 66. Análisis económico antes y después  
 
     Fuente: elaboración propia 
De la Tabla 66, se comprueba que el margen de contribución al mejorar la productividad es 
de $/. 10,728.88 dólares. 
 
La diferencia de la producción del antes y después de la implementación se obtiene un 
incremento de 11 reportes por mes, que multiplicado 12 meses se obtiene 137 reportes por 
año, este último resultado multiplicándolo por el precio de venta que es $300, sale un total 
de $41,184.00 como venta anual. Por otro lado, para el cálculo del servicio anual se ha 
considerado el costo de mano de obra de $. 2,537.93 mensual, al mismo que al multiplicar 
por los 12 meses del año se obtiene un costo de servicio anual de $. 30,455.12 
 
El margen de contribución lo obtendremos de las ventas anuales de $. 41,184.00 esta se 
obtuvo después de la implementación, restándolo con el costo del servicio anual de $. 
30,455.12, esta operación arroja el valor de $. 10,728.88 como utilidad anual adicional, luego 
de implementar el proyecto desarrollado. 
  
2.7.5.2 VAN y TIR 
 
Asimismo, para obtener el VAN y TIR de la implementación es necesario saber que contiene 
el flujo de caja proyectado, que este caso será en 12 meses. Se detalla a continuación:  
 
a). Ingresos: El incremento de las ventas del proceso de la línea de reportes son: 
Producto antes 28 reportes*mes
Producto después 39 reportes*mes
Incremento de producción 11 reportes*mes
Por año 137 reportes*año
Venta anual 41,184.00 dólares/Año
Costo servicio anual 30,455.12 dólares/Año
Margen de contribución 10,728.88 dólares/Año
ANÁLISIS ECONÓMICO ANTES Y DESPUÉS
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La diferencia de la producción del antes y después de la implementación saliendo un 
incremento de 11 reportes por mes, esto multiplicado por el precio de venta que es $. 300.00, 
es un total de $3,432.00 de beneficio. 
 
b). Egresos: Inversión, costos variables y mantenimiento de la herramienta 
Inversión: Son los tangibles (Recursos S/ 7,500.00), y los intangibles (Mano de obra de S/ 
4,500.00), ambos son parte de la implementación del Estudio del Trabajo sumando ambos 
S/ 12,000.00 de inversión, que al dividir entre el tipo de cambio 3.30 da el importe de $. 
3,636.36 dólares como se mencionó anteriormente se está usando la monera dólares para que 
las ventas de reportes se venden en la moneda mencionada. 
 Costos variables: En este caso no tenemos insumos, ni materia prima, pero si mano 
de obra, que para esta implementación no de toma en cuenta porque los sueldos no 
varían durante los meses, por ello se le considera como $0. 
 
 Mantenimiento de la herramienta: En este caso se va a necesitar que la 
implementación se mantenga en el tiempo, para ello se ha visto necesario el 
mantenimiento de la herramienta, lo cual se va a necesitar realizar la calibración del 
instrumento como medida a tomar para que los tiempos a tomar sean exactos, es decir 
cada mes habrá un mantenimiento de calibración, no solo eso, también es necesario 
la capacitación permanente de los operarios, y que trabajen con los nuevos métodos 
que se determinó para la implementación, todo ello empieza en el mes 1, y es el 
monto de ambos convertido a una  misma unidad monetaria con un total de $257.58. 
Para aceptar un VAN, se recomienda aceptar el proyecto en mención sea > a cero, y en el 
caso del TIR, se recomienda aceptar el proyecto, mientras cumpla que sea > COK. 
 
A continuación, se detalla el flujo neto, para obtener el VAN y TIR, en la tabla 67, donde se 
considera los beneficios (incrementos de ventas) se le considera como escenario actual, y 
como egresos tenemos la inversión para el proyecto, que este caso solo va en el año cero, 
también debe considerarse los costos variables, como la mano de obra (pero en este caso es 
cero, puesto el costo de la mano de obra no es variable), así mismo como egresos también 
es el mantenimiento de la herramienta, está la calibración del cronómetro, y capacitación, 




PRIMER ESCENARIO: ACTUAL 
 
 
 Fuente: elaboración propia 
De la tabla 67, se acepta el VAN de la implementación, puesto que es mayor a cero, y nuestro TIR alcanzó un 87%, claramente es > COK, el proyecto en 
este caso se acepta. 
Asimismo, en la tabla 67, se detalle del precio de venta, y la cantidad de incremento, que nos dio un total de incremento de ventas de $. 3,432.00 dólares, 
seguido de los egresos que en este caso, se detalla la inversión que es igual a la de tabla 65 (se encuentra en soles), entonces para tener la misma unidad 
monetaria se ha procedido a convertirlos en dólares, esos S/ 12,000.00 detallado en recursos humanos y mano de obra, convertido a dólares sale un total de 
$. 3,636.36 dólares, además se ha considerado como egreso el mantenimiento de la herramienta que se implementó se mantenga en el tiempo. 
 
CONCEPTO / MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BENEFICIOS
Precio de venta $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
Reportes incrementados 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
INCREMENTO DE VENTAS $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00
INVERSION
Inversión tangible (Recursos) $2,272.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Inversión intangible (M.O) $1,363.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL  INVERSION $3,636.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SOSTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
Calibración del cronómetro $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06
Capacitación $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52
TOTAL SOSTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58
FLUJO DE CAJA -$3,636.36 $3,174.42 $3,174.42 $3,174.42 $3,174.42 $3,174.42 $3,174.42 $3,174.42 $3,174.42 $3,174.42 $3,174.42 $3,174.42 $3,174.42
TCO 15%
VAN $13,571
TIR 87%    
FLUJO DE CAJA DEL BENEFICIO PROYECTADO
Tabla 67. VAN y TIR - ACTUAL 
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a. Flujo de caja del total proyectado 
 
 
Fuente: elaboración propia 
CONCEPTO / MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS
Precio de venta $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
Reportes incrementados 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
INGRESO POR VENTAS $11,748.00 $11,748.00 $11,748.00 $11,748.00 $11,748.00 $11,748.00 $11,748.00 $11,748.00 $11,748.00 $11,748.00 $11,748.00 $11,748.00
EGRESOS
Gasto de ventas $1,435.94 $1,435.94 $1,435.94 $1,435.94 $1,435.94 $1,435.94 $1,435.94 $1,435.94 $1,435.94 $1,435.94 $1,435.94 $1,435.94
Gastos Administrativos $2,904.30 $2,904.30 $2,904.30 $2,904.30 $2,904.30 $2,904.30 $2,904.30 $2,904.30 $2,904.30 $2,904.30 $2,904.30 $2,904.30
Mano de Obra Directa $2,537.93 $2,537.93 $2,537.93 $2,537.93 $2,537.93 $2,537.93 $2,537.93 $2,537.93 $2,537.93 $2,537.93 $2,537.93 $2,537.93
Fluido Electrico $242.42 $242.42 $242.42 $242.42 $242.42 $242.42 $242.42 $242.42 $242.42 $242.42 $242.42 $242.42
Alquiler $1,060.61 $1,060.61 $1,060.61 $1,060.61 $1,060.61 $1,060.61 $1,060.61 $1,060.61 $1,060.61 $1,060.61 $1,060.61 $1,060.61
INVERSION
Inversión tangible (Recursos) $2,272.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Inversión intangible (M.O) $1,363.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL  INVERSION $3,636.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SOSTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
Calibración del cronómetro $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06
Capacitación $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52
TOTAL SOSTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58
TOTAL EGRESOS $3,636.36 $8,438.77 $8,438.77 $8,438.77 $8,438.77 $8,438.77 $8,438.77 $8,438.77 $8,438.77 $8,438.77 $8,438.77 $8,438.77 $8,438.77
FLUJO DE CAJA -$3,636.36 $3,309.23 $3,309.23 $3,309.23 $3,309.23 $3,309.23 $3,309.23 $3,309.23 $3,309.23 $3,309.23 $3,309.23 $3,309.23 $3,309.23
TCO 15%
VAN $14,302
TIR 91%    
FLUJO DE CAJA DEL TOTAL PROYECTADO
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Tabla 68 Análisis de sensibilidad con una variable (precio de venta)-escenario actual 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 68, se muestra el análisis de sensibilidad de la variable (precio de venta), pues se observa las celdas cambiantes de acuerdo al precio 
de venta que es $300.00 
 
Tabla 69 Análisis de sensibilidad con dos variables (precio de vs costos) 
 
 
Fuente: elaboración propia 
$13,571 $270.00 $280.00 $290.00 $300.00 $310.00 $320.00 $330.00
COSTO $257.58 $11,710.59 $12,330.71 $12,950.83 $13,570.95 $14,191.07 $14,811.19 $15,431.31
PRECIO
$13,570.95 $270.00 $280.00 $290.00 $300.00 $310.00 $320.00 $330.00
$242.58 $11,723.64 $12,343.76 $12,963.88 $13,583.99 $14,204.11 $14,824.23 $15,444.35
$247.58 $11,719.29 $12,339.41 $12,959.53 $13,579.65 $14,199.77 $14,819.88 $15,440.00
$252.58 $11,714.94 $12,335.06 $12,955.18 $13,575.30 $14,195.42 $14,815.54 $15,435.66
$257.58 $11,710.59 $12,330.71 $12,950.83 $13,570.95 $14,191.07 $14,811.19 $15,431.31
$262.58 $11,706.25 $12,326.37 $12,946.48 $13,566.60 $14,186.72 $14,806.84 $15,426.96
$267.58 $11,701.90 $12,322.02 $12,942.14 $13,562.26 $14,182.37 $14,802.49 $15,422.61





SEGUNDO ESCENARIO: OPTIMISTA 
Tabla 70 VAN y TIR - OPTIMISTA 
 
 
Fuente: elaboración propia 
De la tabla 70, se acepta el VAN, representa al escenario optimista, puesto que es mayor a cero, y nuestro TIR alcanzó un 115%, claramente es 
> COK, el proyecto en este caso también se acepta. 
 
CONCEPTO / MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BENEFICIOS
Precio de ventas $330.00 $330.00 $330.00 $330.00 $330.00 $330.00 $330.00 $330.00 $330.00 $330.00 $330.00 $330.00
Reportes incrementados 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
INCREMENTO DE VENTAS $4,435.20 $4,435.20 $4,435.20 $4,435.20 $4,435.20 $4,435.20 $4,435.20 $4,435.20 $4,435.20 $4,435.20 $4,435.20 $4,435.20
INVERSION
Inversión tangible (Recursos) $2,272.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Inversión intangible (M.O) $1,363.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL  INVERSIÓN $3,636.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA
Calibración del cronómetro $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06
Capacitación $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52
TOTAL MANTENIMIENTO $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58
FLUJO DE CAJA -$3,636.37 $4,177.62 $4,177.62 $4,177.62 $4,177.62 $4,177.62 $4,177.62 $4,177.62 $4,177.62 $4,177.62 $4,177.62 $4,177.62 $4,177.62
TCO 15%
VAN $19,009
TIR 115%    
FLUJO DE CAJA DEL BENEFICIO PROYECTADO
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Tabla 71 Análisis de sensibilidad con una variable (precio de venta)-escenario optimista 
 
 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 71, se muestra el análisis de sensibilidad de la variable (precio de venta) optimista, pues se observa las celdas cambiantes de acuerdo 
al precio de venta que en este caso es $330.00. 
 
 
Tabla 72 Análisis de sensibilidad con dos variables (precio de vs costos)- escenario optimista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
$19,009 $270.00 $280.00 $290.00 $300.00 $310.00 $320.00 $330.00
COSTO $257.58 $14,637.73 $15,366.26 $16,094.79 $16,823.32 $17,551.85 $18,280.39 $19,008.92
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA VARIABLES (PRECIO DE VENTA)
PRECIO
$19,008.92 $270.00 $280.00 $290.00 $300.00 $310.00 $320.00 $330.00
$242.58 $14,650.77 $15,379.30 $16,107.84 $16,836.37 $17,564.90 $18,293.43 $19,021.96
$247.58 $14,646.42 $15,374.96 $16,103.49 $16,832.02 $17,560.55 $18,289.08 $19,017.61
$252.58 $14,642.08 $15,370.61 $16,099.14 $16,827.67 $17,556.20 $18,284.73 $19,013.26
$257.58 $14,637.73 $15,366.26 $16,094.79 $16,823.32 $17,551.85 $18,280.39 $19,008.92
$262.58 $14,633.38 $15,361.91 $16,090.44 $16,818.97 $17,547.51 $18,276.04 $19,004.57
$267.58 $14,629.03 $15,357.56 $16,086.10 $16,814.63 $17,543.16 $18,271.69 $19,000.22
$272.58 $14,624.69 $15,353.22 $16,081.75 $16,810.28 $17,538.81 $18,267.34 $18,995.87
COSTO




TERCER ESCENARIO: PESIMISTA 
Tabla 73 VAN y TIR - PESIMISTA 
 
 
Fuente: elaboración propia 
De la tabla 73, se acepta el VAN, representa al escenario pesimista, puesto que es mayor a cero, y nuestro TIR alcanzó un 63%, claramente es 
> COK, el proyecto en este caso también se acepta. 
CONCEPTO / MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BENEFICIOS
Precio de ventas $270.00 $270.00 $270.00 $270.00 $270.00 $270.00 $270.00 $270.00 $270.00 $270.00 $270.00 $270.00
Reportes incrementados 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
INCREMENTO DE VENTAS $2,548.80 $2,548.80 $2,548.80 $2,548.80 $2,548.80 $2,548.80 $2,548.80 $2,548.80 $2,548.80 $2,548.80 $2,548.80 $2,548.80
INVERSION
Inversión tangible (Recursos) $2,272.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Inversión intangible (M.O) $1,363.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL  INVERSIÓN $3,636.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA
Calibración del cronómetro $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06 $106.06
Capacitación $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52 $151.52
TOTAL MANTENIMIENTO $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58 $257.58
FLUJO DE CAJA -$3,636.37 $2,291.22 $2,291.22 $2,291.22 $2,291.22 $2,291.22 $2,291.22 $2,291.22 $2,291.22 $2,291.22 $2,291.22 $2,291.22 $2,291.22
TCO 15%
VAN $8,783
TIR 63%    
FLUJO DE CAJA DEL BENEFICIO PROYECTADO
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Tabla 74 Análisis de sensibilidad con una variable (precio de venta)-escenario pesimista 
 
 
En la tabla 74, se muestra el análisis de sensibilidad de la variable (precio de venta) pesimista, pues se observa las celdas cambiantes de acuerdo 
al precio de venta que en este caso es $270.00. 
 
 
Tabla 75 Análisis de sensibilidad con dos variables (precio de vs costos)- escenario pesimista 
 




$8,783 $270.00 $280.00 $290.00 $300.00 $310.00 $320.00 $330.00
COSTO $257.58 $8,783.46 $9,295.17 $9,806.87 $10,318.58 $10,830.29 $11,341.99 $11,853.70
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA VARIABLES (PRECIO DE VENTA)
PRECIO
$8,783.46 $270.00 $280.00 $290.00 $300.00 $310.00 $320.00 $330.00
$242.58 $8,796.50 $9,308.21 $9,819.92 $10,331.62 $10,843.33 $11,355.04 $11,866.74
$247.58 $8,792.16 $9,303.86 $9,815.57 $10,327.28 $10,838.98 $11,350.69 $11,862.39
$252.58 $8,787.81 $9,299.51 $9,811.22 $10,322.93 $10,834.63 $11,346.34 $11,858.05
$257.58 $8,783.46 $9,295.17 $9,806.87 $10,318.58 $10,830.29 $11,341.99 $11,853.70
$262.58 $8,779.11 $9,290.82 $9,802.53 $10,314.23 $10,825.94 $11,337.65 $11,849.35
$267.58 $8,774.77 $9,286.47 $9,798.18 $10,309.88 $10,821.59 $11,333.30 $11,845.00
$272.58 $8,770.42 $9,282.12 $9,793.83 $10,305.54 $10,817.24 $11,328.95 $11,840.66
COSTO




Anteriormente se observaron los 3 escenarios, que nos permite ver que tan beneficioso es el 
proyecto, de acuerdo al precio de venta, que tan factible es el proyecto, tanto en el escenario 
optimista, pesimista, y actual, y como se observa en los tres casos es viable. 
 
A continuación, en la tabla 76, mostramos el resumen de los escenarios, obtenidos con la 
herramienta del Microsoft office Excel. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
A continuación, se muestra en la tabla 77, la planilla de la empresa, pues es donde de saca 
el costo de la mano de obra de los trabajadores solo del área de operaciones. 
 
 
Tabla 77 Planilla de Información Técnica S.A 
 
 
Fuente: Información técnica. S.A 
ACTUAL OPTIMISTA PESIMISTA
PRECIO $300.00 $330.00 $270.00
$257.58 $242.58 $275.58
11 13 9
VAN $13,571 $19,009 $8,783






















GERENTE GENERAL 3,000.00      SI 93.00         3,093.00                    SI 402.09           402.09           2,690.91       278.37           300.71           515.50         1,094.58      4,187.58      
REPRESENTANTE DE VENTAS 2,000.00      NO -             2,000.00                    SI 260.00           260.00           1,740.00       180.00           194.44           333.33         707.78         2,707.78      
ASISTENTE DE VENTAS 1,500.00      NO -             1,500.00                    SI 195.00           195.00           1,305.00       135.00           145.83           250.00         530.83         2,030.83      
SECRETARIA 1,200.00      SI 93.00         1,293.00                    SI 168.09           168.09           1,124.91       116.37           125.71           215.50         457.58         1,750.58      
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01 1,300.00      NO -             1,300.00                    SI 169.00           169.00           1,131.00       117.00           126.39           216.67         460.06         1,760.06      
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 02 1,300.00      SI 93.00         1,393.00                    SI 181.09           181.09           1,211.91       125.37           135.43           232.17         492.97         1,885.97      
ASISTENTE DE OPERACIONES 01 1,200.00      SI 93.00         1,293.00                    SI 168.09           168.09           1,124.91       116.37           125.71           215.50         457.58         1,750.58      
ASISTENTE DE OPERACIONES 02 1,200.00      NO -             1,200.00                    SI 156.00           156.00           1,044.00       108.00           116.67           200.00         424.67         1,624.67      
ASISTENTE DE OPERACIONES 03 1,200.00      NO -             1,200.00                    SI 156.00           156.00           1,044.00       108.00           116.67           200.00         424.67         1,624.67      
ASISTENTE DE OPERACIONES 04 1,200.00      SI 93.00         1,293.00                    SI 168.09           168.09           1,124.91       116.37           125.71           215.50         457.58         1,750.58      
ASISTENTE DE OPERACIONES 05 1,200.00      NO -             1,200.00                    SI 156.00           156.00           1,044.00       108.00           116.67           200.00         424.67         1,624.67      















































3.1. Análisis descriptivo  
En la presente investigación se presenta el análisis descriptivo a los resultados obtenidos pre-
test y post-test, con respecto a la mejora de procesos en la empresa Información Técnica S.A. 
 
3.1.1 Análisis descriptivo de la variable dependiente – Productividad 
 


































































Figura 33. Productividad antes y después de la implementación 




















En esta etapa se calcula la productividad del proceso, al realizar la multiplicación de su 
eficiencia y eficacia, las cuales fueron calculadas en un periodo de 2 meses, siendo 45 días 




Figura 34 Variación de la productividad del proceso 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 34 podemos observar una productividad inicial de 0.5938 unid/min, y luego de 
la aplicación de las mejoras, se registró una productividad de 0.7578 unid/min, por lo que 
se obtuvo un incremento 0.164 unid/min.  
 
Variación de la Productividad 
 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
(0.5938 − 0.7578)
0.5938





3. 1. 1. 1. Análisis descriptivo de eficiencia 
 
Tabla 79. Eficiencia Pre-Test & Post-Test 
 
 


































Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 35. Eficiencia Pre-Test & Post-Test 


















En esta etapa se calcula la eficiencia del proceso, las cuales fueron calculadas en un periodo 





Figura 36. Variación de la eficiencia del proceso 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 36 podemos observar una eficiencia inicial de 0.7265 unid/min, y luego de la 
aplicación de las mejoras, se registró una eficiencia de 0.8565 unid/min, por lo que se 
obtuvo un incremento 0.13 unid/min.  
 
Variación de la eficiencia 
 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 eficienci  = (
(0.7265 − 0.8565)
0.7265





3. 1. 1. 2. Análisis descriptivo de eficacia 
 
Tabla 80. Eficacia Pre-Test & Post-Test 
 
 


































Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 37. Eficacia Pre-Test & Post-Test 





















En esta etapa se calcula la eficacia del proceso, las cuales fueron calculadas en un periodo 




Figura 38. Variación de la eficacia del proceso 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la figura 38 podemos observar una eficacia inicial de 0.8166 unid/min, y luego de la 
aplicación de las mejoras, se registró una eficacia de 0.8851 unid/min, por lo que se obtuvo 
un incremento 0.0685 unid/min.  
 
Variación de la eficacia 
 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 efic ci  = (
(0.8166 − 0.8851)
0.8166














Eficacia antes Eficacia después
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3.1.2 Análisis descriptivo de la variable independiente 
 
Dimensión: Estudio de Métodos 
Indicador: Índice de Actividades que generan valor 
Tabla 81. Resumen Estudio de Métodos 
 
Fuente: elaboración propia 
 













Fuente: elaboración propia 
Antes 
Después 




Figura 39. Gráfico de índice de actividades que generan valor 
Fuente: elaboración propia 
 
Dimensión: Medición del Trabajo 
Indicador: Tiempo Estándar 
Tabla 83. Tiempo Estándar Antes y Después 
 















Figura 40. Tiempo estándar antes y después 
Fuente: elaboración propia 
 
En la Figura 40, se puede observar que el tiempo estándar para realizar el proceso de la línea 
de reportes antes fue de 1,521.80 minutos y se redujo a 1,211.40 minutos, habiendo una 
reducción de 310.40 minutos (una reducción significativa para el proceso de la línea de 
reportes de exportación). 
3.2. Análisis inferencial 
 
El análisis inferencial lo que busca es analizar resultados de la muestra, para ello en la 
presente investigación, será necesario hacer un contraste de las hipótesis mediante 
estadígrafos de comparación de las medias, para así explicar la mejora del proceso, entonces 
lo primero que se hará será un análisis de normalidad de la muestra, a continuación, en la 





Tabla 84. Test para contrastar la normalidad de un conjunto de datos. 
Prueba de normalidad  Le corresponde 
Son las que  contienen menor o igual a 30 
datos 
Prueba de Shapiro–Wilk 
Son las que  contienen mayor a 30 datos Prueba de Kolmogórov - Smirnov 
Fuente: elaboración propia 
 
3.2.1.- Análisis de la hipótesis general 
La hipótesis general considerada en el presente proyecto de investigación es la siguiente:  
Hi: La aplicación del Estudio del Trabajo mejora la productividad en la empresa 
Información Técnica S.A, San Isidro 2018. 
 
 
Para poder contrastar la hipótesis general, es necesario, primero determinar si los datos que 
corresponden a las series de la productividad del pre-test y post - test, poseen un 
comportamiento paramétrico, pero en vista que los datos son mayores a 30, se iniciará al 
análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Kolmogórov – Smirnov. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
Considerando la regla de decisión mencionada, se procede con el cálculo de la prueba de 
normalidad. 
 
Hi: M. Productividad antes < M. Productividad después 
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Tabla 85. Prueba de normalidad de productividad con Kolmogórov – Smirnov. 
 
Fuente: elaboración propia SPSS 
 
De la Tabla 86, se puede verificar que la significancia de la productividad antes tiene un 
valor mayor a 0.05 y la productividad después tiene un valor menor a 0.05, por consiguiente 
y de acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que el antes tiene un comportamientos 
paramétrico, mientras que del después es no paramétricos, como se aprecia en la tabla 87, se 
va a trabajar con la prueba de Wilcoxon. 
 
Tabla 86. Criterio de elección de estadígrafo de análisis de hipótesis 
 
         Fuente: Elaboración propia 
Asimismo, si queremos saber si la productividad ha mejorado, se procederá con análisis con 
el estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Wilcoxon 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación del Estudio del Trabajo no mejora la productividad en la empresa 
Información Técnica S.A, San Isidro 2018. 
Estadístico gl Sig.
Productividad antes 0.129 45 0.060




a. Corrección de significación de Lilliefors
Antes Despues Estadígrafo
Paramétrico Paramétrico T-Student
Paramétrico No Paramétrico Wilcoxon
No Paramétrico No Paramétrico Wilcoxon
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Hi: La aplicación del Estudio del Trabajo mejora la productividad en la empresa 
Información Técnica S.A, San Isidro 2018. 




- Pa: Productividad antes de aplicar el Estudio del Trabajo. 
- Pd: Productividad después de aplicar el Estudio del Trabajo. 
 
Tabla 87. Análisis descriptivo de productividad con estadígrafo de Wilcoxon 
 
Fuente: elaboración propia SPSS 
De la tabla 88, se puede observar que la media de la productividad antes (0.5938) es menor 
que la media de la productividad después (0.7578), por lo tanto, no se cumple Ho: µPa ≥ 
µPd, rechazándose así la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación; de que, la 
aplicación del Estudio del Trabajo mejora de la productividad en la empresa Información 
Técnica S.A, con el fin de confirmar el rechazo de la hipótesis nula, se va a realizar el análisis 
de significancia mediante la prueba de Wilcoxon de acuerdo al criterio de decisión. 
 Prueba de Wilcoxon 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  





Productividad antes 45 0.5938 0.06362 0.50 0.69
Productividad después 45 0.7578 0.03743 0.70 0.86
Estadísticos descriptivos
            Ho:   µPa ≥ µPd 




Tabla 88. Prueba de Wilcoxon para análisis de significancia de datos de productividad 
 
      Fuente: elaboración propia SPSS 
Así como muestra la tabla 89, el valor de la significancia mediante el estadígrafo de 
Wilcoxon nos da un valor de 0.000, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis de investigación que la aplicación del Estudio del Trabajo mejora la productividad 
en la empresa Información Técnica S.A, confirmando así el análisis descriptivo de medias 
brindado por el mismo estadígrafo en la tabla 87. 
 
3. 2. 2. Análisis de la primera hipótesis específica 
 
La hipótesis específica considerada en el presente proyecto de investigación es la siguiente:  
Hi: La aplicación del Estudio del Trabajo mejora la eficiencia en la empresa 
Información Técnica S.A, San Isidro 2018. 
 
 
Para poder contrastar la hipótesis específica, es necesario, primero determinar si los datos 
que corresponden a las series de la eficiencia antes y después, poseen un comportamiento 
paramétrico, pero en vista que los datos son mayores a 30, se iniciará al análisis de 
normalidad mediante el estadígrafo de Kolmogórov – Smirnov. 
 Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico.| 
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 





b. Se basa en rangos negativos.
Estadísticos de prueba
a
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
Hi: M. Eficiencia antes < M. Eficiencia después 
185 
 
Considerando la regla de decisión mencionada, se procede con el cálculo de la prueba de 
normalidad. 
 
Tabla 89. Prueba de normalidad de eficiencia con Kolmogórov – Smirnov  
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: elaboración propia SPSS 
 
De la tabla 90, se puede observar que los valores de significancia de la eficiencia antes y 
después, son menores que 0.05, por lo tanto siguiendo la regla de decisión, ambas series 
siguen un comportamiento no paramétrico. Por ello, se procede a elegir del estadígrafo 
adecuado según el comportamiento de la serie de datos. Según la tabla 87, el estadígrafo de 
Wilcoxon, es el indicado para datos de comportamiento no paramétrico. 
Contrastación de la primera hipótesis específica. 
Ho: La aplicación del Estudio del Trabajo no mejora la eficiencia en la empresa 
Información Técnica S.A, San Isidro 2018. 
Hi: La aplicación del Estudio del Trabajo mejora la eficiencia en la empresa Información 
Técnica S.A, San Isidro 2018. 




-Ea: Eficiencia antes de aplicar el Estudio del Trabajo. 
- Ed-test: Eficiencia después de aplicar el Estudio del Trabajo. 
 
Estadístico gl Sig.
Eficiencia antes 0.221 45 0.000




            Ho:   µEa ≥ µEd 




Tabla 90. Análisis descriptivo de la eficiencia con estadígrafo de Wilcoxon 
 
Fuente: elaboración propia SPSS 
De la tabla 91, se puede observar que la media de la eficiencia antes (0.7265) es menor que 
la media de la eficiencia después (0.8565), por lo tanto, no se cumple que Ho: µEa≥ µEd, 
rechazándose así la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación; de que, la 
aplicación del Estudio del Trabajo mejora la eficiencia en la empresa Información Técnica 
S.A, con el fin de confirmar el rechazo de la hipótesis nula, se va a realizar el análisis de 
significancia mediante la prueba de Wilcoxon de acuerdo al criterio de decisión. 
 Prueba de Wilcoxon 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 91. Prueba de Wilcoxon para análisis de significancia de datos de eficiencia 
 








Eficiencia antes 45 0.7265 0.06392 0.63 0.88
Eficiencia después 45 0.8565 0.03020 0.83 0.96
Estadísticos descriptivos





a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon





Asimismo, como muestra la tabla 92, el valor de la significancia mediante el estadígrafo de 
Wilcoxon nos da un valor de 0.000, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis de investigación, que la aplicación del Estudio del Trabajo mejora la eficiencia en 
la empresa Información Técnica S.A, confirmando así el análisis descriptivo de medias 
brindado por el mismo estadígrafo en la tabla 87. 
 
3. 2. 2. Análisis de la segunda hipótesis específica 
La hipótesis específica considerada en el presente proyecto de investigación es la siguiente:  
Hi: La aplicación del Estudio del Trabajo mejora la eficacia en la empresa Información 




Para poder contrastar la hipótesis específica, es necesario, primero determinar si los datos 
que corresponden a las series de la eficacia del antes y después, poseen un comportamiento 
paramétrico, pero en vista que los datos son mayores a 30, se iniciará al análisis de 
normalidad mediante el estadígrafo de Kolmogorov - Smirnova.  
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
 






Hi: M.Eficacia antes < M.Eficacia después 
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 Tabla 92. Prueba de normalidad de eficacia con Kolmogorov - Smirnova.  
 
      Fuente: elaboración propia SPSS 
De la tabla 93, se puede observar que los valores de significancia de la eficacia del antes y 
después, son menores que 0.05, por lo tanto siguiendo la regla de decisión, ambas series 
siguen un comportamiento no paramétrico. Po ello, se procede a elegir del estadígrafo 
adecuado según el comportamiento de la serie de datos. Según la tabla 88, el estadígrafo de 
Wilcoxon, es el indicado para datos de comportamiento no paramétrico. 
 
Contrastación de la primera hipótesis específica. 
Ho: La aplicación del Estudio del Trabajo no mejora la eficacia en la empresa 
Información Técnica S.A, San Isidro 2018. 
Hi: La aplicación del Estudio del Trabajo mejora la eficacia en la empresa Información 
Técnica S.A, San Isidro 2018. 




-Efa: Eficacia antes de aplicar el Estudio del Trabajo. 
- Efd: Eficacia después de aplicar el Estudio del Trabajo. 
 
Estadístico gl Sig.
Eficacia antes 0.447 45 0.000
Eficacia después 0.256 45 0.000




            Ho:   µEfa ≥ µEfd 




Tabla 93. Análisis descriptivo de la eficacia con estadígrafo de Wilcoxon 
 
Fuente: elaboración propia SPSS 
De la tabla 94, se puede observar que la media de la eficacia antes (0.8166) es menor que la 
media de la eficacia después (0.8851), por lo tanto, no se cumple que Ho: µEfa ≥ µ Efd, 
rechazándose así la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación; de que, la 
aplicación del Estudio del Trabajo mejora la eficacia en la empresa Información Técnica 
S.A, con el fin de confirmar el rechazo de la hipótesis nula, se va a realizar el análisis de 
significancia mediante la prueba de Wilcoxon de acuerdo al criterio de decisión. 
 Prueba de Wilcoxon 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 94. Prueba de Wilcoxon para análisis de significancia de datos de eficacia 
 
Fuente: elaboración propia SPSS  
Asimismo, como muestra la tabla 95, el valor de la significancia mediante el estadígrafo de 
Wilcoxon nos da un valor de 0.000, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis de investigación, que la aplicación del Estudio del Trabajo mejora la eficacia en la 
empresa Información Técnica S.A, confirmando así el análisis descriptivo de medias 





Eficacia antes 45 0.8166 0.03638 0.79 0.87
Eficacia después 45 0.8851 0.04000 0.84 0.96
Estadísticos descriptivos





a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon









































1. Así mismo, se concuerda con la investigación de PISFIL (2017), concluyó que la 
aplicación del Estudio del Trabajo, logró incrementar su productividad en el proceso de 
digitalización en la Institución Pública Reniec, en un 30%; pues, antes de la aplicación 
el promedio de producción de actas diarias había sido de 3,195; y después se logró 
incrementar un 3,639 con la aplicación del Estudio del Trabajo, asimismo se logró 
incrementar antes era del 63%, y luego de la implementación de 82%, entonces se ajusta 
con la teoría de NIEBEL y FREIVALDS, 2009, p.1, donde menciona que la 
productividad se refiere al aumento en la cantidad de producción por hora de trabajo 
invertida, por consecuencia fue en beneficio al proceso en general. 
 
2. Al mismo tiempo, se concuerda con la investigación de CALDERÓN (2017), logró con 
la ayuda del estudio de tiempos, reducir el tiempo estándar de 1,226.45 segundos a 
1,031.86 segundos, lo que significó utilizar menor cantidad de tiempo para el despacho 
de cajas en la empresa Grupo Óptico JR S.R.L, entonces se ajusta con la teoría de 
PALACIOS, 2009, p. 202, un trabajador completamente calificado, que trabajando a su 
tiempo normal y realizando un esfuerzo promedio se le conoce como tiempo estándar, 
pues es a quien se le toma el tiempo, y poder reducirlo, mediante la mejora de métodos; 
asimismo que hubo una considerable reducción del tiempo estándar en su proceso, lo que 
hizo que incremente la productividad en beneficio de la empresa, esto significa que 
mejorando el método de trabajo se obtiene grandes resultados. 
 
3. Del mismo modo, se concuerda con la investigación de ROJAS (2017), que concluyó en 
su tesis que aplicación del Estudio del Trabajo incrementó la productividad en los 
servicios de mantenimiento de la Empresa Flashman S.A.C, pues antes era de 0.7798 
mientras la productividad después fue de 1.1557; lo mismo que se vio expresado en el 
incremento de la eficacia antes fue de 0.65% y la eficacia después es 0.9579 (mayor) 
representada en un 0.96%, entonces se ajusta con la teoría de BELLO, 2013, p.114, La 
eficiencia su objetivo es lograr la optimización de los recursos, determinando el cálculo 
de puestos de trabajo, el ciclo de trabajo optimo, la máxima producción del día, pues 
hubo una mejora de la eficacia que en tal caso resultó en beneficio para el empresa es 






































1. Queda claro que para mejorar la productividad, había que mejorar el proceso, haciendo 
uso de las herramientas de la Ingeniería Industrial, pues son implementadas las mejoras 
de los procesos se afirma que la aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad 
de la línea de reportes de exportación en la empresa Información Técnica S.A, antes era 
de 0.5938 unid/min, y después de la implementación es 0.7578 unid/min, realizando el 
siguiente cálculo: (((0.5938 − 0.7578)/0.5938)) ∗ 100%,  que resulta el 27.63% de 
incremento de productividad, que lo pueden observar en detalle en la página 170, este 
evidencia las mejoras que se han alcanzado tanto en eficiencia como en eficacia, es decir 
que el tiempo invertido en la elaboración de la línea de reportes de exportación está 
siendo óptimamente utilizado y que la empresa está mejor capacitada para plantearse una 
meta de producción y cumplirla. 
 
2. Se concluye que la aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia de la línea de 
reportes de exportación en la empresa Información Técnica S.A, antes era de 0.7265 
unid/min, y después de la implementación es 0.8565 unid/min, realizando el siguiente 
cálculo: (((0.7265 − 0.8565)/0.7265)) ∗ 100%,  que resulta el 17.89% que lo pueden 
observar en detalle en la página 173,  este incremento de eficiencia refleja que durante 
el proceso de elaboración analizado se ha logrado reducir los tiempos improductivos, 
pues también la cantidad producida se incrementó por los nuevos métodos de trabajo. 
 
3. Asimismo, La aplicación del estudio del trabajo mejora la eficacia de la línea de reportes 
de exportación en la empresa Información Técnica S.A, antes era de 0.7265 unid/min, y 
después de la implementación es 0.8565 unid/min, realizando el siguiente cálculo: 
(((0.8166 − 0.8851)/0.8166 )) ∗ 100%,  que resulta el 8.40%, que lo pueden observar 
en detalle en la página 176, y esta mejora de la eficacia, es en menos proporción, pero 
representa un gran beneficio para la empresa en cuestión monetaria, pues esto se logró 
debido a que hubo un incremento de la producción y una disminución de los tiempos de 










































Queda demostrado que, mediante la mejora de procesos, se obtiene la mejora de la productividad, 
y luego de finalizar con el presente proyecto de investigación, se recomienda a la empresa lo 
siguiente: 
 
1. Se recomienda a la supervisora (Patricia Chuquizana Núñez) del área de operaciones, de 
la empresa Información Técnica S.A, estar al pendiente de los trabajadores del área, y del 
nuevo método de trabajo, asimismo, realizar un seguimiento continuo y registro del nivel de 
productividad en el tiempo, para mantener los resultados alcanzados, y como 
recomendación, que este estudio se aplique a las demás líneas de producción de importación, 
de esa manera la productividad sea una mejora constante. 
 
2. En la empresa, que se sabe que es de servicios, se tuvo una complejidad, al momento de 
realizar la implementación, puesto que, el tiempo en el proceso de la línea de reportes de 
exportación es larga, de por sí tediosa el proceso, entonces se recomienda, asegurar el 
cumplimiento de los estándares e ir disminuyendo los tiempos improductivos tal como se ha 
planeado, y que el supervisor esté al pendiente de la toma de tiempos, para poder determinar 
que los trabajadores estén cumpliendo con el nuevo método de trabajo. 
 
3. Finalmente, debido al estándar de tiempos establecidos, y que se cuenta con mayor control 
de la producción se recomienda que tanto el área de operaciones, y las demás áreas se 
comprometan con su trabajo, más aún cuando estas requieren concentración mental; los 
trabajadores deben seguir los nuevos métodos de trabajo, y todo ello en beneficio para la 
empresa, asimismo, lograr el incremento de la producción y consecuentemente cerciorarse 
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 Resultado obtenido luego de la realización de la encuesta a los trabajadores del área de 
operaciones. 
 
Anexo 1. Encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dónde: 1 se refiere, que los trabajadores alegan que es una de las causas de la baja 
productividad en el área de operaciones y el número 0, quiere decir que no consideran que 
es una causa de la baja productividad. 






Fuente: Elaboración propia. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS
¿De qué manera la aplicación del estudio del 
trabajo mejora la productividad en la Empresa 
Información Técnica S.A., San Isidro 2018?
Determinar de qué manera la aplicación del estudio 
del trabajo mejora la productividad en la Empresa 
Información Técnica S.A, San Isidro 2018.
La aplicación del estudio del trabajo mejora la 
productividad en la Empresa Información Técnica S.A, 
San Isidro 2018.
¿De qué manera la aplicación del estudio del 
trabajo mejora la eficiencia en la Empresa 
Información Técnica S.A., San Isidro 2018?
Determinar de qué manera la aplicación del estudio 
del trabajo mejora la eficiencia en la Empresa 
Información Técnica S.A, San Isidro 2018.
La aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia 
en la Empresa Información Técnica S.A., San Isidro 2018.
¿De qué manera la aplicación del estudio del 
trabajo mejora la eficacia en la Empresa 
Información Técnica S.A., San Isidro 2018?
Determinar de qué manera del estudio del trabajo 
mejora la eficacia en la Empresa Información Técnica 
S.A, San Isidro 2018.
La aplicación del estudio del trabajo mejora la eficacia en 




Anexo 2. Matriz de consistencia 
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Anexo 3. Empresas que reciben reportes de exportación 
 
Fuente: Información Técnica S.A 
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Anexo 4. Empresas que reciben reportes de importación 
 














Fuente: Información Técnica S.A 
 





Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Anexo 7. Examinar (Interrogatorio) 
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Fuente: Elaboración propia 
Empresa: Información Técnica S.A Área: Operaciones
Método: Actual (PRE-TEST) Proceso:  Línea de reportes de exportación.
Elaborado por:  María Soledad Pérez Cerna Producto: Reportes de exportación.
V T.TipoOPERACIÓN
CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE REPORTES.
Promedio de tiempo 
observado
N° T.Normal S
Anexo 8. Hoja de registros de tiempos estándar reportes de exportación 
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Anexo 9. Toma de tiempos del antes – proceso de exportación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
a) Campos de la base de datos de exportación 
V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L
DIA 01 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 07 DIA 08 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30
1 Recepción de la base de export. 10 11 10 11 10 10 11 10 10 11 10 11 10 9 11 12 10 11 11 10 11  30 10.00
2 Verificar que la base este completa. 12 14 14 13 12 13 15 12 14 12 14 12 13 12 12 14 12 12 12 13 13 10 12.73
3 Sacarle una copia a toda la base. 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 4.91
4 Crear nuevas columnas de la base general. 9 10 10 9 10 10 9 10 10 8 10 9 10 9 8 10 10 9 8 10 9  30 8.95
5 Incio elaboración de la línea de reportes de exportación cap.44 (madera) 125 120 128 125 120 125 120 128 125 125 120 125 125 120 125 125 125 125 120 128 125 240 129.27
6 Incio elaboración de la línea de reportes de exportación hidrobiológicos 720 750 735 710 720 710 735 710 710 730 735 735 720 730 745 710 720 745 735 730 745 1,260 751.82
7 Incio elaboración de la línea de reportes de exportación lanas y pieles de ovino 60 65 63 64 60 65 63 60 65 63 60 65 60 65 60 60 60 65 63 64 60 240 70.45
8
Incio elaboración de la línea de reportes de exportación de superfoods (Quinua,




Incio elaboración de la línea de reportes de exportación de cacao o cocoa: Buscar
importador extranjero 175 180 182 185 175 180 185 180 185 180 175 180 185 185 185 180 175 180 185 180 182 490 194.95
10 Incio elaboración de la línea de reportes de exportación café. 100 98 99 105 100 98 99 100 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100 98 99 105 240 105.95
11 Incio elaboración de la línea de reportes de exportación por capítulos. 50 55 58 53 54 50 55 58 50 55 58 50 50 55 58 53 54 50 55 50 54 180 59.32
12 Pegar en la plantilla principal que corresponde el reporte acabado. 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 35 6.23
13 Verificar nuevamente al detalle el reporte por enviar. 14 13 14 15 16 14 15 14 15 14 16 14 15 16 15 14 14 15 14 17 15 20 14.95
14 Guardar en su respectiva carpeta. 15 14 15 13 14 15 13 15 15 14 13 14 15 15 14 13 15 13 15 14 15 10 14.05
15 Enviar vía email o impreso a los clientes. 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 15 5.32
TOTAL (minutos) 1,467 1,520 1,523 1,483 1,475 1,475 1,500 1,487 1,477 1,502 1,504 1,498 1,481 1,506 1,526 1,474 1,474 1,510 1,496 1,505 1,518 3,686 1,595
TOMA TIEMPOS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIONES - INFOTEC - JUNIO 2018.
N°








Fuente: Sunat  
 
b). Campos de la base de datos de exportación 
a)  











Fuente: Información Técnica S.A  




 Fuente: Sunat 
Anexo 12. Muestra para obtener la dua (Buscar importador extranjero) 
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“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS” 
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INFORMACIÓN TÉCNICA S.A 
Manual de procedimientos para determinar el procedimiento, 
de proceso de línea de reportes de exportación. 




Determinar el procedimiento, de proceso 
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INFORMACIÓN TÉCNICA S.A 
Manual de procedimientos para determinar el procedimiento, 
de proceso de línea de reportes de exportación. 
          
 
Objetivo del manual. 
 
Establecer procedimiento donde se describa la secuencia de las actividades del 
proceso de línea de reportes de exportación. 
  
Glosario y siglas. 
 
Export   Exportación, es lo que representa lo que en el área de 
operaciones genera más ventas. 
 
Explicación del procedimiento. 
 
Para realizar el procedimiento de proceso de línea de reportes de exportación, el 
asistente de operaciones, se hizo la debida capacitación a los trabajadores sobre 
el procedimiento que se encuentran establecidos en este manual para que no se 
cometa una falta. 
  
 Se recibe la orden de pedido. 
 Se verifica que el producto solicitado se encuentro en la 
base de export. 
 Se procede a la elaboración de la orden de pedido. 
 Se guarda un backup de todo el trabajo realizado. 
 Envió de la información del proceso de la línea de 
reportes.  
 
Frecuencia de aplicación de procedimiento 
La frecuencia para este tipo de procedimiento será diariamente, y cada vez que 
haya un trabajador nuevo en el área de operaciones que es donde se realiza el 
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INFORMACIÓN TÉCNICA S.A 
Manual de procedimientos para determinar el procedimiento, 
de proceso de línea de reportes de exportación. 
          
 
Áreas o responsables que se involucran. 
 
Asistente de operaciones: verificar que se esté cumpliendo con los 
procedimientos establecidos en este manual. 
 
Operarios: Son para verificar que se esté cumpliendo con los procedimientos 
establecidos en este manual. 
 
 
Política y sugerencias. 
 
 Que los que trabajan en el área de operaciones, tienen que tener 
conocimientos de Microsoft Office, Comercio Exterior y 
Computación.  
 Estudios universitarios, es decir personal calificado. 
 Se debe estar concentrado en el trabajo. 
 Pedir ayuda al compañero para evitar mal envió de información. 
 
Recursos para llevarlo a cabo. 
 
 Personal calificado. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA S.A 
Manual de procedimientos para determinar el procedimiento, 
de proceso de línea de reportes de exportación. 
 














ELABORADO POR:  REVISADO POR:  APROBADO POR: 
Soledad Pèrez Cerna  Patricia Chuquizana Núñez Marìa Isabel Caro Rogriguez 
 
PUESTO:   PUESTO:   PUESTO: 
 
















Elaborado por:Maria Soledad Pérez Cerna Áera:
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30 DIA 31
1 Limpieza interna de la PC PREVENTIVO -HARWARD
2 Revisar los conectores internos del PC PREVENTIVO -HARWARD
3 Atender al mouse y teclado: PREVENTIVO -HARWARD
4 Los CD-ROM, DVD, CD-RW PREVENTIVO -HARWARD
5 La superficie exterior de la PC y sus periféricos PREVENTIVO -HARWARD
6 Revisión del SETUP PREVENTIVO- SOTFWARE
7 Desfragmentación de disco duro PREVENTIVO- SOTFWARE
8 Formateo y reinstalación del sistema operativo PREVENTIVO- SOTFWARE
9 Eliminación de archivos TMP (temporales) PREVENTIVO- SOTFWARE
10 Ejecución de Antivirus PREVENTIVO- SOTFWARE
11 Vaciado de la papelera de reciclaje PREVENTIVO- SOTFWARE
12 Configuraciones de Internet y red de Windows PREVENTIVO- SOTFWARE
13 Copia de Seguridad (BACKUP) PREVENTIVO- SOTFWARE
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPLEMENTACIÓN - AGOSTO 2018.
TIPOACTIVIDAD/SEMESTRALESITEM
Actividades para el mantenimiento de las 05 máquinas en el área de operaciones Operaciones








































ELABORADO POR:  
Soledad Pèrez Cerna  
PUESTO: 
Asistente de operaciones 
 
REVISADO POR: 
Patricia Chuquizana Núñez 
PUESTO: 
Jefe de operaciones 
 
APROBADO POR: 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del puesto:                                                     Asistentes de operaciones. 
Dependencia:                                                               Área de operaciones. 
Reporta a:                                                                    Gerente General 
 
 
Objetivo principal del cargo 
 
Cumplir con los envios de reportes de exportación, realizando cada paso con detalle y minuciocidad 





 Recepcionar de la base de exportación. 
 Verificar que la base este completa. 
 Realizar el proceso de la línea de reportes, depurar cada capítulo. 
 Hacer la verificación del proceso, que tenga todos los datos correctos. 
 Buscar las plantillas de cada reporte y colocar la información que corresponde. 
  Enviar vía email o impreso a los clientes. 
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Soledad Pèrez Cerna  
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Asistente de operaciones 
 
REVISADO POR: 
Patricia Chuquizana Núñez 
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Jefe de operaciones 
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Área de Operaciones 
 
 









































































Anexo 22. Porcentaje del turnitin actual 
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